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Souhrn 
 
T a t o  p r á c e  p o j e d n á v á  o  d v o u  č e l n í c h  p ř e d s t a v i t e l í c h  n ě m e c k é  
r e f o r m a c e ,  M a r t i n u  L u t h e r o v i  a  P h i l i p p u  M e l a n c h t o n o v i .  
Z a m ě ř u j e  s e  p ř e d e v š í m  n a  r o z d í l y  v  j e j i c h  t e o l o g i c k ý c h  
n á z o r e c h  a  v  j e j i c h  s p i s e c h  a  d á l e  n a  p r o j e v y  f e n o m é n u  
h u m a n i s m u  v  d í l e  o b o u  a k t é r ů .   
 N e j d ů l e ž i t ě j š í m  p ř e h l e d e m  j e j i c h  u č e n í  j e  A u g š p u r s k é  
v y z n á n í  a  j e h o  O b r a n a .  J e j i c h  a u t o r ,  P h i l i p p  M e l a n c h t o n ,  
v  n i c h  v y j á d ř i l  k r i t i k u  k a t o l i c k é  c í r k v e  a  o s p r a v e d l n i l  v  n i c h  
z m ě n y ,  k t e r é  b y l y  v  n o v é  p r o t e s t a n t s k é  c í r k v i  p r o v e d e n y .   
 A n a l ý z a  o s t a t n í c h  s p i s ů  m á  z a  c í l  v y l o ž i t  s t ě ž e j n í  
p r i n c i p y  l u t e r s k é  v ě r o u k y .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Summary 
 
T h i s  w o r k  d e a l s  t w o  l e a d i n g  a u t h o r i t i e s  o f  g e r m a n  
r e f o r m a t i o n ,  M a r t i n  L u t h e r  a n d  P h i l i p p  M e l a n c h t o n .   I t  
f o c u s e s  e s p e c i a l l y  o n  s o m e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e i r  t h e o l o g i c a l  
c o n f e s s i o n s  a n d  i n  t h e i r  w r i t i n g s  a n d  t h e n  o n  s y m p t o m s  o f  
h u m a n i s m  p h e n o m e n o n  i n  t h e  t a s k  o f  t h e  b o t h  a c t o r s .  
 T h e  m o s t  i m p o r t a n t  c o m p e n d i u m  o f  t h e i r  t e a c h i n g  i s  
C o n f e s s i o  A u g u s t a n a  a n d  i t s ’  A p o l o g y .  I t s ’  a u t h o r ,  P h i l i p p  
M e l a n c h t o n ,  e x p r e s s e d  h e r e  c r i t i c i s m  o f  c a t h o l i c  C h u r c h  a n d  
j u s t i f i e d  h e r e  c h a n g e s ,  w h i c h  w e r e  i n  n e w  p r o t e s t a n t  C h u r c h  
p e r f o r m e d .  
 I n t e r p r e t a t i o n  o f  o t h e r  w r i t i n g s  i s  i n t e n d e d  t o  e x p l a i n  
f u n d a m e n t a l  p r i n c i p s  o f  l u t h e r i a n  d o g m a t i s m .  
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Úvod 
 
 
H n e d  n a  p o č á t k u  b y c h  r á d a  u v e d l a ,  ž e  c í l e m  t é t o  p r á c e  
n e n í  d e t a i l n í  p o p i s  d ě j i n  l u t e r s k é  r e f o r m a c e ,  a n i  v y s v ě t l e n í  
n u a n c í  v e  v ě r o u č n ý c h  o t á z k á c h ,  a n i  k o n k r e t i z a c e  p o d n ě t ů  a  
v ý s l e d k y  r e f o r m a č n í h o  p r o c e s u .  T ě m t o  p r o b l é m ů m  s e  v ě n u j e  
n e p ř e b e r n é  m n o ž s t v í  p u b l i k a c í ,  a  t o  j a k  p ů v o d n ě  č e s k ý c h ,  t a k  
i  p ř e k l a d o v ý c h ,  o  s v ě t o v é  l i t e r a t u ř e  n e m l u v ě .  
C h c i  s e  z a m ě ř i t  n a  o s o b n o s t i  r e f o r m á t o r ů  a  n a   p ř í p a d n é  
r o z d í l n o s t i  j e j i c h  p o j e t í  r e f o r m n í h o  u č e n í ,  c o ž  b u d u  
d e m o n s t r o v a t  n a  a n a l ý z e  v y b r a n ý c h  d ě l  o b o u  m u ž ů .  
M a r t i n  L u t h e r  a  P h i l i p p  M e r l a n c h t h o n
1 )
 b y l i  z t ě l e s n ě n í m  
d v o u  r ů z n ý c h  p o j e t í  s v ě t a ,  j e j i c h  p o v a h y  s i  b y l y  z c e l a  
n e p o d o b n é .  P ř e s t o  s e  t i t o  m u ž i ,  m n i c h  a  v z d ě l a n e c ,  r e b e l  a  
h u m a n i s t a ,  d o k á z a l i  s p o j i t  a  r ů z n o s t  s v ý c h  c h a r i s m a t  o b r á t i l i  
v  p ř e d n o s t .  N ě k d y  c e s t o u  k o m p r o m i s u ,  j i n d y  v z á j e m n ý m  
d o p l ň o v á n í m ,  p r o s a d i l i  n o v é  m y š l e n k y  a  d o k á z a l i  z  n i c h  
v y t v o ř i t  u c e l e n ý  s y s t é m ,  k t e r ý  s e  s t a l  z á k l a d e m  n a s t u p u j í c í  
l u t e r s k é  c í r k v e .  
 J e  o t á z k o u ,  z d a  b y  t a k  f e n o m e n á l n í h o  d í l a  b y l  s c h o p e n  
j e d e n  b e z  d r u h é h o .  J a k  v l a s t n ě  m ů ž e  f u n g o v a t  s p o l u p r á c e  
o s o b ,  k t e r é  j s o u  s i  n a v z á j e m  o p a k e m  a  z  n i c h ž  k a ž d ý  t k v í  
v l a s t n ě  v  j i n é  d o b ě ,  a č k o l i  j s o u  s o u č a s n í k y ?  J a k  m ů ž e  
v y p a d a t  v ě r o u k a ,  k d y ž  a n i  j e j í  t v ů r c i  a  p ř e d s t a v i t e l é  n a  n i  
n e s d í l e j í  t ý ž  n á z o r ?  
N a  t y t o  o t á z k y  s e  v  p ř e d k l á d a n é  p r á c i  b u d u  s n a ž i t  
h l e d a t  o d p o v ě d i .  C h c i  u k á z a t ,  k ý m  v l a s t n ě  b y l i  l i d é ,  k t e ř í  
z m ě n i l i  k ř e s ť a n s k é  m y š l e n í  t é m ě ř  p ř e d  p ě t i  s t y  l e t y  t a k  
d a l e c e ,  ž e  v z n i k l á  r e f o r m o v a n á  c í r k e v  f u n g u j e  v e  s v ě t ě   
                                                 
1)
   psáno také Melanchton (zvláště v české literatuře), nebo Melanthon, jak se sám podepisoval po roce 
1531.Kniha Svornosti, Kalich, Praha, 2006. 
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v  o b r o v s k é m  m ě ř í t k u  d o d n e s ,  a  v l i v  L u t h e r o v a  u č e n í  
r e z o n u j e ,  d l e  m é h o  n á z o r u ,  n a p ř í č  c í r k v e m i  s t á l e .  
C h c i  s e  z a m ě ř i t  n a  t o ,  z  č e h o  o b a  r e f o r m á t o ř i  v y š l i ,  j a k  
r o z d í l n ě  o  v ě c e c h  u v a ž o v a l i ,  j a k  s e  n a v z á j e m  h o d n o t i l i  a  n a  
c o  k l a d l i  d ů r a z .   
P o  ú v o d n í  k a p i t o l e  v ě n o v a n é  m l á d í  a  s t u d i í m  o b o u  m u ž ů  
p ř i s t o u p í m  k  v y s v ě t l e n í  p r i n c i p ů  j e j i c h  s p o l u p r á c e ,  k  j e j í m  
p o č á t k ů m ,  k  t o m u ,  c o  d o  n í  o b a  b y l i  s c h o p n i  p ř i n é s t  a  t a k é  
k e  s p i s ů m  o b o u  a u t o r ů ,  k t e r é  v  t é t o  d o b ě  v y š l y .  P ř e d e v š í m  s e  
z a s t a v í m  u  L u t h e r o v a  p ř e k l a d u  B i b l e ,  k t e r ý  p o v a ž u j i  p r o  t u t o  
f á z i  r e f o r m a č n í h o  h n u t í  z a  s t ě ž e j n í .  
N á s l e d o v a t  b u d e  k a p i t o l a  o  p ů s o b e n í  h u m a n i s t i c k é h o  
p r o u d u  n a  r e f o r m a č n í  u č e n í ,  p ř í p a d n ě  i  n a  ú s p ě c h  r e f o r m n í h o  
h n u t í .  P o k u s í m  s e  z d e  z o d p o v ě d ě t  o t á z k u ,  n a k o l i k  b y l i  
L u t h e r  s  M e l a n c h t h o n e m  h u m a n i s m e m  o v l i v n ě n i .  Č t v r t á  
k a p i t o l a  b u d e  z a m ě ř e n a  n a  p r o b l é m ,  j a k  o b a  a k t é ř i  
r e f o r m a č n í  p r o c e s  v n í m a l i ,  c o  p o v a ž o v a l i  z a  s v ů j  c í l  a  j a k é  
p r o s t ř e d k y  v o l i l i  p r o  j e h o  d o s a ž e n í .  
V  d a l š í c h  k a p i t o l á c h  s e  d o s t a n u  k  z á s a d n í m  l u t e r s k ý m  
s p i s ů m ,  k t e r é  t u t o  v ě r o u k u  k o d i f i k o v a l y .  J e d n á  s e  o  
A u g s b u r s k é  ( A u g š p u r s k é )  v y z n á n í  v í r y  a  p o t é  o  j e h o  O b r a n u  
( A p o l o g i a ) .  T a t o  d í l a  r o z e b e r u  p o d l e  č l á n k ů ,  k t e r é  s e  
p o k u s í m  o b j a s n i t .  N a  t o  n a v á ž u  a n a l ý z o u  v y b r a n ý c h  s p i s ů  
o b o u  m u ž ů ,  n a  k t e r ý c h  b u d u  d e m o n s t r o v a t  v ý v o j  j e j i c h  
m y š l e n e k ,  p ř í p a d n ě  r ů z n o s t  j e j i c h  s t a n o v i s e k  k  d a n ý m  
p r o b l é m ů m .  P ř e d l o ž í m  a r g u m e n t y ,  k t e r ý m i  d o k l á d a l i  
j e d n o t l i v é  č l á n k y  s v é h o  u č e n í  a  j a k  v y s v ě t l o v a l i  v ě ř í c í m  
s m y s l  n o v é  v ě r o u k y .   
T y t o  f o r m u l a c e  b u d u  s t a v ě t  d o  k o n t r a s t u  s  u č e n í m  
k a t o l i c k é  c í r k v e ,  a b y c h  c o  n e j l é p e  v y j á d ř i l a ,  v  č e m  t k v ě l y  
n e j v ý r a z n ě j š í  r o z d í l y  m e z i  o b ě m a  c í r k v e m i .  
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P r á c i  u z a v ř u  k a p i t o l k o u  o  k o n c i  ž i v o t a  o b o u  m u ž ů ,  
z v l á š t ě  s e  z a m ě ř í m  n a  r o z k o l  v  l u t e r s k é  c í r k v i  p o  s m r t i  
j e j í h o  n e j p ř e d n ě j š í h o  v ů d c e ,  M a r t i n a  L u t h e r a .  S p o r y  v z n i k l é  
m e z i  P h i l i p p e m  M e l a n c h t h o n e m  a  „ p r a v o v ě r n ý m i “  
L u t h e r o v ý m i  ž á k y  v y s v ě t l í m  s  p o m o c í  t a k z v a n é  F o r m u l e  
S v o r n o s t i .  
 N á s l e d o v a t  b u d e  z á v ě r e č n é  s h r n u t í .  
 
M a t e r i á l o v ě  j s e m   p r o  t u t o  p r á c i  v y c h á z e l a  z  p r a c í  
z  n ě m e c k é h o  i  č e s k é h o  p r o s t ř e d í .  P o u ž í v a l a  j s e m   l i t e r a t u r u  
j a k  ž i v o t o p i s n o u ,  t a k  t e o l o g i c k o u  a  c í r k e v n ě  h i s t o r i c k o u ,  
p r a c o v a l a  j s e m  s  p ř e k l a d y  s p i s ů ,  z e j m é n a  L u t h e r o v ý c h ,  
k t e r ý c h  j e  u  n á s  s k u t e č n ě  d o s t a t e k ,  v  p o s l e d n í c h  l e t e c h  
z v l á š t ě  z á s l u h o u  L u t h e r o v y  s p o l e č n o s t i  v  P r a z e .  P r o  u r č i t é  
n e t r a d i č n í  p o j e t í  j s e m  p o u ž i l a  i  s t u d i i  v ě n o v a n o u  M a r t i n u  
L u t h e r o v i ,  k t e r á  s t o j í  n a  p o m e z í  h i s t o r i e  a  p s y c h o a n a l ý z y ,  a  
d á l e  v ý r a z n ě  b e l e t r i s t i c k é  z p r a c o v á n í  L u t h e r o v a  ž i v o t o p i s u ,  
j e h o ž  a u t o r e m  j e  M i k e  F e a r o n .  P r o  ú r y v k y  v ě n o v a n é  P h i l i p p u  
M e l a n c h t h o n o v i  j s e m  p ř i h l é d l a  i  k  p e d a g o g i c k ý m  
e n c y k l o p e d i í m .  
 P r v n í m  z d r o j e m  i n f o r m a c í  s e  p r o  m ě  s t a l  č l á n e k  P r o f .  
D r .  R e i m e r a  H a n s e n a  :  P h i l i p p  M e l a n c h t o n  –  r e f o r m á t o r ,  
h u m a n i s t a ,  u č i t e l  N ě m e c k a  o t i š t ě n ý  v  H i s t o r i c k é m  o b z o r u .  
T e n  m n e  z a u j a l  n a t o l i k ,  ž e  s e  s t a l  z á r o v e ň  d ů v o d e m ,  p r o č  
j s e m  s i  z v o l i l a  p r á v ě  t o t o  t é m a .  
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1. kapitola – Philipp Melanchthon a Martin Luther do roku 
1518 
 
M a r t i n  L u t h e r  b y l  s t a r š í  n e ž  P h i l i p p  M e l a n c h t h o n .  
N a r o d i l  s e  1 0 .  l i s t o p a d u  1 4 8 3  v  E i s l e b e n u  H a n s o v i  a  
M a r g a r e t ě  L u d e r o v ý m .  M a r g a r e t a  b y l a  p ů v o d e m  m ě š ť a n k a ,  
z a t í m c o  H a n s  b y l  s y n e m  p o u h é h o  s e d l á k a .  S t a t e k  p o  o t c i  a l e  
p o d l e  t e h d e j š í h o  z v y k u  p ř e n e c h a l  n e j m l a d š í m u  b r a t r o v i  a  
o d e š e l  p r a c o v a t  j a k o  h o r n í k .  P o  c e l ý  ž i v o t  p r o j e v o v a l  
m i m o ř á d n o u  c t i ž á d o s t i v o s t :   i  p ř e s  p o m ě r n ě  n í z k é  p ř í j m y  p o  
s o b ě  z a n e c h a l  m ě š ť a n s k ý  d ů m  a  z n a č n o u  h o t o v o s t ,  a m b i c i ó z n í  
b y l  t a k é  j e h o  p l á n  n a  M a r t i n o v a  p r á v n i c k á  s t u d i a .  C t i ž á d o s t  
z d ě d i l  M a r t i n  p o  o t c i ,  s t e j n ě  j a k o  v z t e k  a  p r c h l i v o s t .  P o  
m a t c e  b y l  L u t h e r  p o v ě r č i v ý ,  t a k é  o d  n í  a s i  z í s k a l  h u d e b n í  
t a l e n t
2) .  P o d l e  p o z d ě j š í c h  v z p o m í n e k  s a m o t n é h o  M a r t i n a  b y l  
p o  c e l é  d ě t s t v í  a  m l á d í  j e h o  s t á l ý m  p o c i t e m  h l u b o k ý  s m u t e k ,  
p o d l e  d á n s k é h o  p s y c h i a t r a  d r .  P a u l a  R e i t e r a  š l o  d o k o n c e  o  
d e p r e s í v n í  f á z i  m a n i o d e p r e s i v n í  p s y c h ó z y ,  k t e r o u  p o d l e  n ě h o  
L u t h e r  t r p ě l . 3 )  
 O p r o t i  t o m u  M e l a n c h t h o n  v y r o s t l  v  z á m o ž n é  a  v z d ě l a n é  
m ě š ť a n s k é  r o d i n ě .  N a r o d i l  s e  1 6 .  ú n o r a  1 4 9 7  v e  f a l c k é m  
B r e t t e n u  j a k o  P h i l i p p  S c h w a r z e r d .  J e h o  o t e c  b y l  z b r o j í ř e m  
f a l c k é h o  k u r f i ř t a ,  m a t k a  b y l a  d c e r o u  b r e t t e n s k é h o  r y c h t á ř e .  
P h i l i p p ů v  o t e c  p o m ě r n ě  b r z y  z e m ř e l ,  t a k ž e  s e  o  n ě h o  s t a r a l a  
m a t č i n a  r o d i n a ,  j e j í m ž  č l e n e m  b y l  d r u h ý  n e j v ý z n a m n ě j š í  
n ě m e c k ý  h u m a n i s t a  z a  E r a s m e m  R o t t e r d a m s k ý m ,  J o h a n n e s  
R e u c h l i n
4 ) ,  k t e r ý  m a l é h o  P h i l i p p a  o v l i v n i l  z c e l a  z á s a d n ě .   
 
                                                 
2)
  napsal celou řadu náboženských písní a složil k nim hudbu, viz např. Geistliche Lieder. 
3)   cit. dle  Erikson, Erik H., Mladý muž Luther, Psychoanalytické nakladatelství, Praha, 1996, s. 19. 
4)   
bratr Philippovy babičky, nar. 1455, zemřel 1522. Působil jako právník v Tubingenu. Byl zakladatelem                      
hebrejské jazykovědy, čímž se dostal do sporu s dominikánskou inkvizicí usilující o zničení celé 
židovské nebiblické literatury. Na svou obranu vydal výbor ze své korespondence nazvaný Clarorum 
vivorum epistolae, tedy Dopisy slavných muţů.    Dějiny Německa, Nakladatelství Lidové noviny, 
Praha, 2004, s. 81. 
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N e j p r v e  j e h o  p ř í j m e n í  p o d l e  t e h d e j š í  m ó d y  v  k r u z í c h  
h u m a n i s t ů  p o ř e č t i l  d o  p o d o b y  M e l a n c h t h o n , 5 )  p o d  k t e r o u  h o   
z n a l i  u ž  j e h o  s o u č a s n í c i .  O v l i v n i l  t a k é  j e h o  s t u d i u m :  P h i l i p p  
b y l  j a k o  d v a n á c t i l e t ý ,  t e d y  r o k u  1 5 0 9 ,  p ř i j a t                                                                                  
n a  u n i v e r z i t u  v  H e i d e l b e r g u ,  k d e  s t u d o v a l  a n t i c k é  j a z y k y ,  a l e  
t a k é  n a p ř .  m a t e m a t i k u ,  a s t r o n o m i i ,  p r á v o  n e b o  l é k a ř s t v í ,  
p ř e s n ě  p o d l e  p ř e s v ě d č e n í  h u m a n i s t ů  o  p o t ř e b ě  š i r o k é h o ,  
v š e s t r a n n é h o  v z d ě l á n í .  P h i l i p p o v i  n e b y l o  a n i  p a t n á c t ,  k d y ž  
s e  s t a l  b a k a l á ř e m ,  r o k u  1 5 1 4  z í s k a l  m a g i s t e r s k ý  t i t u l  n a  
u n i v e r z i t ě  v  T u b i n g e n ,  k d e  t a k é  h n e d  z a č a l  p ř e d n á š e t  o  
l i t e r a t u ř e  k l a s i c k é h o  s t a r o v ě k u .  O  t ř i  r o k y  p o z d ě j i  p ř e v z a l  
p o  d a l š í m  h u m a n i s t o v i ,  k t e r ý  h o  s i l n ě  o v l i v n i l ,  s v é m  u č i t e l i  
H e i n r i c h u  B e b e l o v i ,  p ř e d n á š k y  d ě j i n  a  r é t o r i k y .  K r á t c e  n a t o  
v y d a l  s v é  p r v n í  d í l o ,  I n s t i t u t i o n e s  g r a m m a t i c a e  g r a e c a e .  T a  
s e  b ě h e m  l e t  d o č k a l a  n e u v ě ř i t e l n ý c h  4 4  v y d á n í . 6 )  
V  T u b i n g e n u  m ě l  a l e  M e l a n c h t h o n  s  o s t a t n í m i  p r o f e s o r y  
n e s h o d y ,  L e o  S t e r n  d o k o n c e  p í š e ,  ž e  z  j e j i c h  s t r a n y  t r p ě l  
ř a d o u  ú s t r k ů . 7 )  R o z h o d l  s e  p r o t o  z  T u b i n g e n u  o d e j í t  n a  n o v o u  
u n i v e r z i t u  d o  W i t t e n b e r g u ,  k a m  h o  d o p o r u č i l  p r a s t r ý c  
R e u c h l i n ,  k t e r ý  p s a l  F r i d r i c h o v i  M o u d r é m u  :  „ M e z i  N ě m c i  
n e z n á m  n i k o h o ,  k d o  b y  s t á l  n a d  n í m ,  k r o m ě  p a n a  E r a s m a . “ 8 )  
K u r f i ř t  t e d y  M e l a n c h t h o n a  p o v o l a l  n a   w i t t e n b e r s k o u  k a t e d r u  
ř e č t i n y .   
T o  L u t h e r  s i  z a t í m  p r o š e l  b o u ř l i v ě j š í m  v ý v o j e m .  
S t u d o v a l  v  M a n s f e l d u ,  M a g d e b u r k u ,  E i s e n a c h u ,  n a  u n i v e r z i t ě  
v  E r f u r t u  p a k  a r i s t o t e l s k o u  f i l o s o f i i .  V  j e d e n a d v a c e t i  l e t e c h  
z í s k a l  t i t u l  m i s t r a  a  n a s t o u p i l  n a  p r á v n i c k á  s t u d i a  p o d l e  
H a n s o v a  p ř á n í .  J e š t ě  t é h o ž  r o k u  a l e  v  z á c h v a t u  p a n i k y  
z p ů s o b e n é m  b o u ř k o u  a  v i z e m i  s v ě t c ů  s l o ž i l  ř e h o l n í  s l i b  a   
                                                 
5)    
Schwarz  - erdt znamená v češtině Černá země : v řečtině tedy Melan – chthon. Cipro, Miroslav. Galerie 
světových pedagogů, Encyklopedie Prameny výchovy, 1. svazek, Praha, 2002, s. 339. 
6)
    Cipro, Miroslav. Galerie světových pedagogů, s. 344. 
7)      
Stern, Leo., Philipp Melanchthon. Humanist, Reformator, Praeceptor Germaniae, Halle, 1960, s. 17. 
8)      
Hansen, Reimer. Philipp Melanchton – reformátor, humanista, učitel Německa, in: Historický obzor 8   
(1997), s. 257. 
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o k a m ž i t ě  v s t o u p i l  d o  a u g u s t i n i á n s k é h o  k l á š t e r a  v  E r f u r t u .  O  
d v a  r o k y  p o z d ě j i ,  t e d y  r .  1 5 0 7 ,  z d e  b y l  v y s v ě c e n  n a  k n ě z e .  
    Z a j í m a v é  j e ,  j a k  s e  k  t ě m t o  L u t h e r o v ý m  h n u t í m  m y s l i   
s t a v í  j e h o  ž i v o t o p i s c i :  p o d l e  t o h o ,  z d a  s  n í m  s y m p a t i z u j í  
n e b o  n e ,  n a z ý v a j í  j e h o  v i z e  b u ď  d u c h o v n í m  o s v í c e n í m 9 ) ,  n e b o  
d u š e v n í  p o r u c h o u 1 0 )  S o e r a n  K i e r k e g a a r d  n a z v a l  v e  s v é m  
d e n í k u  L u t h e r a  d o k o n c e  „ p a c i e n t e m “ . 1 1 )  E r i k  H .  E r i k s o n  
v y j á d ř i l  n á z o r ,  ž e  m l a d ý  L u t h e r  v y h l e d a l  k l á š t e r  j a k o  j e d i n o u  
s o u d o b o u  m o ž n o s t  p s y c h i a t r i c k é  n e b o  p s y c h o l o g i c k é  
p o m o c i .
1 2 )
 I  p o k u d  b y  t o  t a k  n e b y l o ,  z c e l a  j i s t ě  k l á š t e r n í  
p r o s t ř e d í  k o m p l i k o v a n é  L u t h e r o v ě  p o v a z e  p r o s p ě l o  :  n a š e l  
v l a s t n í  i d e n t i t u ,  o b j e v i l  s v o u  t v ů r č í  s í l u  a  t a k é  b o h a t ě  
s t u d o v a l .  
 V  z i m ě  r .  1 5 1 0 / 1 1  p u t o v a l  L u t h e r  s l u ž e b n ě  d o  Ř í m a  a  p o  
n á v r a t u  b y l  p ř e l o ž e n  d o  k l á š t e r a  v e  W i t t e n b e r g u ,  k d e  z a č a l a  
j e h o  k a z a t e l s k á  a  p e d a g o g i c k á  k a r i é r a  :  o d  r .  1 5 1 2  b y l  
p r o f e s o r e m  P í s m a  s v a t é h o  n a  t a m n í  u n i v e r z i t ě ,  k d e  m e z i  l e t y  
1 5 1 3  a  1 5 1 7  r o z v i n u l  s v é  u č e n í 1 3 ) .  P r á v ě  t a d y  d o š l o  
k  p r v n í m u  s e t k á n í  o b o u  m u ž ů .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
9)
     viz např. Scheel, Otto. Martin Luther. Vom Katholizismus zur Reformation. 
10)
   viz např. Denifle, Friedrich H. Luther und Luthertum. 
11)
   cit. dle Erikson, E. H. Mladý muž Luther, s. 7. 
12)
   tamtéž, s. 76. 
13)
   Dawson, Christopher. Rozdělení, nebo reforma západního křesťanstva? Vyšehrad, Praha, 1998, s. 71. 
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2. kapitola – Spolupráce 
 
P h i l i p p  M e l a n c h t o n  p ř i š e l  d o  W i t t e n b e r g u  a  o  č t y ř i  d n y  
p o z d ě j i  p ř e d n e s l  s v o u  v s t u p n í  ř e č :  D e  c o r r i g e n d i s  
a d o l e s c e n t i a e  s t u d i i s ,  t o  z n a m e n á  O  z l e p š e n í  s t u d i a  m l á d e ţ e ,  
v  n í ž  f o r m u l o v a l  n o v ý  p r o g r a m  v z d ě l á v a c í h o  s y s t é m u ,  k t e r ý  
t k v ě l  v  n a h r a z e n í  u č e b n i c  p ů v o d n í m i  p r a m e n y ,  s t u d i u  
k l a s i c k ý c h  j a z y k ů  a  v š e s t r a n n o s t i .  V y s l o v i l  v  n í  v l a s t n ě   
k r i t i k u  s c h o l a s t i c k é h o  š k o l s t v í .  „ J e s t l i ţ e  m n o z í  z  v á s  
p ř i s t u p u j í  k e  s t u d i u  k r á s n ý c h  v ě d  n e r a d i ,  j e  t o  p r o t o ,  ţ e  j i m  
n e b y l o  s p r á v n ě  v y u č o v á n o .  P o s l y š t e  p r o t o  d á l e ,  j a k  t o m u  j e  
s  o n í m  b a r b a r s k ý m  v y u č o v á n í m .  P o z n a l  j s e m  j e  d o s t a t e č n ě ,  
z t r a t i l  j s e m  n a  n ě  c e l ý c h  š e s t  l e t  a  m o h u  j e  m a l o v a t  j e h o  
v l a s t n í m i  b a r v a m i .  V í t e ,  ţ e  l o g i k a ,  n e b o  j a k  m ů ţ e m e  t a k é  
ř í c i ,  g r a m a t i k a ,  d i a l e k t i k a  a  r é t o r i k a ,  t v o ř í  z á k l a d  v š e h o  
v y u č o v á n í .  A l e  t i t o  v š e m i  m ú z a m i  o p u š t ě n í  m i s t ř i  
n e v ě d o m o s t i  p o t l a č i l i  l o g i k u  p o d  t í h o u  k o m e n t á ř ů ,  a  c o  
n a z ý v a j í  d i a l e k t i k o u ,  n e n í  n e ţ  h n í z d o  u m ě l ů s t e k .  T a k  
d o k á z a l i  v ě c  o  s o b ě  n e  t ě ţ k o u  a  m i m o ř á d n o u  u č i n i t  v ě c í  
o b t í ţ n o u  a  z b y t e č n o u . “ 1 4 )  ,  n e b o  d a l š í  ú r y v e k :  „ J i s t é  j e ,  ţ e  
d o s a v a d n í m  v y u č o v á n í m  b y l y  p ě s t o v á n y  j e n  h á d k y  a  s p o r y ,  a  
z a t í m c o  k d y s i  b y l y  m ú z y  a  g r á c i e  u c t í v á n y  v e  s p o l e č n ý c h  
s v a t y n í c h ,  n y n í  p a n u j í  v š u d e  n e n á v i s t  a  ţ á r l i v o s t . “ 1 5 )  
T a t o  p ř e d n á š k a  n a d c h l a  n e j e n  s t u d e n t y ,  a l e  t a k é  
p r o f e s o r a  L u t h e r a ,  k t e r ý  s e d ě l  m e z i  p o s l u c h a č i .  J e š t ě  t o h o  
d n e  n a p s a l  d o p i s  G e o r g u  S p a l a t i n o v i ,  z p o v ě d n í k u  a  r á d c i  
F r i d r i c h a  M o u d r é h o ,  v e  k t e r é m  ( p ř e s n ě  p o d l e  s v é  k r a j n ě  
t e m p e r a m e n t n í  p o v a h y )  p o p i s u j e  M e l a n c h t h o n a  j a k o  
o b d i v u h o d n é h o  č l o v ě k a  a  s v é h o  b l í z k é h o  p ř í t e l e .  P o z d ě j i  o  
M e l a n c h t h o n o v ě  p e d a g o g i c k é  p ů s o b n o s t i  n a p s a l :  „ K d o  
n e u z n á v á  M e l a n c h t h o n a  j a k o ţ t o  u č i t e l e ,  m u s í  b ý t  v s k u t k u   
                                                 
14)
    cit. dle Cipro, M., Galerie světových pedagogů, s. 340. 
15)
    tamtéž. 
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o s l e m  n e b o  b a c c h a n t e m  d o m ý š l i v ý m .  C o k o l i v  v í m e  v e  v ě d á c h  i  
p r a v é  f i l o z o f i i ,  t o  v š e  v d ě č í m e  F i l i p o v i .  J e  s n a d  o b y č e j n ý m  
m a g i s t r e m ,  a l e  d o k t o r e m  n a d  v š e c h n y  d o k t o r y .  N e n í  v  s v ě t ě  
n i k o h o ,  n a  k o h o  s l u n c e  s v í t í ,  j e n ţ  b y  m ě l  t a k o v é  d a r y ,  a  
p r o t o  k d o  j í m  p o h r d á ,  m u s í  s á m  b ý t i  č l o v ě k e m  p o v r ţ e n ý m  
p ř e d  B o h e m . “ 1 6 )  O s t a t n ě  L u t h e r  m ě l  p r o  M e l a n c h t o n a  v ž d y  
j e n  s l o v a  c h v á l y .  B y l a  j e n  j e d i n á  o b l a s t ,  v e  k t e r é  s e  o  n ě m  
v y j a d ř o v a l  n e u c t i v ě ,  a  t o u  b y l  M e l a n c h t o n ů v  v z h l e d .  P h i l i p p  
b y l  ú d a j n ě  m i m o ř á d n ě  o š k l i v ý  a  L u t h e r  m u     p r o t o  z p o č á t k u  
ř í k a l  „ m a l ý  Ř e k “ ,  p o z d ě j i  a l e  „ n e j l e p š í  Ř e k ,  n e j u č e n ě j š í  a  
n e j v z d ě l a n ě j š í  m u ţ “ . 1 7 )  
 K l í č e m  k  j e j i c h  s p o l u p r á c i  b y l y  j a z y k y .  L u t h e r  v ě d ě l , ž e  
p r á v ě  j e j i c h  z n a l o s t  n e n í  j e h o  n e j s i l n ě j š í  s t r á n k o u ,  p r o t o  
z a č a l  u  M e l a n c h t o n a  s t u d o v a t  ř e č t i n u .  U ž  n a  t o m  m ů ž e m e  
d e m o n s t r o v a t  r o z d í l  m e z i  o b ě m a  m u ž i :  z a t í m c o  p r o  L u t h e r a  
b y l y  j a z y k y  j e n  p r o s t ř e d k e m  k  t e o l o g i c k é m u  p o z n á n í ,  p r o  
M e l a n c h t o n a  b y l y  c í l e m  s a m y  o  s o b ě .  P h i l i p p  n a  o p l á t k u  
s t u d o v a l  u  L u t h e r a  t e o l o g i i  a  u ž  v  r o c e  1 5 1 9  z  n í  b y l  
p r o m o v á n  b a k a l á ř e m .  L u t h e r o v o  b o u ř e n í  p r o t i  k a t o l i c k é  
c í r k v i  u ž  b y l o  v  t é t o  d o b ě  v  p l n é m  p r o u d u ,  o d  v y v ě š e n í  9 5  
t e z í  u ž  u p l y n u l y  d v a  r o k y ,  l e g á t  G a e t a n o  M a r t i n o v i  h r o z i l  
k l a t b o u ,  F r i d r i c h o v i  M o u d r é m u  n a b í z e l  p a p e ž  v y z n a m e n á n í ,  
z l a t o u  r ů ž i ,  p o k u d  o d m í t n e  p o s k y t n o u t  L u t h e r o v i  o c h r a n u .  
P ř e s  t a t o  r i z i k a  a  k o n f l i k t n o s t  d a n é  s i t u a c e  s e  M e l a n c h t o n  
p o s t a v i l  z a  L u t h e r a ,  p r o  v ě c  r e f o r m a c e  h o  z í s k a l o  u č e n í  o  
o s p r a v e d l n ě n í  s k r z e  v í r u .  O b a  d o s p ě l i  k  z á v ě r u ,  ž e  k r o m  
P í s m a  n e e x i s t u j e  a u t o r i t a ,  v š e  j e  p o d ř í z e n o  b o ž í m u  s l o v u .   
T o  s  P h i l i p p e m  a l e  o s t a t n í  h u m a n i s t é  n e s d í l e l i .  R e u c h l i n  
a  E r a s m u s  s  L u t h e r e m  z p o č á t k u  s i c e  s y m p a t i z o v a l i ,  
v  r o z h o d u j í c í  c h v í l i  s e  o d  n ě j  a l e  o d v r á t i l i .  R e u c h l i n  z ů s t a l   
 
                                                 
16)
    cit. dle Kádner, O., Dějiny pedagogiky, díl II., Dědictví Komenského, Praha, 1910, s. 89. 
17)
    Hansen, R. Philipp Melanchton, s. 257. 
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k a t o l í k e m ,  E r a s m u s  š e l  v l a s t n í  c e s t o u . 1 8 )  T o ,  ž e  
v  h u m a n i s t i c k ý c h  k r u z í c h  z ů s t a l  M e l a n c h t o n  t é m ě ř  i z o l o v á n  a  
s e  s v ý m  n á z o r e m  o s a m o c e n ,  h o  a l e  o  t o  v í c e  s b l í ž i l o  
s  L u t h e r e m .  V  d o p i s e  R e u c h l i n o v i  s e  d o k o n c e  v y j á d ř i l  t a k ,  ž e  
b y  r a d ě j i  z e m ř e l ,  n e ž  b y  s e  o d  n ě h o  n e c h a l  o d t r h n o u t . 1 9 )   
V  j e h o  ž i v o t ě  n a s t a l  z l o m ,  v  l e t e c h  1 5 1 9  –  1 5 2 5  s e  
v ě n o v a l  p ř e v á ž n ě  t e o l o g i i .  N i k d y  a l e  n e  j e n  j í  –  t o  b y  
n e p ř i p u s t i l ,  M e l a n c h t o n  b y l  p ř e s v ě d č e n ,  ž e  k d o  s e  v ě n u j e  
p o u z e  t e o l o g i i ,  u p a d á  v  b a r b a r s t v í .  V e š k e r o u  s v o u  e n e r g i i  
n a p ř e l  k e  s p o j e n í  i d e á l ů  r e f o r m a c e  a  h u m a n i s m u .   
N e j p r v e ,  u ž  r o k u  1 5 1 9 ,  i n i c i o v a l  L u t h e r o v o  s b l í ž e n í  
s  E r a s m e m  k v ů l i  p r á c i  n a  p ř e k l a d u  N o v é h o  z á k o n a .  N a  t o  a l e  
n a k o n e c  z ů s t a l i  s a m i :  E r a s m u s  d a l  k  d i s p o z i c i  v l a s t n í  p ř e k l a d  
N o v é h o  z á k o n a  d o  ř e č t i n y  z  r o k u  1 5 1 6 2 0 )  a  n a  d a l š í m  p ř e v o d u  
d o  n ě m č i n y  s e  j i ž  n e p o d í l e l .  M e l a n c h t o n  s e  s t a l  k v ů l i  s v é  
j a z y k o v é  v y b a v e n o s t i  r o z h o d u j í c í  i n s t a n c í .  N o v ý  z á k o n  n a v í c  
v e l m i  d o b ř e  z n a l ,  u ž  r o k  h o  p ř e d n á š e l ,  p r o t o ž e  m u  t o  L u t h e r  
p ř e n e c h a l  a  s á m  s e  s p o k o j i l  j e n  s  p ř e d n á š k a m i  
s t a r o z á k o n n í m i .  K  r e a l i z a c i  p ř e k l a d u  d o š l o  v  r o c e  1 5 2 1  a  
d í l o  b y l o  d o k o n č e n o  t e p r v e  r o k u  1 5 3 4 .  P o m á h a l  i  S p a l a t i n ,  
d á l e  n a p ř í k l a d  L u t h e r ů v  o s o b n í  p ř í t e l  J u s t u s  J o n a s .  
 J e  a s i  z b y t e č n é  z d ů r a z ň o v a t ,  j a k  v ý z n a m n ý m  p o č i n e m  
p ř e k l a d  b i b l e  b y l .  J e d n a k  š l o  o  v ů b e c  p r v n í  k o d i f i k a c i  
n ě m č i n y ,  k t e r á  z  l o k á l n í h o  a  s o c i á l n ě  o m e z e n é h o  d i a l e k t u  
u d ě l a l a  z á k l a d  j e d n o t n é h o  a  s p i s o v n é h o  j a z y k a  ( p ř i p o m e ň m e ,  
ž e  v  ř í š i  s e  d o s u d  p o u ž í v a l  n e s p o č e t  n á ř e č í ,  k t e r á  m e z i  s e b o u   
 
                                                 
18)
    Erasmus měl výhrady ke katolické církvi, konkrétně k jejímu pojetí dobrých skutků. Dovolává se 
autority Písma, zlehčuje pobožnosti, zbožné zvyky a mnišství. V tomto ohledu jsou s Lutherem zajedno, 
Erasmus ale chápe dobré skutky z pohledu moralisty a Luther z pohledu teologa – v tom je zásadní 
rozdíl. Erasmovi na protestantismu vadí Lutherovo rozhodné popření svobodné vůle a možnosti 
přirozené ctnosti. Zůstává proto mezi oběma směry, spíš blíže katolictví. Dawson, Ch., Rozdělení, nebo 
reforma…,s. 57 – 58. 
19)
    „Sterben will ic lieber, als mich von Luther wegreissen lassen.“ Stupperich, Robert von. Melachthon, de 
Gruyter, Berlin, 1960, s.25. 
20)
    Dawson, Ch. Rozdělení, nebo reforma západního křesťanstva?, s. 56. 
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b y l a  t ě ž k o  s r o z u m i t e l n á  a  o t á z k a  ú ř e d n í h o  j a z y k a  b y l a  d o s u d   
n e d o ř e š e n á ) ,  j e d n a k  š l o  o  j a z y k  p ř á t e l s k ý  k e  č t e n á ř i  :  L u t h e r  
s e  d r ž e l  z á s a d y ,  ž e  ř e č  m u s í  b ý t  p r o s t á ,  j a k o  k d y ž  m a t k a  k o j í  
d í t ě ,  ž e  m u s í  b ý t  p ř í s t u p n á  š i r o k é  v e ř e j n o s t i  a  m u s í  v y j í t  
z  t o h o ,  j a k  m l u v í  l i d é  n a  u l i c i . 2 1 )   
P ř e s t o ž e  n a  p ř e k l a d u  P í s m a  p r a c o v a l o  v í c e  l i d í ,  n e j v ě t š í  
z á s l u h y  j s o u  z a  n ě j  p ř i p i s o v á n y  L u t h e r o v i .  S t e j n ě  
r o z p o r u p l n é ,  j a k o  j e  h o d n o c e n í  L u t h e r a  s a m o t n é h o ,  j e  a l e  i  
h o d n o c e n í  j e h o  p ř e k l a d u .  V z h l e d e m  k  t o m u ,  ž e  p r a c o v a l  s e  
s t r o h ý m  a  n a  s l o v n í  z á s o b u  c h u d ý m  k a n c e l á ř s k ý m  d i a l e k t e m  
S a s k a  ( m i m o c h o d e m  u s t á l e n ý m  k o l e m  r o k u  1 3 5 0  v  p r a ž s k é  
l u c e m b u r s k é  k a n c e l á ř i 2 2 ) ) ,  b y l  ú s p ě š n ý ,  p r o t o ž e  v y j á d ř i l  
v š e c h n o ,  c o  v y j á d ř i t  c h t ě l .  S l o h o v á  s t r á n k a  b y l a  a l e  v ý r a z n ě  
s l a b š í ,  M a r t i n o v i  s e  d o s t a t e č n ě  n e p o d a ř i l o  z p r o s t ř e d k o v a t  
b i b l i c k o u  a t m o s f é r u ,  n e d o k o n a l é  b y l y  i  p o p i s y  p o c i t ů  a  
m y š l e n e k  b i b l i c k ý c h  p o s t a v .  E g o n  F r i e d e l l 2 3 )  t o  p ř i č í t á  
n e d o s t a t k u  L u t h e r o v a  u m ě l e c k é h o  c í t ě n í  -  n e m ě l  v z t a h  
k  a r c h i t e k t u ř e ,  l i t e r a t u ř e  a n i  f i l o s o f i i .  B ě h e m  p o u t i  d o  Ř í m a  
s e  s e t k a l  s e  s k v o s t y  r e n e s a n c e ,  o  ž á d n é  s o š e  n e b o  o b r a z u  s e  
a l e  n i k d y  n e z m í n i l ,  j a k o  b y  s e  h o  t y t o  v j e m y  v ů b e c  n e d o t k l y .  
T o  j e  u  č l o v ě k a ,  k t e r ý  k o m p o n u j e ,  p í š e  p í s ň o v é  t e x t y  a  
o v l á d á  h r u  n a  n ě k o l i k  n á s t r o j ů ,  s k u t e č n ě  z a r á ž e j í c í .  
L u t h e r o v i  s a m o z ř e j m ě  v e l m i  p o m o h l  v z m á h a j í c í  s e  
k n i h t i s k ,  t a k ž e  s e  b i b l e  s n a d n o  s t a l a  b ě ž n ě  d o s t u p n o u .  
U v ě d o m m e  s i ,  c o  t o  z n a m e n á  p r o  v ě ř í c í h o  k ř e s ť a n a :  p o s e l s t v í  
z  b i b l e  č e r p á  p o p r v é  v  d ě j i n á c h  s á m ,  n e m u s í  u ž  s p o l é h a t  n a  
t o ,  c o  m u  o  n í  ř e k n o u  d u c h o v n í .  V  p ř í s t u p u  v ě ř í c í h o  k  B o h u  a  
c í r k v i  t a k  d o c h á z í  k  z á s a d n í m u  z v r a t u .  
 
 
                                                 
21)
    Friedell, E. Kulturní dějiny novověku I., s. 191. 
22)
    tamtéž. 
23)
    tamtéž, s. 193. 
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V  t é ž e  d o b ě ,  k d y  L u t h e r  z a s e d a l  k  b i b l i ,  v y d á v a l  
M e l a n c h t o n  z á k l a d n í  s o u h r n  l u t e r s k é  v ě r o u k y  n a z v a n ý  L o c i  
c o m m u n e s  r e r u m  t h e o l o g i c a r u m ,  t z n .  „ Z á k l a d n í  p o j m y  
t e o l o g i e “ .  T o t o  v ů b e c  n e j k o m p l e x n ě j š í  r e f o r m a č n í  d í l o  
v z n i k l o  z  P h i l i p p o v ý c h  p ř e d n á š e k  o  P a v l o v ý c h  L i s t e c h  
Ř í m a n ů m  a  t e p r v e  o n o  u č i n i l o  s v é h o  a u t o r a  v e ř e j n ě  z n á m o u ,  
a ž  s l a v n o u  o s o b n o s t í .   
L u t h e r  t u t o  u č e b n i c i  c h v á l i l  d o p i s e m ,  v  n ě m ž  
M e l a n c h t o n o v i  p s a l :  „ N e e x i s t u j e  n i c ,  c o  b y  m o h l a  m o j e  
c h u d o b a  t v é m u  b o h a t s t v í  v y t ý k a t . “ 2 4 )  B y l  d o k o n c e  
p ř e s v ě d č e n ,  ž e  b y  s e  t e n t o  s p i s  m ě l  s t á t  k a n o n i c k ý m  a  ž e  j e  
t o  n e j l e p š í  k n i h a ,  k t e r á  k d y  b y l a  n a p s á n a . 2 5 )  O s t a t n ě  L u t h e r  
u ž  d ř í v e  u z n a l ,  ž e  h o  j e h o  ž á k  p ř e d č i l  i  v e  z n a l o s t e c h  
t e o l o g i e  a  o z n a č i l  s e  z a  p o u h é h o  M e l a n c h t o n o v a  p ř e d c h ů d c e .  
S á m  v ě d ě l ,  ž e  b y  n i k d y  n e b y l  s c h o p e n  n o s n ý  z á k l a d  
l u t e r á n s t v í  p ř e d l o ž i t .  N e b y l  s y s t e m a t i c k ý m  č l o v ě k e m ,  b y l  
v ž d y  p ř í l i š  v á z á n  k  j e d n o t l i v o s t e m :  k o n k r é t n í m u  p r o t i v n í k o v i  
a  t é m a t u  v  d i s p u t a c í c h ,  k e  k o n k r é t n í m  k a p i t o l á m  v  k á z á n í c h  
a  p o d o b n ě .  C e l k o v é h o  p o h l e d u  n e m o h l  d o s á h n o u t ,  
n e s l u č o v a l o  s e  t o  s  j e h o  i n s t i n k t i v n o s t í   a  j e d n o s t r a n n o s t í ,  
j e h o  m y š l e n í  b y l o  p ř í l i š  s c h e m a t i c k é .  V  t o m t o  ú k o l u  h o  p r o t o  
m u s e l  z a s t o u p i t  j e h o  e n c y k l o p e d i c k ý  p r o t i p ó l  P h i l i p p .  
 N a h r a d i t  h o  m u s e l  a l e  n ě k o l i k r á t  i  p r a k t i c k y ,  v e  
v e ř e j n é m  ž i v o t ě .  P o p r v é  s e  t o  s t a l o  p o  s l y š e n í  v e  W o r m s u ,  
k d e  b y l  L u t h e r  v y z v á n ,  a b y  o d v o l a l  v y b r a n é  v ě t y  z e  s v ý c h  
k n i h ,  s e p s a n é  v  p a p e ž s k é  b u l e  E x s u r g e  D o m i n e  ( P o v s t a ň ,  
P a n e )  p o d e p s a n é  L v e m  X .  v  p ů l i  č e r v n a  1 5 2 0 . 2 6 )  L u t h e r  b u l u  
1 0 .  p r o s i n c e  t é h o ž  r o k u  v e  W i t t e n b e r g u  s p á l i l 2 7 )  –  p ř i h o d i l  j i   
                                                 
24)
    Hansen, R. Philipp Melanchton, s. 259. 
25)
    Stern, Leo. Philipp Melanchthon und Martin Luther. Ihre ideologische Herkunft und geschichtliche 
Leistung, Martin-Luther-Universitat, Halle-Wittenberg, 1952, s. 81. 
26)
    Molnár, Amadeo. Na rozhraní věků – cesty reformace, Vyšehrad, Praha, 1985, s. 167. 
27)
    Kardinál Kajetán stál v čele komise, která pro papeže vytvořila koncept buly. Luther to okomentoval 
takto: „Kardinál Kajetán je asi stejně způsobilý posuzovat podobné otázky, jako osel hrát na harfu.“ 
Fearon, Mike. Martin Luther, Stefanos, Jindřichův Hradec, 2002, s. 67. 
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n a  h r a n i c i  k n i h  k a n o n i c k é h o  p r á v a  a  E c k o v ý c h  s p i s ů  p ř i  
s t u d e n t s k é  o s l a v ě  v  u l i c í c h  m ě s t a . 2 8 )   
S á m  L u t h e r  v  t e n t o  o k a m ž i k  v ě d ě l ,  ž e  s t ř e t  s  p a p e ž e m  j e  
n e o d v r a t n ý ,  ž e  p ř e k r o č i l  v š e c h n y  m e z e  a  s á m  t o  o k o m e n t o v a l  
t a k ,  ž e  „ j d e  d o  t u h é h o “ . 2 9 )   
V  o d p o v ě d i  s n ě m u  L u t h e r  r o z d ě l i l  s v é  s p i s y  d o  t ř í  
s k u p i n .  V  k n i h á c h  s l o u ž í c í c h  v z d ě l á n í  n e n í  p o d l e  n ě h o  n i c  
o d s o u z e n í h o d n é h o ,  o d v o l á n í m  p r o t i p a p e ž s k ý c h  k n i h  b y  
s c h v á l i l  t y r a n i i ,  c o ž  n e l z e .  U z n a l ,  ž e  v  p o l e m i c k ý c h  d í l e c h  
č a s t o  p ř e s t ř e l i l ,  b y l  p ř í l i š  p ř í k r ý .  A l e  a n i  t o  n e m ů ž e  o d v o l a t ,  
p r o t o ž e  ž á d n ý  z  t ě c h t o  v ý r o k ů  n e n í  p r o t i  B o h u .  D a l  n a j e v o ,  
ž e  j e  o c h o t e n  o d v o l a t ,  p o k u d  h o  s n ě m  p ř e s v ě d č í  o  
n e s p r á v n o s t i  j e h o  t v r z e n í .  T o  s e  a l e  n e s t a l o ,  s n ě m  t o  n e m ě l  
v  p r o g r a m u ,  c í l e m  b y l o  j e n  p ř i m ě t  L u t h e r a ,  a b y  s e  z ř e k l  
s v é h o  u č e n í ,  n i k o l i  s  n í m  d i s p u t o v a t . 3 0 )   
N a d  L u t h e r e m  b y l a  w o r m s k ý m  e d i k t e m  v y h l á š e n a  i h n e d  
ř í š s k á  k l a t b a .   1 9 .  d u b n a  c í s a ř  K a r e l  V .  s l a v n o s t n ě  p r o h l á s i l ,  
ž e  u ž i j e  v š e c h  o p a t ř e n í ,  „ a b y  k a c í ř e  a  j e h o  b l u d y  s p r o v o d i l  
z e  s v ě t a “ . 3 1 )  L u t h e r  b y l  n u c e n  r y c h l e  z  W o r m s u  o d e j í t ,  p o  
c e s t ě  b y l  f i n g o v a n ě  u n e s e n  n a  h r a d  W a r t b u r g  p o d  d o h l e d  
F r i d r i c h a  M o u d r é h o ,  k d e  s t r á v i l  d e s e t  m ě s í c ů ,  o d  k v ě t n a  r o k u  
1 5 2 1  d o  b ř e z n a  r o k u  n á s l e d u j í c í h o ,  v  p o d s t a t ě  j a k o  
v  d o m á c í m  v ě z e n í .  
 P r o  M e l a n c h t o n a  t o  z n a m e n a l o  t ě ž k o u  z k o u š k u :  
p o v a ž o v a l o  s e  z a  s a m o z ř e j m é ,  ž e  p ř e v e z m e  p l n ě  L u t h e r o v y  
z á v a z k y .  T o  b y l o  p r o  P h i l i p p a ,  t e h d y  t e p r v e  
č t y ř i a d v a c e t i l e t é h o ,  p r o s t ě  n e ú n o s n é .  V  ř a d ě  o h l e d e c h  u ž  
t o t i ž  s  L u t h e r e m  n e s o u h l a s i l  :  n e s d í l e l  j e h o  n á z o r  n a  m n i š s k ý   
 
 
                                                 
28)
    Molnár, A. Na rozhraní věků – cesty reformace, s. 196. 
29)
    tamtéž. 
30)
    tamtéž. 
31)
    tamtéž. 
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s l i b  a  m a n ž e l s t v í  k n ě ž í 3 2 ) ,  o p r o t i  L u t h e r o v i  b y l  p o d s t a t n ě  
s h o v í v a v ě j š í  k  m o c i  p a p e ž e  a  p ř i p o u š t ě l  z a c h o v á n í  
b i s k u p s t v í ,  c o ž  L u t h e r  s  v u l g a r i t a m i  s o b ě  v l a s t n í m i  o d m í t a l .  
M a r t i n  p ř i p o u š t ě l  e x i s t e n c i  p a p e ž s t v í  j e n  o m e z e n o u  d o b u  n a  
p o č á t k u  s v é h o  u č e n í ,  a  i  t a k  p o u z e  v  r e f o r m o v a n é ,  z n a č n ě  
o d b o ž š t ě n é  v e r z i  ( p a p e ž  b y  s e  m ě l  p ř e d e v š í m  m o d l i t  z a  
k ř e s ť a n s t v o  a  b ý t  m u  v z o r e m ) ,  i n s t i t u c i  b i s k u p s t v í  o d m í t a l  
s t r i k t n ě .  O p r o t i  t o m u  M e l a n c h t o n  b y l  k  p a p e ž s t v í  
s h o v í v a v ě j š í  a  b i s k u p s t v í  c h t ě l  p o u z e  r e f o r m o v a t ,  r o z h o d n ě  
n e  z r u š i t . 3 3 )  V  L u t h e r o v ě  s p o r u  s  E r a s m e m  o  s v o b o d n é  v ů l i  s e  
o d  s v é h o  p ř í t e l e   P h i l i p p  j a s n ě  d i s t a n c o v a l . 3 4 )   
K r o m ě  t o h o  p r á v ě  W i t t e n b e r g e m  p r o š l a  v l n a  
o b r a z o b o r e c t v í  a  d a l š í c h  n e p o k o j ů  s p o j e n ý c h  s  v a n d a l i s m e m  
l u t e r á n ů ,  k t e r á  d o n u t i l a  P h i l i p p a  r y c h l e  v y s t ř í z l i v ě t  z  i d e á l ů ,  
k t e r é  o  r e f o r m a č n í m  t l a k u  m ě l .  D a l š í m  f a k t o r e m  b y l a  s a m a  
j e h o  p o v a h a  :  n e b y l  p ř í l i š  v ů d č í m  t y p e m ,  n ě k t e ř í  h i s t o r i c i  h o  
o z n a č u j í  j a k o  „ t i c h é h o  r e f o r m á t o r a “  3 5 ) .  K  t o m u ,  a b y  s e  s t a l  
h l a v o u  h n u t í ,  v  t é t o  d o b ě  j e š t ě  n e d o s p ě l ,  a  p o d l e  m é h o  
n á z o r u  s i  t o  a n i  n e p ř á l .  J e h o  a u t o r i t a  u  p ř í v r ž e n c ů  r e f o r m a c e  
( z e j m é n a  l i d o v é  s l o ž k y  h n u t í )  z d a l e k a  n e d o s a h o v a l a  ú c t y ,  
k t e r é  u  n i c h  p o ž í v a l  L u t h e r ,  a  M e l a n c h t o n  n e d o k á z a l  z a b r á n i t  
r a d i k a l i z a c i  s i t u a c e ,  a č k o l i  p r á v ě  o n  s i  t o t o  v y h r o c o v á n í  p ř á l  
p o d l e  v š e h o  z e  v š e c h  z ú č a s t n ě n ý c h  n e j m é n ě .  L u t h e r  t o  p o  
n á v r a t u  d o  W i t t e n b e r g u  k o m e n t o v a l  p ř i  k á z á n í  t a k t o :  
„ K d y b y c h  t u  b y l ,  n i k d y  b y c h  n e z a š e l  t a k  d a l e k o ,  j a k o  v y .  T o ,  
c o  j s t e  u d ě l a l i ,  b y l o  d o b r é ,  a l e  p o s t u p o v a l i  j s t e  p ř í l i š  
r y c h l e .  D e j t e  l i d e m  č a s . “ 3 6 )  
                                                 
32)
    Luther totiž r. 1521 prohlásil řeholnictví za bludný vynález lidí, ne Boha, a řeholní sliby za neplatné.  
Luther, M. O svobodě křesťanské. Babylonské zajetí. Jan Laichter, Praha, 1935, s. 82. 
33)
    Pesch, Otto Herman. Cesty k Lutherovi, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno, 1999, s 153 – 
154. 
34)
   Viz. Pozn. 16).  Obecně se popření svobodné vůle neshoduje s představami humanistů, a tím Melanchton 
jednoznačně byl. K Erasmovi Rotterdamskému navíc choval Philipp i osobní sympatie. 
35)
    např. Stern, Leo. Philipp Melanchthon, s. 69.  melanchton měl drobnou postavu se svěšenými rameny a 
při řeči si šlapal na jazyk. Stupperich, Melanchton, s. 23. 
36)
    cit. dle Fearon, Mike. Martin Luther, Stefanos, Jindřichův Hradec, 2002, s.98. 
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S i t u a c e  s e  v y h r o t i l a  n a t o l i k ,  ž e  L u t h e r  m u s e l  
z  W a r t b u r g u  u t é c t  a  r o l e  „ p r o r o k a “  s e  z n o v u  u j m o u t  s á m .  
P o d l e  C h r i s t o p h e r a  D a w s o n a  z n a m e n a l  L u t h e r ů v  p o b y t  
n a  h r a d ě  z l o m   v  d ě j i n á c h  r e f o r m a c e :  n e ž l i  s e m  p ř i š e l ,  b y l  
r e f o r m n í m  k a z a t e l e m  v  r á m c i  k a t o l i c k é  c í r k v e .  P o  s v é m  
o d c h o d u  o d t u d  b y l  u ž  z a k l a d a t e l e m  n o v ý c h  o d l o u č e n ý c h  
e v a n g e l i c k ý c h  c í r k v í . 3 7 )  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
37)
    Dawson, Ch. Rozdělení,…, s. 78. 
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3. kapitola - Melanchton, Luther a humanismus 
 
U ž  j s e m  s e  z m í n i l a  o  t o m ,  ž e  o  M e l a n c h t o n o v ě  
h u m a n i s m u  n e n í  p o c h y b .  B y l  k  n ě m u  v e d e n  o d  d ě t s t v í  a  z  t é t o  
l i n i e  n i k d y  n e u s t o u p i l .  P ř i j e t í  ř e c k é  p o d o b y  s v é h o  p ř í j m e n í  
z n a m e n a l o  m e z i  h u m a n i s t y  n ě c o  p o d o b n é h o ,  j a k o  j e  r i t u á l  
v s t u p u  d o  c e c h u  n e b o  p a s o v á n í  n a  r y t í ř e  –  P h i l i p p  t í m  d a l  
v e ř e j n ě  n a j e v o ,  ž e  p a t ř í  d o  s p o l e č n o s t i  h u m a n i s t ů  a  ž e  
v y z n á v á  j e j i c h  i d e á l y . 3 8 )  
 Z a j í m a v é  a l e  j e  h l e d a t  h u m a n i s t i c k é  p r v k y  v  L u t h e r o v ě  
ž i v o t ě  a  d í l e .  A n i  h i s t o r i c i  s e  v  t é t o  o t á z c e  n e s h o d l i  a  j e  
m o ž n é  n a j í t  o b a  k r a j n í  n á z o r y .  C o  s e  t ý č e  j e h o  p o v a h y ,  
v e l k o u  r e n e s a n c i  n e č e k e j m e ,  L u t h e r  s v o u  p o v a h o u  t k v ě l  j e š t ě  
v e  s t ř e d o v ě k u .  J a k o  p ř í k l a d  l z e  u v é s t  p o m ě r n ě  k o m i c k o u  
s c é n u ,  j a k  L u t h e r  r o k u  1 5 1 0  v  Ř í m ě  „ j a k o  š í l e n ý “ 3 9 )  o b í h á  
n e j r ů z n ě j š í  r e l i k v i e  r o z m í s t ě n é  v  k o s t e l í c h  a  z a  j e j i c h  
z h l é d n u t í  o c h o t n ě  p l a t í ,  p ř i č e m ž  i g n o r u j e  k r á s u  i t a l s k é  
a r c h i t e k t u r y ,  n a n e j v ý š  u t r o u s í ,  ž e  v  t o m  a  t o m  k o s t e l e  j e  
d o b r á  a k u s t i k a .   
J e h o  m y š l e n í  b y l o  p o n ě k u d  s c h e m a t i c k é ,  b y l o  ř í z e n o  
f i x n í m i  p ř e d s t a v a m i .  N a  s v ě t  n a z í r a l  p o u z e  t e o l o g i c k y ,  
k o m p l e x n í h o  v n í m á n í  z ř e j m ě  n e b y l  p l n ě  s c h o p e n .  P o k u d  
h u m a n i s m u s  c h á p e m e  j a k o  s m ě r  z a l o ž e n ý  n a  r a c i o n a l i t ě ,  
L u t h e r a  s e m  z a ř a d i t  s k u t e č n ě  n e m ů ž e m e ,  p r o t o ž e  r o z u m  j e  
p r o  n ě h o  t u  „ ď á b l o v o u  n e v ě s t o u “ 4 0 ) ,  t u  „ k r á s n o u  
p o b ě h l i c í “ 4 1 ) .  V  d o p i s u  a n a b a p t i s t ů m  o  r o z u m u  n a p s a l :  
„ D á v e j t e  s i  p o z o r ,  a b y s t e  s v ů j  r o z u m  u d r ţ e l i  n a  u z d ě  a  
n e ř í d i l i  s e  j e h o  k r á s n ý m i  m y š l e n k a m i .  ( … )  N i c  č l o v ě k u   
                                                 
38)
    Třísková, Jindra. Philipp Melanchthon, s. 150, in: Humanismus v období renesance a reformace. Sborník 
příspěvků z kolokvia časopisu Prométheus, svazek 19, Gaudeamus, Hradec Králové, 1998, s. 149-
150. 
39)
    Erikson, Erik H. Mladý muž Luther, s. 131. 
40)
    Albrecht, Michael J. Jsme žebráci – Martin Luther o umírání a smrti, Lutherova společnost, Praha, 2007, 
s. 59. 
41)
    tamtéž. 
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n e u d ě l á  v ě t š í  r a d o s t  n e ţ  s e b e l á s k a ,  j í ţ  v á š n i v ě  m i l u j e  s v o u  
v l a s t n í  m o u d r o s t .  ( … )  P a k  s v é  k r á s n é  m y š l e n k y  v n á š í  d o  
P í s m a ,  a  t o  j e  č i s t é  a  p r o s t é  ď á b e l s t v í …  Ď á b e l  b u d e  
r o z d m y c h á v a t  s v ě t l o  r o z u m u  a  o k r a d e  v á s  o  v a š i  v í r u . “ 4 2 )   
N a  d r u h o u  s t r a n u  n e l z e  ř í c i ,  ž e  b y  h u m a n i s m u s  L u t h e r a  
n e z a s á h l .  J e h o  e r f u r t š t í  u č i t e l é  b y l i  v  z á s a d ě  h u m a n i s t y .  
P r o d u k t ů  h u m a n i s m u  v y u ž í v a l ,  z e j m é n a  n a  p o l i  b i b l i c k ý c h  
v ě d  ( b e z  v ý d o b y t k u  n ě m e c k é h o  h u m a n i s m u ,  j í m ž  b y l a  z n a l o s t  
ř e č t i n y ,  b y  b y l  p ř e k l a d  P í s m a  v y l o u č e n  a  c e l ý  r e f o r m a č n í  
p r o c e s  b y  t a k  p r a k t i c k y  n e m ě l  š a n c i  u s p ě t ) 4 3 ) .  H u m a n i s t y  
r e s p e k t o v a l  :  i  p ř e s  n e s h o d y  s e  o  E r a s m u  R o t t e r d a m s k é m  
v y j a d ř o v a l  v ž d y  s  ú c t o u .  M a r t i n  s e  s n a ž i l  o  s p o j e n í  
s  h u m a n i s t y  a  č á s t  z  n i c h ,  z e j m é n a  t i  m l a d š í ,  r a d i k á l n ě j š í  a  
n a c i o n á l n ě  s m ý š l e j í c í ,  v y h l e d á v a l i  s p o j e n í  s  n í m .  S p o l e č n ě  
d o u f a l i ,  ž e  o s v o b o z e n í  s v ě d o m í  o d  c í r k e v n í c h  a u t o r i t  
p r o s t ř e d n i c t v í m  r e f o r m a c e  a  o s v o b o z e n í  n ě m e c k é h o  „ n á r o d a “  
p o v e d e  k  p o v z n e s e n í  v í r y ,  k u l t u r y  a  v ě d .  H u m a n i s t i c k ý m  
h e s l e m  b y l o  „ V z d ě l á n í  a  h u m a n i t a ! “ ,  L u t h e r o v ý m  p a k  „ Z a  
e v a n g e l i c k o u  s v o b o d u ! “  Ř í m  s e  s t a l  s p o l e č n ý m  n e p ř í t e l e m . 4 4 )  
 O  t o  d ů l e ž i t ě j š í  b y l  z á s a h  M e l a n c h t o n o v a  g é n i a .  T e n  
o s l a b i l  r e v o l u č n í  a  n a c i o n a l i s t i c k é  t e n d e n c e  r e p r e z e n t o v a n é  
n a p ř .  b á s n í c í m  r y t í ř e m  U l r i c h e m  v o n  H u t t e n ,  a  p r o v e d l  
s y n t é z u  o b o u  s m ě r ů ,  k t e r é  v n í m a l  j a k o  s p o j i t é ,  p ř e d s t a v o v a n é  
d v ě m a  o s o b n o s t m i :  L u t h e r e m  a  E r a s m e m .  B y l o  p ř e d e v š í m  
j e h o  z á s l u h o u ,  ž e  s e  r e f o r m a c e  z b a v i l a  p r v o t n í h o  
a n t i r o z u m o v é h o  a  a n t i v ě d e c k é h o  z a m ě ř e n í . 4 5 )  V z n i k l  t a k  
k ř e s ť a n s k ý ,  e v a n g e l i c k ý  h u m a n i s m u s ,  k t e r ý  b y l  n e s k u t e č n ě  
t r e f n ý m  v y j á d ř e n í m  m ě s t s k é  k u l t u r y  v  N ě m e c k u  1 6 .  s t o l e t í  a  
L u t h e r o v i  t o  t a k  p ř í m o  z í s k á v a l o  p ř í z n i v c e .  M e l a n c h t o n  t í m   
                                                 
42)
    Albrecht, Michael J. Jsme žebráci, s. 59. 
43)
    Stern, Leo. Martin Luther und philipp Melanchthon – Ihre ideologische Herkunft und geschichtliche 
Leistung, s. 81. 
44)
    tamtéž, s. 61. 
45)
    Třísková, Jindra. Philipp Melanchthon, s. 153. 
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p r o k á z a l  p ř í t e l i  s l u ž b u ,  k t e r o u  n e l z e  o c e n i t .  S p o j e n í  
r e f o r m a c e  s  h u m a n i s m e m  b y l o  s o l i d n í m  z á k l a d e m  l u t e r á n s k é  
t e o l o g i e ,  J i n d r a  T ř í s k o v á  t o  v y j a d ř u j e  t a k t o :  „ P ř i t o m  t e n t o  
h u m a n i s t a  v e d l e  h ř í c h u  a  j e h o  n á s l e d k ů  n e m é n ě  v ě ř i l  v  r o z u m  
a  v ů l i .  T e o l o g i e  t a k  z í s k a l a  u  M e l a n c h t h o n a  f i l o z o f i c k é  
z á z e m í ,  k t e r é  m u  d o v o l o v a l o  t e o r e t i c k é  a  s y s t e m a t i c k é  
z a ř a z o v á n í  m n o ţ s t v í  n á h l e d ů .  R o z v í j e n í  m r a v n í c h  a  
d u c h o v n í c h  s i l  č l o v ě k a  s e  d o s a h u j e  –  t e o l o g i c k y  ř e č e n o  –  
„ p o d  z á k o n e m “ . 4 6 )  
 D a l š í m  ú h l e m  p o h l e d u ,  z e  k t e r é h o  m ů ž e m e  p o s u z o v a t  
m í r u  h u m a n i s m u  o b o u  o s o b n o s t í ,  j e  j e j i c h  v z t a h  k  h i s t o r i i .  
M e l a n c h t o n  u ž  z a  s v é h o  p ů s o b e n í  v  T ü b i n g e n u  d o p l n i l  s o u h r n  
s e d m i  s v o b o d n ý c h  u m ě n í  o  d ě j i n y  a  p o e z i i .  D ě j i n y  p o v a ž o v a l  
z a  n e v y h n u t e l n o u  p o d m í n k u  v e š k e r é h o  l i d s k é h o  k o n á n í .  Ř e k l :  
„ B e z  d ě j i n  z ů s t á v á m e  j a k o  d ě t i  a  t á p e m e  v e  t m ě .  O n y  n á m  
u k a z u j í  n e j j a s n ě j i ,  c o  j e  p ě k n é  a  c o  o š k l i v é ,  c o  d o b r é  a  c o  
z l é  –  l é p e  n e ţ l i  f i l o z o f i e . “ 4 7 )  V  r o c e  1 5 1 8  v  p r o j e v u  v e  
W i t t e n b e r g u  r o z d ě l i l  f i l o z o f i i  n a  t ř i  h l a v n í  v ě t v e  :  p ř í r o d n í  
v ě d y ,  e t i k u  a  d ě j i n y . 4 8 )  T y  s  e t i k o u  p ř í m o  s o u v i s e j í ,  p r o t o ž e  
v  j e h o  p o j e t í  v š e c h n o  z a č í n á  a f e k t e m :  v á š n í ,  p ý c h o u ,  
n e n á v i s t í .  T ě c h t o  p ř í p a d ů  j e  h i s t o r i e  p l n á ,  p r o t o  č l o v ě k a  
v y c h o v á v á  a  p o s i l u j e  v e  v í ř e .  M e l a n c h t o n  n e p ř i j a l  t r a d i č n í  
d ě l e n í  d ě j i n  d o  s e d m i  v ě k ů .  S t u d i e m  B i b l e ,  b a b y l o n s k é h o  
T a l m u d u  a  h i s t o r i k ů  a n t i k y  d o š e l  k  t v r z e n í ,  ž e  s v ě t  b y l  
s t v o ř e n  p ř e d  5 5 0 0  l e t y  a  d o  j e h o  z á n i k u  z b ý v á  j e š t ě  5 0 0  l e t .  
T ě c h t o  6 0 0 0  l e t  s e  d ě l í  n a  t ř i  e p o c h y :  2 0 0 0  l e t  p ř e d  z á k o n e m ,  
2 0 0 0  l e t  p o d  z á k o n e m  A b r a h á m o v ý m  a  2 0 0 0  l e t  p o d  z á k o n e m  
K r i s t o v ý m .  P o d o b n ě  d ě j i n y  c í r k v e  m a j í  č t y ř i  é r y ,  j e j i c h ž  
d ě l í t k y  j s o u  O r i g e n e s ,  A u g u s t i n  a  „ t e m n ý  s t ř e d o v ě k “ .  
 
                                                 
46)
    Třísková, J. Philipp Melanchthon, s. 153. 
47)
    Veselý, Daniel. Filip Melanchton a dejiny, s. 270, in: Křesťanská revue, č. 10, 1997, s. 168-270. 
48)
    De corrigendis adolescentiae studiis, cit. dle Cipro, M. Galerie světových pedagogů, s. 340. 
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 M e l a n c h t o n o v ý m  n e j v ě t š í m  p o č i n e m  v  t é t o  o b l a s t i  b y l a  
p r á c e  n a  C a r i o n o v ě  k r o n i c e .  J e j í m  a u t o r e m  b y l  M e l a n c h t o n ů v  
b ý v a l ý  s p o l u ž á k ,  v l .  j m .  J o h a n n  N e g e l i n  z  B i e t i n g h e i m u .  T e n   
P h i l i p p a  v  p r o s i n c i  r o k u  1 5 3 0  p o ž á d a l ,  a b y  j e h o  k r o n i k u  
u p r a v i l  p ř e d  v y t i š t ě n í m  a  a b y  k  n í  n a p s a l  ú v o d .  T o  s e  s t a l o ,  
d í l o  s e  s e t k a l o  s  o b r o v s k ý m  ú s p ě c h e m  a  v y c h á z e l o  p o  c e l é  
E v r o p ě . 4 9 )  M e l a n c h t o n  k n i h u  s p o l u  s e  s v ý m  z e t ě m  t r v a l e  
d o p l ň o v a l ,  p o s t u p n ě  s e  z  n í  v l a s t n ě  s t a l o  s p í š  d í l o  j e h o ,  n e ž  
C a r i o n o v o ,  t o t o  j m é n o  j í  a l e  p o n e c h a l .   
J a k ý  j e  t o  r o z d í l  o p r o t i  L u t h e r o v i ,  k t e r ý   j a k ý k o l i  s m y s l  
p r o  d ě j i n y  ú p l n ě  p o s t r á d a l ,  A r i s t o t e l a  o z n a č i l  z a  „ l í n é h o  
o s l a “ 5 0 )  a  C a e s a r a  z a  „ p o u h o u  o p i c i “ 5 1 ) …  L u t h e r ů v  p o h l e d  n a  
s v ě t  a  d ě j i n y  j e  v e s k r z e  e s c h a t o l o g i c k ý :  v ě ř i l ,  ž e  s v ě t  j e  
š p a t n ý  a  v e l m i  b r z o  s k o n č í . 5 2 )  S p o l e č e n s k ý  ř á d  a  h i e r a r c h i e ,  
v š e  j e  d á n o  o d  B o h a  a  s  r o z u m e m  n e s o u v i s í .  
O p r o t i  t o m u  M e l a n c h t o n  b y l  p ř e s v ě d č e n ,  ž e  „ c i v i l i z a c e  
s p o č í v á  n a  r o z u m o v é  a  z á k o n y  s p o ř á d a n é  h a r m o n i i  
s p o l e č e n s k ý c h  s i l . “ 5 3 )  
P ř e s t o ž e  j s e m  z d e  M e l a n c h t o n a  p ř e d s t a v i l a  j a k o  
j e d n o z n a č n é h o  p ř e d s t a v i t e l e  h u m a n i s m u ,  j e  n u t n é  ř í c i ,  ž e  t o  
b y l  č l o v ě k ,  k t e r ý  v  s o b ě  z á r o v e ň  n e s l  v ý r a z n é  z p á t e č n i c k é  
r y s y .  T y p i c k é  j e  j e h o  o d p í r á n í  p r á v a  n a  s v o b o d u  n á z o r ů  –  
M e l a n c h t o n  s c h v a l o v a l  u p á l e n í  M i g u e l a  S e r v e t a  z a  
a n t i t r i n i t á ř s t v í  a  n o v o k ř t ě n e c t v í  r .  1 5 5 3 5 4 )  a  ž á d a l  p ř í s n ý  
t r e s t  p r o  M i k u l á š e  K o p e r n í k a  z a  j e h o  v y d á n í  s p i s u  O b ě h y  
n e b e s k ý c h  s f é r ,  v  n ě m ž  u m i s ť u j e  d o  s t ř e d u  v e s m í r u  S l u n c e . 5 5 )  
T a k  č i  t a k ,  l z e  ř í c i ,  ž e  r e f o r m a č n í  p r o c e s  b y  b e z  
v ý s l e d k ů  h u m a n i s m u  p a t r n ě  n e b y l  m o ž n ý ,  š l y  r u k u  v  r u c e .  
                                                 
49)
    mimochodem, autorem jejího českého překladu byl Daniel Adam z Veleslavína. 
50)
    Friedell, Egon. Kulturní dějiny novověku I, s. 194. 
51)
    tamtéž. 
52)
    Dawson, Christopher. Rozdělení, nebo reforma…, s. 93. 
53)
    Třísková, J. Philipp Melanchthon, s. 155. 
54)
    Molnár, Amadeo. Na rozhraní dějin, s. 356. 
55)
    Toulky minulostí světa 6, ed. Volný, Zdeněk. Via Facti, Praha, 2004, s. 78. 
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4. kapitola  -  Jak Luther a Melanchton vnímali reformaci 
 
 P r v n í m  a  z á k l a d n í m  r o z d í l e m  m e z i  o b ě m a  m u ž i  b y l  u ž  
j e j i c h  p ř í s t u p  k  B o h u .  M e l a n c h t o n o v i  z á l e ž e l o  s p í š e  n a  ú c t ě  
k  B o h u  a  n a  p o z n á n í  b o ž í h o  d o b r a ,  n e ž l i  n a  t e o l o g i i  a  s l u ž b ě  
B o h u
5 6 ) ,  z a t í m c o  L u t h e r  b y l  o r i e n t o v á n  č i s t ě  t e o l o g i c k y  a  
j e h o  o s o b n í  v z t a h  k  B o h u  b y l  s p í š  b l í z k o  z l o b ě ,  o b a v á m  a  
p o c h y b n o s t e m ,  d o  p ř e d s t a v y  B o h a  s i  p ř í l i š  s i l n ě  p r o j e k t o v a l  
s v é h o  o t c e ,  č e h o ž  s i  v š i m l i  u ž  j e h o  n a d ř í z e n í  v  k l á š t e ř e  a  
u v e d l i ,  ž e  L u t h e r  B o h a  n e n á v i d í . 5 7 )  B ů h  j e  p r o  n ě h o  ( p ř e d  
p ř i j e t í m  u č e n í  o  m i l o s t i  v í r o u )  t r e s t a j í c í m  e l e m e n t e m  š í ř í c í m  
s t r a c h .  T o  p ř í m o  o v l i v n i l o  j e j i c h  p ř í s t u p  k  r e f o r m a c i .  
 Z a t í m c o  L u t h e r  j í  b y l  p l n ě  p o h l c e n ,  v ě n o v a l  s e  j í  
s t o p r o c e n t n ě  a  č a s t o  z u ř i v ě ,  p r o  M e l a n c h t o n a  b y l a  j e n  j e d n í m  
z  o b o r ů ,  k t e r ý m  s e  v ě n o v a l .  Z a t í m c o  M e l a n c h t o n o v i  
ž i v o t o p i s c i  v y t k l i  o m e z e n o u  p e r i o d u ,  v e  k t e r é  s e  P h i l i p p  
v ě n o v a l  h l a v n ě  t e o l o g i i 5 8 ) ,  L u t h e r  j í  v ě n o v a l  t a k ř k a  c e l ý  
d o s p ě l ý  ž i v o t .  
M e l a n c h t o n  v e  2 0 .  l e t e c h  o d o l á v a l  L u t h e r o v u  t l a k u ,  a b y  
p l n ě  p ř e š e l  n a  t e o l o g i c k o u  f a k u l t u .  M í s t o  t o h o  s i  z a c h o v a l  
p ř í s l u š n o s t  k  o b ě m a  f a k u l t á m ,  a  p o d l e  s e z n a m u  j e h o  
p ř e d n á š e k  v í m e ,  ž e  i  v  l e t e c h  1 5 1 8  –  2 2  p o č e t n ě  p ř e v l á d a l y  
j e h o  p ř e d n á š k y  f i l o z o f i c k é ,  f i l o l o g i c k é  a  d a l š í ,  n a d  t ě m i  
t e o l o g i c k ý m i .  T e n t o  r o z d í l  s e  s  p o s t u p u j í c í m  č a s e m  j e š t ě  
z v ě t š o v a l  :  d o  L u t h e r o v y  s m r t i  m ě l  p a k  M e l a n c h t o n  t ř i n á c t  
p ř e d n á š e k  t e o l o g i c k ý c h  p r o t i  s e d m d e s á t i  n e t e o l o g i c k ý m . 5 9 )   
V  n e j b o u ř l i v ě j š í c h  l e t e c h ,  1 5 1 9  a  1 5 2 0 ,  M e l a n c h t o n  
s t a č i l  ( k r o m  t e o l o g i c k é  p r á c e )  v y d a t  t a k é  r o z s á h l é  u č e b n i c e  
ř e č n i c t v í  a  d i a l e k t i k y .  J a k o  s p i s o v a t e l  s e  a l e  v ě n o v a l  v í c e   
                                                 
56)
    „An seiner Güte lernt man ernst Gott wirklich kennen.“ Stupperich, Robert von. Melanchthon, s. 31. 
57)
    Erikson, E. H. Mladý muž Luther, s. 18. 
58)
    léta 1519 – 1525. Stern, Leo. Philipp Melanchthon, s. 20. 
59)
    tamtéž, s. 37. 
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t e o l o g i i .  V e  v ý b o r u  t e x t ů  C o r p u s  R e f o r m a t o r u m  j e  o b s a ž e n o  
š e s t  P h i l i p p o v ý c h  s v a z k ů  v ě n o v a n ý c h  f i l o l o g i i ,  f i l o z o f i i ,  
h i s t o r i i  a  g e o g r a f i i ,  a l e  d e v ě t  s v a z k ů  t e o l o g i c k ý c h . 6 0 )   
L e o  S t e r n  v y j a d ř u j e  n á z o r ,  ž e  v š e c h n o ,  c o  P h i l i p p  p r o  
L u t h e r a  d ě l a l ,  d ě l a l  v l a s t n ě  v  s e b e z a p ř e n í ,  p r o t i  s v é  
p ř i r o z e n o s t i  a  v ž d y  z n o v u  h l e d a l  c e s t u  z p ě t  o d  t e o l o g i e  
k  f i l o z o f i i .
6 1 )
 S t a l o  s e  z  t o h o  j e h o  c e l o ž i v o t n í  d i l e m a ,  k t e r é  
v y v r c h o l i l o  v  d o b ě  L u t h e r o v a  p o b y t u  n a  W a r t b u r g u .  T e h d y  
m ě l  p o c h y b n o s t i  j a k  o  L u t h e r o v ě  u č e n í ,  t a k  o  L u t h e r o v i  
s a m é m ,  t ě ž c e  n e s l  t a k é  o d l o u č e n í  o d  E r a s m a . 6 2 )  D o k o n c e  
z v a ž o v a l ,  ž e  W i t t e n b e r g  o p u s t í  a  s v é  r e f o r m a č n í  p ů s o b e n í  
u k o n č í .  K  t o m u ,  a b y  n a k o n e c  z ů s t a l ,  h o  p ř i m ě l o  j e d n a k  
L u t h e r o v o  p ř e m l o u v á n í ,  j e d n a k  s ň a t e k  s  w i t t e n b e r s k o u  
m ě š ť a n k o u  K a t h a r i n o u  K r a p p . 6 3 )  
 N a o p a k  L u t h e r o v a  s v a t b a  M e l a n c h t o n a  p o b o u ř i l a  a  o b a  
m u ž e  p o n ě k u d  o d c i z i l a .  P h i l i p p o v i  v a d i l a  n e j e n  s k a n d á l n o s t  
s ň a t k u 6 4 ) ,  a l e  t a k é  t e r m í n  s v a t b y .  K o n a l a  s e  t o t i ž  r o k u  1 5 2 5 ,  
k d y  z e m ě  s t á l a  v  s e l s k é  v á l c e ,   n a  n í ž  m ě l  L u t h e r  u r č i t ý  
p o d í l  a  č á s t e č n ě  l z e  ř í c i ,  ž e  j i  v  j i s t é m  s m y s l u   p o m o h l  
p o d n í t i t ,  b y ť  n e ú m y s l n ě .  M e l a n c h t o n  s e  k  t o m u  v y j á d ř i l  
t a k t o :  „ P r o s t ě  s i  j e n  s p o k o j e n ě  ţ i j e ,  k e  š k o d ě  s v é  p o v ě s t i ,  a  
t o  p r á v ě  v e  c h v í l i ,  k d y  N ě m e c k o  p o t ř e b u j e  j e h o  r o z u m  a  
s í l u . “ 6 5 )   
 T y t o  r o z p o r y  m e z i  L u t h e r e m  a  M e l a n c h t o n e m  m ě l y  
z n a č n ý  v l i v  n a  j e j i c h  r e f o r m a č n í  d í l o .  Z a t í m c o  v e  2 0 .  l e t e c h  
s t á l  M e l a n c h t o n  v  L u t h e r o v ě  s t í n u ,  p o m á h a l  m u  s p í š  t i c h o u  
s p o l u p r á c í  a  s n a ž i l  s e  m u  v y l e p š i t  p o v ě s t  v  a k a d e m i c k ý c h   
 
                                                 
60)
    Stern, L. Philipp Melanchthon, s. 38. 
61)
    tamtéž, s. 20. 
62)
    tamtéž. 
63)
    tamtéž, s. 31. 
64)
    Luther se oženil s bývalou jeptiškou Katharinou de Bora, která krátce předtím utekla z kláštera 
v Nimbschen. Sám Luther odložil mnišské roucho rok před svatbou. V této době v lidu rezonovala pověst 
o tom, že na svět přijde Antikrist, potomek mnicha a jeptišky. 
65)
    Fearon, Mike. Martin Luther, s. 104. 
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k r u z í c h 6 6 ) ,  v e  3 0 .  a  4 0 .  l e t e c h  j e  u ž  a k t i v n ě j š í  n e ž  L u t h e r ,  n a  
d i s p u t a c í c h  v y s t u p u j e  s á m  z a  s e b e ,  n e j e n  j a k o  L u t h e r ů v  ž á k .  
P ř e s t o ž e  o s o b n ě  s i  b y l i  s t á l e  b l í z c í ,  p r a c o v n ě  s e  j e j i c h  c e s t y  
s p í š e  r o z c h á z e l y .  
L u t h e r  s á m  t o  v y j á d ř i l  t a k t o :  „ M a g i s t e r  P h i l i p p u s  j e  
z b o ţ n é  s r d c e ,  d o b ř e  m u  r o z u m í m ;  p o k o u š í  s e  k l i d n ý m i  s l o v y  
o b r á t i t  s v é  p r o t i v n í k y ;  n a p o d o b u j e  p r o r o k a  J o e l a ;  o n  
p o t ř e b u j e  m o t y k u ,  k d e ţ t o  j á  o s t ř í m  v á l e č n o u  s e k y r u . “ 6 7 )  
T o  p ř e s n ě  v y s t i h u j e  j e j i c h  t e n d e n c e :  z a t í m c o  L u t h e r  b y l  
č í m  d á l  n e ú s t u p n ě j š í  a  z u ř i v ě j š í ,  u z a v í r a l  s e  d o m a  s  r o d i n o u :  
m i m o c h o d e m ,  „ d o m a “  p r o  L u t h e r a  z n a m e n a l o  m n i c h y  
o p u š t ě n ý  a u g u s t i n i á n s k ý  k l á š t e r ,  z e  k t e r é h o  m u  k u r f i ř t  z ř í d i l  
r e z i d e n c i  -  t o  j e  s k u t e č n ě  i r o n i e ;  n e ú m ě r n ě  p i l  a  j e d l ,  t e p r v e  
v  t é t o  d o b ě  s e  z  n ě h o  s t a l  t l u s ť o c h  z n á m ý  z  p o z d n í c h  
C r a n a c h o v ý c h  p o r t r é t ů ,  p r o p a d a l  d e p r e s í m  a  p s a l  n e n á v i s t n é  
p a m f l e t y ,  j e j i c h ž  v u l g á r n o s t  d o s a h u j e  r o z m ě r ů  p ř e k r a č u j í c í c h  
v e š k e r é  m e z e .   
O p r o t i  t o m u  M e l a n c h t o n  v  t é t o  d o b ě  v e d e  d i s p u t a c e  a  
p o ř i z u j e  z  n i c h  z á p i s y ,  k t e r é  j s o u  p r o  h i s t o r i k y  c e n n ý m i  
p r a m e n y .  N e c h t ě l  z a n e d b a t  n i c ,  c o  b y  m o h l o  v é s t  k e  
k o m p r o m i s u  a  s m í ř e n í  s  k a t o l í k y ,  p r o t o  s  n i m i  j e d n a l  t é m ě ř  
n e u s t á l e .  L u t h e r  h o  z a  t o  k r i t i z o v a l :  „ P r o s í m  t e b e ,  j e n ţ  j s i  
v e  v š e c h  o s t a t n í c h  v ě c e c h  b o j o v n í k e m ,  b o j u j  t a k é  p r o t i  s o b ě  
s a m o t n é m u ,  n e b o ť  t y  j s i  s á m  s o b ě  n e j v ě t š í m  n e p ř í t e l e m ,  
k t e r é m u  s a t a n  d o d á v á  t o l i k  z b r a n í  p r o t i  t o b ě . “ 6 8 )  
M e l a n c h t o n a  a l e  z e  v s t ř í c n é h o  p o s t o j e  n e z v i k l a l ,  o d e p i s o v a l  
m u :  „ V í m ,  ţ e  n a š i  u m í r n ě n o s t  l i d  h a n í .  N e s l u š í  s e  a l e  
u s t o u p i t  p ř e d  p o v y k e m  d a v u ,  m u s í m e  m y s l e t  n a  m í r  a  
b u d o u c n o s t .  J e s t l i ţ e  b u d e  m o ţ n o  v  N ě m e c k u  o b n o v i t  s v o r n o s t ,   
 
                                                 
66)
    Stern, L. Martin Luther und Philipp Melanchthon, s. 13. 
67)
    Hansen, R. Philipp Melanchthon, s. 257. 
68)
    tamtéž, s. 258. 
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b u d e  t o  p r o  v š e c h n y  v e l k ý m  š t ě s t í m . “ 6 9 )  
O b e c n ě  l z e  a l e  ř í c i ,  ž e  č í m  d é l e  k o n f l i k t  m e z i  c í r k v e m i   
t r v a l ,  t í m  v í c e  s e  j e j í  v ů d c i  b l í ž i l i  k o m p r o m i s u ,  h r d i n s t v í  
r e f o r m á t o r ů  p o s t u p n ě  v y p r c h á v a l o . 7 0 )  
P ř e s t o ž e  v  n á z o r e c h  n a  ř e š e n í  s i t u a c e  s e  o b a  r e f o r m á t o ř i  
l i š i l i ,  v e  s v ý c h  p o s t o j í c h  k  o k o l n í m u  d ě n í  s e  v  z á s a d ě  
s h o d o v a l i .  V e  s p o r u  m e z i  v z b o u ř e n ý m i  s e d l á k y  a  p á n y  
s e p o s t a v i l i  n a  s t r a n u  p a n s t v a ,  o b a  s h o d n ě  k r i t i z o v a l i  
T h o m a s e  M ü n t z e r a  a  p o d o b n ě .  J e j i c h  s p o l u p r á c e  f o r m o u  
L u t h e r o v y  p r o p a g a c e  a  M e l a n c h t o n o v y  o r g a n i z a c e  
p o k r a č o v a l a  i  v  t o m t o  p o z d ě j š í m  o b d o b í ,  j e j í m  v ý s l e d k e m  
b y l a  n a p ř .  v i z i t a c e  k o s t e l ů  n o v é  c í r k v e ,  k t e r o u  M e l a n c h t o n  
p r o v á d ě l  v  l e t e c h  1 5 2 7  –  2 9  v  S a s k u .  S p i s ,  k t e r ý  o  v i z i t a c i  
n a p s a l ,  U n t e r r i c h t  d e r  V i s i t a t o r e n  z  r o k u  1 5 2 8
7 1 ) ,  u p o z o r ň u j e  
n a  z á k l a d n í  p r o b l é m y  c í r k v e  a  j e h o  n á v r h y  n a  ř e š e n í  t ě c h t o  
n e d o s t a t k ů  s e  s t a l y  z á k l a d e m  s t á t n í h o  c í r k e v n í h o  p r á v a ,  k t e r é  
v  N ě m e c k u  p l a t í  d o d n e s .  L u t h e r  n a  z j i š t ě n í  s i t u a c e  v  c í r k v i  
r e a g o v a l  v y d á n í m  V e l k é h o  a  M a l é h o  k a t e c h i s m u ,  o  n i c h ž  
j e š t ě  b u d e  ř e č  p o z d ě j i .  
N a  t o m t o  m í s t ě  b y c h  r á d a  p o p s a l a  L u t h e r ů v  p o s t o j  
k  v z n i k a j í c í  l u t e r s k é  c í r k v i .  M a r t i n  L u t h e r  s e  v e l m i  
s o u s t ř e d ě n ě  v ě n o v a l  o b s a h u  k á z á n í  a  u č e n í ,  a l e  n a o p a k  
k  f o r m ě  a  k  o r g a n i z a c i  c í r k v e  b y l  d o  z n a č n é  m í r y  l h o s t e j n ý .  
C í r k e v  a k t i v n ě  n e b u d o v a l ,  t a k ž e  p o s t r á d a l a  v ě t š í  p l e j á d u  
v ý r a z n ý c h  o s o b n o s t í ,  c o ž  j e j í  p o s t a v e n í ,  a l e s p o ň  z p o č á t k u ,  
o s l a b o v a l o .  D a l š í m  f a k t o r e m  b y l o  t a k é  t o ,  ž e  s e  v  p o d s t a t ě  
n e s n a ž i l  z í s k á v a t  n o v é  c í r k v i  v ě ř í c í  –  l i d é  j s o u  p r o  n ě h o  
p r i n c i p i á l n ě  a ž  n a  d r u h é m  m í s t ě ,  t e d y  z a  B o h e m . 7 2 )  I  p r á c e  
v  c í r k v i  s e  t a k  s t a l a  z e j m é n a  n á p l n í  M e l a n c h t o n o v y  p r á c e  a   
                                                 
69)
    Hansen, R. Philipp Merlanchton, s. 258. 
70)
    Ve středu mezi oběme církvemi stál kromě Melanchtona např. i štrasburský reformátor Martin Bucer.    
Stern, L. Philipp Melanchthon, s. 43. 
71)
    Hansen, R. Philipp Melanchton, s. 259. 
72)
    Luther, martin. O svobodě křesťanské. Babylonské zajetí, jan Laichter, Praha, 1935, s. 67. 
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f y z i c k y  t a k  l z e  l u t e r á n s k o u  c í r k e v  p o v a ž o v a t  z a  v ý s l e d e k  
j e h o  s n a h y .  
Z á r o v e ň  v  t é t o  d o b ě  v z n i k l o  M e l a n c h t o n o v o  ž i v o t n í  
d í l o .  
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5 .  k a p i t o l a  -  C o n f e s s i o  A u g u s t a n a  
 
 P ř e s t o ž e  b y l  M e l a n c h t o n  p ř i  p r á c i  n a  A u g š p u r s k é m                                                        
v y z n á n í  p o u h ý m  s p o l u a u t o r e m ,  z  t e x t u  j e  z ř e j m é ,  ž e  s e  n a  n í                                               
p o d í l e l  n e j v í c e  a  t a k é  j i  n e j s i l n ě j i  o v l i v n i l .  Z á r o v e ň  b y l                                                                    
a s i  t í m ,  k d o  v  n i  v k l á d a l  n e j v ě t š í  n a d ě j e  –  j a k  u ž  b y l o  ř e č e n o ,  
L u t h e r  b y l  k  p o d o b n ý m  u s m i ř o v a c í m  a k t i v i t á m  s k e p t i c k ý .  V e                                                                                                  
s t e j n é m  d u c h u  s e  o  a u g š p u r s k é m  s n ě m u  v y j á d ř i l  p ř i  s v ý c h                                                           
p r o s l u l ý c h  „ t i s c h r e d e n “ 7 3 ) :  „ N a š e  u č e n í  t a m  s c h v á l i l i  a  m á m e  
z   t o h o  v ý h o d y …  A l e  o  s v ě t  s e  n e s t a r á m e .  K v ů l i  s v ě t u  j s m e  s                                                       
t í m  n e z a č a l i ,  a n i  s  t í m  k v ů l i  s v ě t u  n e s k o n č í m e . “ 7 4 )   
T o  p ř e s n ě  u k a z u j e  r o z d í l  v e  v n í m á n í  o b o u  m u ž ů :  
M e l a n c h t o n  t o  d ě l a l  p r á v ě  p r o  s v ě t ,  p r o  l i d s t v o  –  b y l  
p ř e s v ě d č e n ,  ž e  v š e c h n y  v ě d y ,  t e d y  v č e t n ě  t e o l o g i e ,  m a j í  b ý t  o  
č l o v ě k u  a  m a j í  m u  s l o u ž i t . 7 5 )  O p r o t i  t o m u  L u t h e r  c h t ě l  v ž d y  
s l o u ž i t  v  p r v n í  ř a d ě  B o h u .                                         
 K d y ž  M e l a n c h t o n  A u g š p u r s k é  v y z n á n í  k o n c i p o v a l ,  n e m ě l  
v  ú m y s l u  v y t v o ř i t  t e o l o g i c k o u  s u m m u  a n i  d o g m a t i c k ý  s y s t é m .                                        
C h t ě l  j e n  p r o k á z a t  p r a v o v ě r n o s t  l u t e r s k ý c h  k a z a t e l ů  a  
m y s l i t e l ů .  J e j i c h  p o č e t  t o t i ž  n e u s t á l e  s t o u p a l ,  p ř i b ý v a l o  t a k é  
z a s t á n c ů  l u t e r s t v í  z  n e j v y š š í c h  s p o l e č e n s k ý c h  v r s t e v .  T o  
v y v o l a l o  p o t ř e b u  m í t  v  r u k o u  j a s n o u ,  z c e l a  k o n k r é t n í  p r á v n í  a  
t e o l o g i c k o u  k o d i f i k a c i  n o v é  v í r y .  P r á v ě  t o t o  v y m e z e n í ,  
p o j m e n o v á n í  s t ě ž e j n í c h   p r o b l é m ů  a  v y j á d ř e n í  z á k l a d n í c h  t e z í  
s e  m ě l o  s t á t  v ý c h o d i s k e m  p r o  d a l š í  j e d n á n í  s  p r o t i s t r a n o u .     
K o n f e s e  j e  a l e  u r č e n a  v š e m  k ř e s ť a n ů m  b e z  r o z d í l u  
v y z n á n í ,  t e d y  l u t e r á n ů m  i  k a t o l í k ů m  z á r o v e ň .  J e j í m  c í l e m  j e  
v ě ř í c í  s j e d n o c o v a t .  T o  j e  p r o k l a m o v á n o  u ž  v  ú v o d u  
                                                 
73)
    Tischreden – Zápisky od stolu vznikly ze zápisků studentů, kteří žili u manželů Lutherových v nájmu. 
Luther je zval k diskusím ke svému stolu, jejich poznámky a vzpomínky byly později shromážděny a 
vydány. Fearon, Mike. s. 107. 
74)
    cit. dle Vokoun, Jaroslav. Kázání k památce Augsburského vyznání, in : Lutheranus 2006, Lutherova 
společnost, Praha, 2006, s. 8. 
75)
    Hansen, R. philipp Melanchton, s. 260. 
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a d r e s o v a n é m  K a r l u  V . :  „ d o s v ě d č u j e m e ,  ţ e  s e  p r o t i  n i č e m u ,  c o  
b y  m o h l o  –  s  B o h e m  a  d o b r ý m  s v ě d o m í m  –  s l o u ţ i t  k  d o s a ţ e n í  
k ř e s ť a n s k é  s v o r n o s t i ,  n e b u d e m e  z p ě č o v a t . “ 7 6 )  . M e l a n c h t o n  
p r o h l a š u j e :  „ m y  p ř e d  V a š í  c í s a ř s k o u  m i l o s t í  j a k o ţ t o  n a š í m  
n e j m i l o s t i v ě j š í m  p á n e m  d o s v ě d č u j e m e ,  ţ e  j s m e  p ř i p r a v e n i  
s  d o t y č n ý m i  k n í ţ a t y ,  n a š i m i  p ř á t e l i ,  a  s t a v y  p ř á t e l s k y  
r o z m l o u v a t  o  v h o d n ý c h  z p ů s o b e c h  a  p ř i j a t e l n ý c h  c e s t á c h ,  
a b y c h o m  s e ,  p o k u d  t o  l z e ,  v  t é t o  z á l e ţ i t o s t i  p o c t i v ě  d o r o z u m ě l i  
a  b e z  v z á j e m n ý c h  h á d e k  s e  s  n í  p o k o j n ě  v y r o v n a l i ,  a b y  t a k  –  
d á - l i  B ů h  –  r o z t r ţ k y  u s t a l y  a  d o š l o  s e  k  j e d n o m u  p r a v é m u ,  
s v o r n é m u  n á b o ţ e n s t v í  a  a b y  –  j e l i k o ţ  m á m e  v š i c h n i  ţ í t  a  
b o j o v a t  p o d  j e d n í m  K r i s t e m  a  j e d n o h o  K r i s t a  v y z n á v a t ,  v e  
s m y s l u  e d i k t u  V a š í  c í s a ř s k é  m i l o s t i  –  b y l o  v š e c h n o  p ř i v e d e n o  
k  B o ţ í  p r a v d ě … “ 7 7 )   
P ř i  t v o r b ě  A u g u s t a n y  L u t h e r  n e b y l  o s o b n ě  p ř í t o m e n .                                                   
J e j í  k o n e č n á  v e r z e  v z n i k a l a  t o t i ž  p o m ě r n ě  n a r y c h l o ,  p ř í m o  v                                     
A u g š p u r k u ,  k a m  L u t h e r  n e m o h l  p ř i j í t ,  p r o t o ž e  b y l  s t á l e  j e š t ě                                                   
p o d  ř í š s k o u  k l a t b o u .  M e l a n c h t o n o v u  r e d a k č n í  č i n n o s t  s l e d o v a l                            
p r o s t ř e d n i c t v í m  k o r e s p o n d e n c e  z  K o b u r g u  v  S a s k u . 7 8 )   O d t u d                                               
p s a l ,  ž e  b y  s á m  p o d o b n ě  „ m í r n é h o  a  t i c h é h o  n a š l a p o v á n í “ 7 9 )                                                                
a n i  n e b y l  s c h o p e n .  P o z d ě j i  n a p o m í n a l ,  a b y  u ž  n a d á l e  
n e s l e v o v a l i ,  p r o t o ž e  u ž  d o s p ě l i  n a  p o k r a j  m o ž n o s t í  
k o m p r o m i s u .  O  k o n e č n é m  z n ě n í  a l e  M e l a n c h t o n o v i  n a p s a l ,  ž e  
s e  m u  „ m i m o ř á d n ě  z a m l o u v á “ 8 0 ) .  P h i l i p p  s e  z j e v n ě  s n a ž i l  
n a h r a d i t  n e p ř í t o m n o s t  s v é h o  k o l e g y  t í m ,  ž e  s e  o p í r a l  o  j e h o  
p r á c e  a ž  k  L u t h e r o v u  V y z n á n í .  J a k o  h l a v n í  p r a m e n  m u  
p o s l o u ž i l y  Š v a b a š s k é  č l á n k y  v z n i k l é  v  l é t ě  r o k u  1 5 2 9  
k  d o h o d ě  s  b r a n i b o r s k ý m i  a  n o r i m b e r s k ý m i  l e g á t y  j a k o  
z á s t u p c i  m i m o s a s k ý c h  e v a n g e l í k ů ,  d á l e  T o r g a v s k é  č l á n k y   
                                                 
76)
   Kniha svornosti, Kalich, Praha, 2006, s. 50. 
77)
   tamtéž. 
78)
   tamtéž, s. 43. 
79)
   tamtéž. 
80)
   tamtéž. 
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o b h a j u j í c í  l e g i t i m i t u  r e f o r m a č n í c h  z m ě n  c í r k e v n í h o  
u s p o ř á d á n í 8 1 ) ,  a  L u t h e r ů v  p o l e m i c k ý  s p i s  s  H u l d r y c h e m  
Z w i n g l i m  n a z v a n ý  V o m  A b e n d m a h l  C h r i s t i .  B e k e n n t n i s . 8 2 )  
A u g š p u r s k é  v y z n á n í  j e  n u t n é  č í s t  j a k o  c e l e k ,  j e d n o t l i v é  
n a  s e b e  t o t i ž  v ě c n ě  n a v a z u j í .  C e l k e m  o b s a h u j e  2 1  č l á n k ů  
v ě r o u č n ý c h  a  7  č l á n k ů  o  „ z n e u ž í v á n í “ .  Z a  n e j d ů l e ž i t ě j š í                                                                     
l z e  p o v a ž o v a t  d v a  z  n i c h :  o  o s p r a v e d l n ě n í  p ř e d  B o h e m  s k r z e                                                             
v í r u  p o j e d n á v á  č t v r t ý  a  o  v e č e ř i  P á n ě  a  e u c h a r i s t i i  d e s á t ý .                                                                                                                                                                                                                                 
Z á v ě r y  l u t e r á n ů  s e  t o t i ž  v  t ě c h t o  d v o u  o t á z k á c h  l i š í  o d  t e z í                                                 
k a t o l í k ů  :  t o ,  ž e  m i l o s t i  l z e  d o s á h n o u t  j e d i n ě  v í r o u  v  B o h a ,                                                         
a  t o ,  ž e  K r i s t u s  j e  v  e u c h a r i s t i i  o p r a v d u  p ř í t o m e n ,  j e  z d e                                                     
ř e č e n o  p o m ě r n ě  n e k o m p r o m i s n ě ,  s  d o v ě t k e m ,  ž e  „ T i ,  k d o  u č í                                             
j i n a k ,  s e  z a v r h u j í . “ 8 3 )   
P r á v ě  t y t o  d v a  č l á n k y ,  a č  z c e l a  z á s a d n í ,                                                 
j s o u  s v ý m  r o z s a h e m  n e j k r a t š í ,  v e č e ř i  P á n ě  n e j s o u  v ě n o v á n y  
a n i  c e l é  d v a  ř á d k y .  Z a j í m a v ý  j e  t a k é  š e s t ý  č l á n e k  „ O  n o v é                                                        
p o s l u š n o s t i “ ,  k t e r ý  c i t u j e  s v .  A m b r o ž e  a  a k c e n t u j e  b e z p l a t n o s t                                                                                             
s p á s y :  „ T a k  B ů h  u s t a n o v i l ,  a b y  t e n ,  k d o  v ě ř í  v  K r i s t a ,  b y l                                                 
s p a s e n ,  b e z  s k u t k u ,  p o u h o u  v í r o u ,  a  z d a r m a  p ř i j a l   o d p u š t ě n í                                       
h ř í c h ů . “ 8 4 )  T o  j e  p ř í m o u  k r i t i k o u  k a t o l i c k é  p r a x e  –                                                            
p r o d e j e  o d p u s t k ů .  T e n  d o s á h l  v  S a s k u  p ř í m o  t r a g i k o m i c k ý c h  
r o z m ě r ů :  j e j i c h  h l a v n í  o r g a n i z á t o r ,  l i p s k ý  d o m i n i k á n  a  k a z a t e l  
J o h a n n  T e t z e l  s t a n o v i l  z a  h ř í c h y  p ř e s n é  t a x y  :  1 2  d u k á t ů  z a  
s o d o m i i ,  9  z a  s v a t o k r á d e ž ,  6  z a  č a r o d ě j n i c t v í  a  4  ( ! )  z a  v r a ž d u  
r o d i č ů .  H ř í c h y  b y l o  m o ž n é  i  p ř e d p l á c e t ,  p l a t i t  z a  m r t v é  a  
s t r h á v a t  z e  s p e c i á l n í h o  o d p u s t k o v é h o  b a n k o v n í h o  k o n t a  –  
s a m o z ř e j m ě ,  t y t o   o b c h o d y  m ě l y  p o l i t i c k é  p o z a d í  a  p a d l y  n a  
s p l á c e n í  o s o b n í c h   d l u h ů    z ú č a s t n ě n ý c h    o s o b . 8 5 )  
 
                                                 
81)
   Kniha svornosti, s. 42. 
82)
   tamtéž, s. 41. 
83)
   tamtéž, s. 55. 
84)
   tamtéž, s. 54. Ve skutečnosti šlo o neznámého autora, který byl s Ambrožem do reformační doby 
zaměňován, od té doby je odlišován jménem Ambrosiaster. 
85)
   Albrecht a Jáchym Braniborský. Fearon, M. Martin Luther, s. 51.  
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A l e  v r a ť m e  s e  z p ě t  k  V y z n á n í .  S e d m ý  č l á n e k  ř í k á ,  ž e  „ k  p r a v é  
j e d n o t ě  c í r k v e  d o s t a č u j e  s o u l a d  v  u č e n í  e v a n g e l i a  a  v e  
v y s l u h o v á n í  s v á t o s t í ,  a n i ţ  b y  b y l o  t ř e b a ,  a b y  s e  v š u d e  
d o d r ţ o v a l a  s t e j n á  u s t a n o v e n í ,  s l u ţ b y  n e b o  o b ř a d y  u s t a n o v e n é  
l i d m i “ 8 6 ) .  V š i m n ě m e  s i ,  ž e  ř í k á  „ a n i ţ  b y  b y l o  t ř e b a “ ,  n i k o l i v  
j a k o  L u t h e r ,  k t e r ý  t v r d í ,  ž e  j s o u  p ř í m o  k e  š k o d ě .  V  t o m t o  
p ř í p a d ě  m l u v í  K o n f e s e  p ř í m o  M e l a n c h t o n o v o u  ř e č í .  N a o p a k  
d v a c á t ý  č l á n e k  „ O  s o u v i s l o s t i  v í r y  a  d o b r ý c h  s k u t k ů “  j e  p l n ě  
v  s o u l a d u  s   u č e n í m  M a r t i n a  L u t h e r a . 8 7 )  K  t o m u t o  t é m a t u  s e  
j e š t ě  v r á t í m  p o z d ě j i .  Z  j e d e n a d v a c e t i  v ě r o u č n ý c h  č l á n k ů  j e  
n e j d e l š í  a  k r o m ě  b i b l i c k é  a r g u m e n t a c e  u k a z u j í c í ,  ž e  d o b r é  
s k u t k y  ( k t e r é  a l e  m u s í m e  c h á p a t  v  c í r k e v n í m  s l o v a  s m y s l u :  
j s o u  t o  p o s t y ,  p o u t ě ,  c t ě n í  s v a t ý c h ,  m n i š s t v í  n e b o  r ů ž e n e c )  
„ n e m o h o u  s m í ř i t  B o h a  a n i  n á m  p ř i v o d i t  o d p u š t ě n í  h ř í c h ů  a  
m i l o s t ,  a l e  ž e  t o h o  d o c h á z í m e  j e n o m  v í r o u “ . 8 8 )  O b s a h u j e  t a k é  
d e f i n i c e ,  c o  v l a s t n ě  v í r a  z n a m e n á ,  a  n ě k o l i k  s t r u č n ě  
v y s v ě t l e n ý c h  s t a n o v i s e k  k  j e d n o t l i v ý m  a s p e k t ů m  o t á z k y  B o ž í  
m i l o s t i .  M a r t i n  L u t h e r  v ě n o v a l  t o m u t o  p r o b l é m u  n ě k o l i k  k n i h ,  
k t e r é  r o z e b e r u  p o z d ě j i ,  v  n á s l e d u j í c í  k a p i t o l e ,  p r o t o  n e b u d u  
t e n t o  č l á n e k  n a  t o m t o  m í s t ě  p ř í l i š  r o z v á d ě t .  M a g i s t e r  
P h i l i p p u s  s e  v  t é t o  č á s t i  d r ž e l  L u t h e r o v ý c h  s p i s ů  v e l m i  v ě r n ě .    
 V  t e x t u  č l á n k u  u p o u t á  j i n á  v ě t a :  o b s a h u j e  t o t i ž  
o j e d i n ě l o u  d o b o v o u  r e f l e x i ,  o d  n i c h ž  j e  j i n a k  K o n f e s e  t é m ě ř  
o p r o š t ě n a :  „ O  t ě c h t o  v ě c e c h  k a z a t e l é  d ř í v e  m á l o  u č i l i ,  
n a b á d a l i  j e n  k  d ě t i n s k ý m  a  n e p o t ř e b n ý m  s k u t k ů m ,  j a k o  j s o u  
s t a n o v e n é  s v á t k y ,  p o s t y ,  n á b o ţ e n s k á  b r a t r s t v a ,  p o u t ě ,  c t ě n í  
s v a t ý c h ,  r ů ţ e n e c ,  m n i š s t v í  a p o d .  P o  n a š e m  n a p o m e n u t í  s e  v š a k  
u ţ  n a š i  o d p ů r c i  p o u č i l i ,  o d v y k a j í  s i  a  t y t o  n e u ţ i t e č n é  s k u t k y  
n e h l á s a j í  t a k  j a k o  d ř í v .  Z a č í n a j í  s e  j i ţ  z m i ň o v a t  t a k é  o  v í ř e ,  o  
n í ţ  p ř e d t í m  t a k  n á p a d n ě  m l č e l i .  U č í ,  ţ e  j s m e  o s p r a v e d l n ě n i   
                                                 
86)
   Kniha svornosti, s. 54. 
87)
   srv. Luther, Martin. O svobodě křesťanské. 
88)
   Kniha svornosti, s. 58. 
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n e j e n  s k u t k y ,  a l e  s p o j u j í  v í r u  a  s k u t k y  a  p r a v í ,  ţ e  j s m e  
o s p r a v e d l ň o v á n i  v í r o u  i  s k u t k y . “ 8 9 )  
J e d e n a d v a c á t ý  č l á n e k  ř í k á ,  ž e  n e m a j í  b ý t  v z ý v á n i  s v ě t c i ,  
p r o t o ž e  j e d i n ý m  p ř í m l u v c e m  j e  p o d l e  B i b l e  K r i s t u s .  T í m  j e  
z ř e j m ě  v y č e r p á n  p o č e t  a r t i k u l ,  k t e r é  s  k a t o l i c k o u  c í r k v í  n ě j a k  
p o l e m i z u j í  n e b o  j i  k r i t i z u j í .  T y  o s t a t n í ,  a  z e j m é n a  t y ,  j i m i ž  
K o n f e s e  z a č í n á ,  j s o u  č i s t ě  k a t o l i c k é :  „ O  B o h u “ ,  „ O  p r v o t n í m  
h ř í c h u “ ,  „ O  B o ţ í m  S y n u “  a  d a l š í  j e n  p o t v r z u j í  s t a n o v i s k a  
k a t o l i c k é  c í r k v e  a  j s o u  o b v y k l e  u k o n č e n y  r u t i n n í m  d o v ě t k e m ,  
v  n ě m ž  j s o u  o d s o u z e n y  j a k  s t a r š í ,  t a k  n o v é  s e k t y  a  h e r e z e ,  
n a p ř .  d o n a t i s t é ,  p e l a g i á n i ,  a r i á n i ,  m a n i c h e j c i .  N e j v ě t š í  a v e r z i  
d á v á  M e l a n c h t o n  n a j e v o  n o v o k ř t ě n c ů m ,  k t e r é  n e n á v i d ě l  
s  L u t h e r e m  v e  s h o d ě . 9 0 )   T y t o  o d s u d k y  m ě l y  z a  c í l  z d ů r a z n i t  
s p o j i t o s t  o b o u  c í r k v í  p r o t i  h e r e t i k ů m  j a k o  s p o l e č n ý m  
n e p ř á t e l ů m ,  d i s t a n c o v a t  s e  o d  k a c í ř ů ,  k  n i m ž  b y l i  l u t e r á n i  z e  
s t r a n y  k a t o l i c k é  c í r k v e  ř a z e n i .  
Z a  n e j v ě t š í  ú s t u p e k  k a t o l í k ů m  l z e  p o v a ž o v a t  o s m ý  
č l á n e k  n a z v a n ý  „ C o  j e  c í r k e v ? “ ,  k t e r ý  k o n s t a t u j e ,  ž e  s v á t o s t i  
p ů s o b í , i  k d y ž  j e  v y s l u h u j í  z l í ,  p r o t o ž e  j s o u  p ř i k á z á n y  
K r i s t e m .
9 1 )  Z á v ě r  p r v n í  č á s t i  A u g u s t a n y ,  t e d y  o d s t a v e c  
n á s l e d u j í c í  p o  v ě r o u č n ý c h  p r o b l é m e c h ,  p ů s o b í  a ž  t r o c h u  
s e r v i l n í m  d o j m e m .  M e l a n c h t o n  p í š e :  „ A  i  k d y b y  t u  b y l a  n ě j a k á  
n e s r o v n a l o s t ,  b i s k u p o v é  m ě l i  p r o k á z a t  v ů č i  n a š i m  j i s t o u  
m í r n o s t  a  s n é s t  v y z n á n í ,  j e h o ž  n á s t i n  j s m e  t u  p ř e d l o ž i l i .  
V ž d y ť  a n i  c í r k e v n í  z á k o n y  n e j s o u  t a k  t v r d é ,  a b y  ž á d a l y  v š u d e  
t y t é ž  o b y č e j e … “ 9 2 )   T ě ž k o  s i  l z e  p ř e d s t a v i t ,  ž e  b y   p o d o b n ě  
s m í ř l i v ý  v ý r o k  p ř e š e l  p ř e s  L u t h e r o v y  r t y .  
D o s t á v á m e  s e  k  d r u h é  č á s t i  V y z n á n í ,  n a z v a n é  „ Č l á n k y ,  
v  n i c h ţ  s e  p r o b í r a j í  z m ě n ě n é  z l o ř á d y “ .  Z a č í n á  z á s a d n í m  
p r o h l á š e n í m :  „ N a š e  c í r k v e  s e  v  ţ á d n é m  č l á n k u  v í r y  n e l i š í  o d   
                                                 
89)
   Kniha svornosti, s. 58. 
90)
   tamtéž, s. 57. 
91)
   tamtéž, s. 44. 
92)
   tamtéž, s. 60. 
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c í r k v e  o b e c n é ,  p o u z e  s e  z ř í k a j í  n ě k o l i k a  z l o ř á d ů ,  k t e r é  p r o t i  
s m y s l u  c í r k e v n í c h  z á k o n ů  n o v ě  z a v e d l a  z k a ţ e n á  d o b a . “ 9 3 )  
P o s t u p n ě  s e  z a b ý v á  p r o b l é m y  V e č e ř e  P á n ě ,  k n ě ž s k é h o  
m a n ž e l s t v í ,  m š e ,  z p o v ě d i ,  r o z l i š o v á n í  p o k r m ů ,  k l á š t e r n í c h  
s l i b ů  a  c í r k e v n í  m o c i .     
V  p r v n í m  č l á n k u  s a m o z ř e j m ě  h á j í  p o d á v á n í  o b o j í h o ,  t e d y  
v í n a  i  h o s t i e ,  p o d l e  K r i s t o v ý c h  s l o v  „ P í t e  z  t o h o  v š i c k n i . “  
( M a t o u š )  Z a t o  d r u h ý  č l á n e k  p s a l  P h i l i p p  p r a v d ě p o d o b n ě  s e  
s e b e z a p ř e n í m :  v y s l o v u j e  s e  v  n ě m  p r o  t o ,  a b y  b y l o  k n ě ž í m  
d o v o l e n o  s e  ž e n i t .  P o d l e  S t e r n a  b y l  a l e  M e l a n c h t o n  z a s t á n c e m  
c e l i b á t u . 9 4 )  V  k o n e č n é m  z n ě n í  č l á n k u  s e  p o d ř í d i l  L u t h e r o v ý m  
n á z o r ů m  n a  m a n ž e l s t v í :  t o  m á  v  j e h o  p o j e t í  u k á z ň o v a t  s e x u á l n í  
p u d y  a  z a b r á n i t  t a k  p o h o r š u j í c í m u  p o r u š o v á n í  c e l i b á t u  s   
k o n k u b í n a m i . 9 5 )  K  t o m u t o  t é m a t u  s e  z n o v u  v r a c í  v  š e s t é m ,  
r e s p e k t i v e  s e d m a d v a c á t é m  č l á n k u  „ O  k l á š t e r n í c h  s l i b e c h “ .  
Z d e  k r i t i z u j e  s k u t e č n o s t ,  ž e  k a t o l í c i  u č í ,  ž e  B ů h  s p a s í  s p í š e  
m n i c h y ,  p r o t o ž e  ž i j í  s v a t ý m  ž i v o t e m ,  n e ž l i  p r o s t é  v ě ř í c í  ž i j í c í  
v  h ř í c h u ,  d á l e  f a k t ,  ž e  d o  k l á š t e r a  o d c h á z e j í  č a s t o  l i d é  
z  d o n u c e n í  n e b o  z  m a t e r i á l n í c h  d ů v o d ů ,  č í m ž  s l i b  z t r á c í  
s m y s l ,  a  t a k é  n e m o ž n o s t  k l á š t e r  o p u s t i t ,  p o k u d  m n i c h  č i  
j e p t i š k a  p r o s t ě  z m ě n í  n á z o r .  C í r k e v  p o d l e  t o h o t o  č l á n k u  n e m á  
p r á v o  o d  n i k o h o  v y m á h a t  j a k ý k o l i  s l i b ,  a  M e l a n c h t o n  z d e  
o p a k u j e  L u t h e r o v u  t e z i  z  r o k u  1 5 2 1 ,  t o t i ž  t o ,  ž e  k l á š t e r y  b y l y  
o p ř e d e n y  t o l i k a  f a l e š n ý m i  a r g u m e n t y  a  d o m n ě n k a m i ,  ž e  j e  
m o ž n é  k l á š t e r n í  s l i b y  p o v a ž o v a t  z a  n e p l a t n é . 9 6 )  
O s t a t n í  č l á n k y  n e m a j í  t a k o v o u  d ů l e ž i t o s t .  H o v o ř í  o  t o m ,  
ž e  j e  l e p š í  s e  c e l ý  ž i v o t  o m e z o v a t ,  n e ž  d r ž e t  p o s t y  v  k o n k r é t n í  
d n y  a  p r o t o  v ě ř i t  v e  s p á s u ,  ž e  z p o v ě ď  n e m u s í  b ý t  p ř e s n ý m  
v ý č t e m  v e š k e r ý c h  h ř í c h ů  a  p o d o b n ě .  N a o p a k  z á s a d n í  j e  
p o s l e d n í  č l á n e k  „ O  c í r k e v n í  m o c i “ .  J e  z d e  v y s l o v e n  p o ž a d a v e k   
                                                 
93)
   Kniha svornosti, s. 61. 
94)
   Stern, L. Martin Luther und Philipp Melanchthon, s. 111. 
95)
   Luther, M. O křesťanské svobodě, s. 111. 
96)
   Kniha svornosti, s. 72. 
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n a  o d d ě l e n í  m o c i  c í r k e v n í  a  s v ě t s k é ,  s  t í m ,  ž e  p o k u d  u ž  n ě j a k é  
s t a t k y  b i s k u p o v é  v  o p a t r o v á n í  m a j í ,  m ě l i  b y  s e  z d r ž e t  j a k é k o l i  
s o u d n í  č i n n o s t i  a  v y n á š e n í  v š e c h  n o v ý c h  u s t a n o v e n í . 9 7 )        
K o n f e s e  k o n č í  d a l š í m  u j i š t ě n í m :  „ A  n e u v e d l i  j s m e  a  
n e p o v ě d ě l i  n i c ,  c o  b y  m o h l o  k o h o k o l i  u r á ţ e t .  P ř e d n e s l i  j s m e  
j e n  t o ,  c o  p o d l e  n a š e h o  s o u d u  b y l o  n u t n o  ř í c i ,  a b y  s e  v i d ě l o  a  
v ě d ě l o ,  ţ e  j s m e  v  u č e n í  a  o b ř a d e c h  n e p ř i j a l i  n i c  p r o t i  P í s m u  
n e b o  p r o t i  o b e c n é  k ř e s ť a n s k é  c í r k v i ,  p o n ě v a d ţ  j e  z ř e j m é ,  ţ e  
j s m e  p e č l i v ě  d b a l i ,  a b y  s e  d o  n a š i c h  c í r k v í  n e v e t ř e l y  ţ á d n é  
b e z b o ţ n é  v ě r o u č n é  n o v o t y . “ 9 8 )  P o d e p s á n i  j s o u  p o d  n í  v é v o d a  a  
k u r f i ř t  s a s k ý ,  m a r k r a b ě  b r a n i b o r s k ý ,  v é v o d o v é  b r u n š v i c k o -
l ü n e b u r s k ý ,  s a s k ý  a  l u n e b u r s k ý ,  l a n t k r a b ě  h e s e n s k ý ,  k n í ž e  
z  A n h a l t u  a  m ě s t s k é  r a d y  N o r i m b e r k u  a  R e u t l i n g e n u . 9 9 )  
K o n f e s e  b y l a  p ř i j a t a  l u t e r á n s k ý m i  s t a v y  n a  z a s e d á n í  
ř í š s k é h o  s n ě m u  v  A u g š p u r k u  r o k u  1 5 3 0  a  v z á p ě t í  b y l a  
s l a v n o s t n ě  p ř e č t e n a  c í s a ř i .  B y l  t o  j i s t ě  ú s p ě c h ,  a l e  a n i  
M e l a n c h t o n o v i  s e  n e p o d a ř i l o  v š e c h n o :  e v a n g e l i c k é  s t a v y  
o d m í t l y  j e h o  m y š l e n k u ,  ž e  b y  b y l o  m o ž n o  b i s k u p s t v í  z a c h o v a t  
a  d o k o n c e  b i s k u p ů m  p r a v o m o c i  z v ý š i t  z a  p ř e d p o k l a d u ,  ž e  b y  
p l n i l i  z a d a n é  p o v i n n o s t i  a  c h o v a l i  s e  m r a v n ě .  
 H n e d  p o  v y d á n í  V y z n á n í  v z n i k l y  v  r ů z n ý c h  l u t e r s k ý c h  
t á b o r e c h  r ů z n é  v ý k l a d y .  M e l a n c h t o n  r e a g o v a l  t í m ,  ž e  r o k u  
1 5 3 1  v y d a l  s p i s  A p o l o g i a ,  t e d y  O b r a n a  K o n f e s e ,  k d e  s p o r n é  
b o d y  v y s v ě t l o v a l  a  o b h a j o v a l .  T o  a l e  p ř í l i š  n e p o m o h l o  a  k e  
s j e d n o c e n í  v ý k l a d ů  d o š l o  a ž  v  r o c e  1 5 7 7 ,  k d y  v z n i k l a  t z v .  
„ F o r m u l e  s v o r n o s t i “ .  N a  t y t o  d o k u m e n t y  s e  z a m ě ř í m  v  
 n á s l e d u j í c í  k a p i t o l e .  
 
 
 
                                                 
97)
   Kniha svornosti, s. 73-77. 
98)
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99)
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6. kapitola - Apologie Augšpurského vyznání 
 
 C í s a ř  K a r e l  V .  o d  s n ě m u  o č e k á v a l  ( a  j e  t o  t a k  p s á n o  i  v e  
s v o l á v a c í c h  l i s t i n á c h ) ,  ž e  o b ě  f r a k c e  n ě m e c k é h o  k ř e s ť a n s t v a  
p ř e d l o ž í  v l a s t n í  f o r m u l a c e  p o s t o j ů  a  n a  j e j i c h  z á k l a d e c h  
v z n i k n e  v z á j e m n á  d o h o d a . 1 0 0 )  L u t e r s k á  s t r a n a  t o t o  o č e k á v á n í  
n a p l n i l a  z v e ř e j n ě n í m  A u g š p u r s k é  k o n f e s e ,  k a t o l í c i  s e  a l e  
r o z h o d l i  j i n a k :  p o č k a l i  s i  n a  č t e n í  A u g u s t a n y  a  n a m í s t o  
v l a s t n í  t e o l o g i c k é  s u m y  s e p s a l i  o d p o v ě ď  n a  A u g u s t a n u  
n a z v a n o u  C o n f u t a t i o  C o n f e s s i o n i s  A u g u s t a n a .  J e j í m  
s p o l u a u t o r e m  b y l  J o h a n n e s  E c k ,  k t e r ý  u ž  m ě l  s  d i s p u t a c e m i  
s  l u t e r s k ý m i  t e o l o g y  z k u š e n o s t i ,  n a p ř í k l a d  z  L i p s k a  
z  5 . 7 . 1 5 1 9 ,  k d e  M a r t i n a  L u t h e r a  p ř i m ě l  k  p ř i z n á n í  s h o d y  
s  u č e n í m  o d s o u z e n é h o  k a c í ř e  M i s t r a  J a n a  H u s a . 1 0 1 )  
 C o n f u t a t i o  č i l i  „ V y v r á c e n í “  b y l o  s n ě m u  p ř e č t e n o  3 .  s r p n a  
1 5 3 0 ,  a  t o  i  c í s a ř o v ý m  j m é n e m ,  n e j e n  j m é n y  a u t o r ů . 1 0 2 )  
 P o k u d  b y  l u t e r s k á  s t r a n a  n e o d p o v ě d ě l a ,  b y l a  b y  
p o v a ž o v á n a  z a  p o r a ž e n o u .  T o  n e c h t ě l a  p ř i p u s t i t ,  p r o t o  s e  
r o z h o d l a  z v e ř e j n i t  o b r a n u  p ř e d  K o n f u t a c í .  J e j í m  s e p s á n í m  b y l  
p o v ě ř e n  o p ě t  P h i l i p p  M e l a n c h t o n .  J e h o  t v ů r č í  r o l e  p ř i  p r á c i  n a  
A p o l o g i i  b y l a  p o d s t a t n ě  v ě t š í  n e ž  u  K o n f e s e :  t e ď  u ž  n e b y l  
s p o l u a u t o r e m ,  a l e  a u t o r e m  p r a k t i c k y  j e d i n ý m ,  A p o l o g i a  
v y c h á z í  j e h o  j m é n e m :  „ l a s k a v é m u  č t e n á ř i  s  p o z d r a v e n í m  
v  P á n u  P h i l i p p  M e l a n c h t h o n “ 1 0 3 )  
 J e j í c h  v í c e  n e ž  1 8 0  s t r a n  ( v  e d i c i  K n i h a  s v o r n o s t i )  
m u s e l o  v z n i k n o u t  z a  v e l m i  s t í s n ě n ý c h  o k o l n o s t í :  c í s a ř i  b y l a  
A p o l o g i a  p ř e d á n a  u ž  2 2 .  z á ř í  1 5 3 0 ,  c o ž  z n a m e n á ,  ž e  n a  j e j í  
s e p s á n í  n e m ě l  M e l a n c h t o n  k  d i s p o z i c i  a n i  c e l é  d v a  m ě s í c e .  O n  
s á m  s i  n a v í c   v  p ř e d m l u v ě  s t ě ž u j e ,  ž e  „ o d p ů r c i “  o d m í t l i  
l u t e r s k ý m  t e o l o g ů m  v y d a t  t e x t  K o n f u t a c e  a  o n  t u d í ž  n e m ě l  n a č   
                                                 
100)
    Kniha svornosti, s. 81. 
101)
    Molnár, Amadeo. Na rozhraní věků – cesty reformace, s. 150. 
102)
    Kniha svornosti, s. 81. 
103)
    tamtéž, s. 87. 
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r e a g o v a t :  „ P o t é  d o š l o  n a  o b o u  s t r a n á c h  k  v y j e d n á v á n í  a  n a š i  
p r o k á z a l i ,  ţ e  j s o u  p ř i p r a v e n i  u č i n i t  v š e ,  c o  b e z  u r á ţ k y  
s v ě d o m í  u č i n i t  m o h o u .  A l e  n a š i  o d p ů r c i  t r v a l i  t v r d o š í j n ě  n a  
s v é m ,  a b y c h o m  j i m  v  j e j i c h  z j e v n ý c h  b l u d e c h  a  z l o ř á d e c h  d a l i  
z a  p r a v d u .  T o  j s m e  v š a k  u č i n i t  n e m o h l i .  C í s a ř  p r o t o  z n o v u  
ţ á d a l ,  a b y  n a š e  k n í ţ a t a  a  s t a v o v é  v y s l o v i l i  s  K o n f u t a c í  
s o u h l a s ;  t i  t o  v š a k  i  p o t o m  o d m í t l i .  C o ţ p a k  m o h l i  s o u h l a s i t  s e  
s p i s e m ,  k t e r ý  n e z n a l i  a  n e v i d ě l i ?  C o ţ p a k  m o h l i  p ř i s t o u p i t  n a  
o d p o v ě ď  o d p ů r c ů ,  k d y ţ  v ě d ě l i ,  ţ e  z a v r h u j e  n ě k t e r é  č l á n k y  
z  d ů v o d ů ,  k t e r é  b e z  h ř í c h u  n e m o h o u  p ř i j m o u t ? “ 1 0 4 )  
 P o d l e  M e l a n c h t o n o v ý c h  s l o v  t e d y  O b r a n a  v z n i k l a  j e n  n a  
z á k l a d ě  v ý p i s k ů ,  k t e r é  s i  z  j e j í h o  v e ř e j n é h o  č t e n í  p o ř í d i l i  
l u t e r á n š t í  ú č a s t n í c i  s n ě m u  –  p o z n a m e n a l i  s i  h l a v n í  s p o r n é  
b o d y  a  j e n  p o d l e  n i c h  p a k  M e l a n c h t o n  o d p o v ě ď  s e p i s o v a l . 1 0 5 )   
 S t r u k t u r a  A p o l o g i e  j e  s h o d n á  s e  s t r u k t u r o u  V y z n á n í .  
S e s t á v á  z e  s t e j n é h o  p o č t u  č l á n k ů ,  k t e r é  j s o u  v ě n o v á n y  t ý m ž  
t é m a t ů m ,  z a c h o v á n o  j e  i  j e j i c h  p o ř a d í .  J e d i n o u  f o r m á l n í  
z m ě n o u  j e  t o ,  ž e  d l o u h é  č l á n k y  j s o u  d ě l e n y  d o  p o d k a p i t o l  
p o d l e  d a l š í c h  s o u v i s l o s t í .  R o z s a h  A p o l o g i e  j e  p r o t i  r o z s a h u  
V y z n á n í  p ř i b l i ž n ě  š e s t i n á s o b n ý .  K a ž d ý  č l á n e k  z a č í n á  
k o n s t a t o v á n í m ,  n a k o l i k  j e  č i  n e n í  s c h v á l e n  K o n f u t a c í  a  j a k é  
p ř i p o m í n k y  a  n á m i t k y  v ů č i  n ě m u  K o n f u t a c e  v z n á š í ,  p r o t i  n i m  
s e  p o t o m  M e l a n c h t o n  o h r a z u j e .  C e l k o v ý  c h a r a k t e r  s p i s u  j e  
p o d s t a t n ě  p o l e m i č t ě j č í ,  ú t o č n ě j š í  a  j a k o b y  n a l é h a v ě j š í .  
P ř e d m l u v a  u ž  n e p r o k l a m u j e  v  p r v n í  ř a d ě  t o u h u  p o  d o r o z u m ě n í  
a  n e d e m o n s t r u j e  m í r u m i l o v n o s t ,  n a o p a k  v y z n í v á  z n a č n ě  
b o j o v n ě :  „ o n i  ( t j .  k a t o l í c i )  v š a k  j e d n a j í  j i n a k :  d o k a z u j í ,  ţ e  
n e h l e d a j í  a n i  p r a v d u  a n i  j e d n o t u ,  a l e  n a š i  k r e v ;  s v á r  a  z l o b u .  
I  t e n t o k r á t  j s e m  b y l  v  p s a n í  c o  n e j m í r n ě j š í ,  a l e  p o k u d  s e  
n ě k o m u  b u d e  z d á t ,  ţ e  j e  m á  ř e č  m í s t y  d r s n á ,  m u s í m  p ř e d e m   
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p o d o t k n o u t ,  ţ e  n e v e d u  s p o r  s  c í s a ř e m  č i  s  k n í ţ a t y ,  j i c h ţ  s i  
p a t ř i č n ě  v á ţ í m ,  a l e  s  t h e o l o g y  a  m n i c h y ,  k t e ř í  v y s t o u p i l i  p r o t i  
n á m .  V i d ě l  j s e m  n e d á v n o  j e j i c h  o d p o v ě ď  ( t j .  C o n f u t a t i o )  a  
z j i s t i l  j s e m ,  ţ e  j e  p s á n a  t a k  z á l u d n ě ,  j í z l i v ě  a  ú s k o č n ě ,  ţ e  b y  
b y l a  v  n ě k t e r ý c h  v ě c e c h  s c h o p n a  o š á l i t  a  s v é s t  i  m o u d ř e j š í  
l i d i .  V š e m i  k ř i v ý m i  a  l s t i v ý m i  n á m i t k a m i  n a š i c h  o d p ů r c ů  j s e m  
s e  n e z a b ý v a l ,  p o n ě v a d ţ  b y  t o m u  n e b y l o  k o n c e . “ 1 0 6 )   V  z á v ě r u  
p ř e d m l u v y  d o k o n c e  p o u ž í v á  f o r m u l a c i :  „ A  n a k o n e c  p o r o u č í m e  
s v o u  v ě c  P á n u ,  o n  r o z s o u d í  n á š  s p o r  n e j s p r a v e d l i v ě j i . “ 1 0 7 )  
V š i m n ě m e  s i  f o r m u l a c e  „ r o z s o u d í  n á š  s p o r “  –  j e  v  o s t r é m  
p r o t i k l a d u  s e  z n ě n í m  K o n f e s e ,  k t e r é  h o v o ř í  s p í š e  o  
„ k ř e s ť a n s k é  s v o r n o s t i “ 1 0 8 )  a  „ a b y  B ů h  d a r o v a l  p o k o j “ 1 0 9 ) .  
V  A p o l o g i i  u ž  n e j d e  o  p r o k a z o v á n í  k a t o l i c i t y ,  a l e  o  o s t r ý  
n á z o r o v ý  s t ř e t  a  p o l i t i c k ý  b o j .  
 P r v n í  č l á n e k  O  B o h u  a  t ř e t í  č l á n e k  O  K r i s t u  k a t o l i c k á  
s t r a n a  b u ď  s c h v á l i l a ,  n e b o  n e k o m e n t o v a l a .  J e  v  n i c h  p o d á n a  
j e n  c h a r a k t e r i s t i k a  t r o j j e d i n o s t i  a  t v r z e n í ,  ž e  K r i s t u s  j e   
p r a v ý m  B o h e m  i  p r a v ý m  č l o v ě k e m ,  n e j d e  t e d y  o  k o n f l i k t n í  
o t á z k y .  S c h v á l i l a  t a k é  d e v á t ý  č l á n e k ,  k t e r ý  h o v o ř í  o  n u t n o s t i  
k ř t u  k e  s p a s e n í  a  „ ţ e  m a j í  b ý t  k ř t ě n y  m a l i č k é  d ě t i “ 1 1 0 ) ,  a  t a k é  
d e s á t ý  č l á n e k  O  s v a t é  V e č e ř i  P á n ě ,  d á l e  š e s t n á c t ý  č l á n e k  O  
p o l i t i c k é m  z ř í z e n í ,  k t e r ý  o d d ě l u j e  k r á l o v s t v í  K r i s t o v o  o d  
k r á l o v s t v í  s v ě t s k é h o  a  p o v o l u j e  t a k  v ě ř í c í m  v l a s t n i t  m a j e t e k  a  
„ u ţ í v a t  o b č a n s k ý c h  p o ř á d k ů  k t e r é h o k o l i v  n á r o d a ,  u p r o s t ř e d  
n ě h o ţ  ţ i j e m e “ 1 1 1 ) ,  d á l e  č l á n e k  s e d m n á c t ý  O  K r i s t o v ě  p ř í c h o d u  
k  s o u d u  a  d e v a t e n á c t ý  O  p ř í č i n ě  h ř í c h u .  T í m  s o u p i s  
s c h v á l e n ý c h  v ě r o u č n ý c h  č l á n k ů  k o n č í ,  č l á n k y  o „ z l o ř á d e c h “ 1 1 2 )   
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s a m o z ř e j m ě  k a t o l í c i  p ř i j m o u t  n e m o h l i ,  p r o t o ž e  k  n i m  b y l y  u ž  
v  K o n f e s i  z n a č n ě  k r i t i c k é .  P r o t o  j s o u  i  j i n a k  k o n c i p o v á n y :  
M e l a n c h t o n  v  n i c h  n e o d p o v í d á  n a  p r o t i a r g u m e n t y  a u t o r ů  
K o n f u t a c e ,  j e n  s v á  t v r z e n í  d o k l á d á  d a l š í m i  c i t á t y ,  v y s v ě t l u j e ,  
p r o č  j e  V y z n á n í  u v á d í  p r á v ě  t a k ,  r o z s á h l e j i  o b j a s ň u j e  
l u t e r á n s k á  s t a n o v i s k a ,  k t e r ý m  v  A u g u s t a n ě  n e b y l  v ě n o v á n  t a k  
v e l k ý  p r o s t o r .   
 D r u h ý  č l á n e k  O  p r v o t n í m  h ř í c h u  p ř i j í m a j í  k a t o l í c i  
s  n á m i t k o u ,  ž e  l u t e r á n i  p ř e s n ě  n e o z n a č i l i ,  c o  p r v o t n í  h ř í c h  j e  
–  M e l a n c h t o n  s e  p r o t i  t o m u  b r á n í :  „ V š a k  n a š i  o d p ů r c i  v ě t š i n o u  
a n i  n e v ě d í ,  c o  m a j í  o  t é t o  o t á z c e  p o v ě d ě t .  Č a s t o  s e  z a p l é t a j í  a  
p r o t i ř e č í  s i  a  d o s t a t e č n ě  n e v y s v ě t l u j í ,  a n i  c o  j e  p r v o t n í  h ř í c h  
a n i  c o  j e  p ř i r o z e n á  p o r u š e n o s t  a  n e d o s t a t e k  
s p r a v e d l n o s t i . “ 1 1 3 )  V  t é t o  k a p i t o l e  s e  M e l a n c h t o n  v e l m i  č a s t o  
o d k a z u j e  n a  L u t h e r a .  
 P o d o b n ě  s  n á m i t k o u  j e  p ř i j a t  j e d e n á c t ý  č l á n e k  O  z p o v ě d i .  
K a t o l i c k á  s t r a n a  p ř i p o j u j e  p o ž a d a v e k ,  a b y  v e  s h o d ě  
s  l a t e r á n s k ý m  k o n c i l e m  b y l a  z p o v ě ď  p o v i n n á  k a ž d ý  r o k  a  a b y  
v ě ř í c í  v y j m e n o v a l  v š e c h n y  h ř í c h y ,  n a  k t e r é  s i  j e  s c h o p e n  
v z p o m e n o u t ,  c o ž  p r o  l u t e r s k é  t e o l o g y  n e n í  d ů l e ž i t é ,  d o k o n c e  
t o  p o v a ž u j í  z a  p ř í t ě ž :  „ C e l á  k ř e s ť a n s k á  c í r k e v  v  E v r o p ě  v í ,  
v  j a k ý c h  o s i d l e c h  s e  o c i t á  l i d s k é  s v ě d o m í  k v ů l i  t o m u t o  
u s t a n o v e n í  a  j e h o  n a ř í z e n í ,  ţ e  s e  m a j í  v y j m e n o v á v a t  v š e c h n y  
h ř í c h y .  A  t o  j e š t ě  s a m o  u s t a n o v e n í  n e z a t ě ţ u j e  t o l i k ,  j a k o  
v š e c h n y  p ř í v ě s k y  a  p o ţ a d a v k y ,  k t e r ý m i  j e  p ř e t í ţ i l i  s u m m i s t é ,  o  
n u t n o s t i  v y p o č í t á v a t  a  p o p i s o v a t  h ř í c h y  i  s e  v š e m i  o k o l n o s t m i  
a  d o  n e j m e n š í c h  p o d r o b n o s t í .  T í m t o  z p ů s o b e m  s e  z p o v ě ď  s t a l a  
p r o  z b o ţ n é  d u š e  o p r a v d u  m u č í r n o u ,  z a t í m c o  b e z b o ţ n í k  s i  a n i  
n e v š i m l ,  ţ e  n ě j a k á  n a ř í z e n í  e x i s t u j í . “ 1 1 4 )  N á s l e d u j e  d o v ě t e k   
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p o u ž i t ý  u ž  v e  V y z n á n í ,  t o t i ž  ž e  s e  k a t o l í c i  v  t é t o  o t á z c e  m á l o  
č i  v ů b e c  n e z m i ň u j í  o  v ý z n a m u  v í r y . 1 1 5 )  
 V e  d v a n á c t é m  č l á n k u  O  p o k á n í  o d s o u d i l i  k o n f u t á t o ř i  
t v r z e n í ,  ž e  p o k á n í  s e s t á v á  z  v í r y  a  t r ý z n ě  s v ě d o m í :  „ P o p í r a j í ,  
ţ e  v í r a  j e  s o u č á s t í  p o k á n í . “ 1 1 6 )  C h u d á k a  P h i l i p p a  M e l a n c h t o n a  
t o  ú p l n ě  z d e p t a l o :  „ C o  s  t í m  m á m e ,  n e p ř e m o ţ i t e l n ý  c í s a ř i ,  
d ě l a t ?  V ţ d y ť  s a m o  e v a n g e l i u m  j a s n ě  s v ě d č í ,  ţ e  z  v í r y  
d o c h á z í m e  o d p u š t ě n í  h ř í c h ů .  A  t i ,  k t e ř í  s e  p r o t i  n á m  p o s t a v i l i ,  
o d s u z u j í  t e d y  s l o v o  e v a n g e l i a .  N e m ů ţ e m e  j i m  p r o t o  d á t  z a  
p r a v d u ;  č i s t é  a  p o t ě š i t e l n é  s l o v o  e v a n g e l i a  n e m ů ţ e m e  
o d s o u d i t .  P o p í r a t ,  ţ e  o d p u š t ě n í  h ř í c h ů  d o c h á z í m e  z  v í r y ,  
n e z n a m e n á  n i c  j i n é h o  n e ţ  s n i ţ o v a t  J e ţ í š e  K r i s t a ,  z n e v a ţ o v a t  
j e h o  u t r p e n í  a  s m r t . “ 1 1 7 )  T e n t o  č l á n e k  j e  v ů b e c  v e l m i  
e m o t i v n í :  M e l a n c h t o n  p o u ž í v á  f r á z e  j a k o :  „ Z m a t e k  n a d  
z m a t e k ! “ 1 1 8 )  n e b o  „ B o ţ e ,  j a k á  t u  v l á d n e  t m a ! “ 1 1 9 )  T é t o  o t á z c e  
z j e v n ě  p ř i s u z u j e  n e j v ě t š í  v ý z n a m :  „ … v š e c h n y  h á d k y  n a š i c h  
o d p ů r c ů  j s o u  j e n  s p l e ť  n e s m y s l n ý c h ,  p l a n ý c h  a  z b y t e č n ý c h  
v ý m y s l ů .  A  p ř i t o m  j d e  o  z á k l a d n í  a  n e j d ů l e ţ i t ě j š í  u č e n í  
e v a n g e l i a  –  o  o d p u š t ě n í  h ř í c h ů . “ 1 2 0 )  
 D á l e  j s o u  k o n f u t á t o r y  p ř i p o j o v á n y  n á m i t k y  d o  č l á n k ů  
t ř i n á c t é h o :  k a t o l í c i  p o ž a d u j í ,  a b y  l u t e r s k á  s t r a n a  u z n a l a  s e d m  
s v á t o s t í ,  a l e  b i ř m o v á n í ,  p o s l e d n í  p o m a z á n í  a  z v l á š t ě  k n ě ž s t v í  
a  m a n ž e l s t v í  z a  s v á t o s t i  l u t e r á n i  M e l a n c h t o n o v ý m i  ú s t y  
o d m í t a j í  p ř i j m o u t 1 2 1 )  ;  d á l e  d o  č t r n á c t é h o  č l á n k u  O  ř á d u  
c í r k v e ,  k d e  k a t o l i c k á  s t r a n a  t r v á  n a  t o m ,  ž e  „ n a š i  k n ě ţ í  m u s í  
b ý t  u s t a n o v o v á n i  p o d l e  j e j i c h  k a n o n i c k é h o  ř á d u “ 1 2 2 ) :  p r o t i  
t o m u  s e  M e l a n c h t o n  n e b r á n í ,  j e  o c h o t e n  t o  a k c e p t o v a t .   
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V  p a t n á c t é m  č l á n k u  O  l i d s k ý c h  u s t a n o v e n í c h  v  c í r k v i  j s o u  
k o n f u t á t o ř i  p r o  j e j i c h  z a c h o v á n í ,  M e l a n c h t o n  o d p o r u j e  
z e j m é n a  p r o t o ,  ž e  k a t o l í c i  j i m i  p ř e d  v ě ř í c í m i  p o d m i ň u j í  s p á s u .  
„ J e s t l i ţ e  č l o v ě k  u p a d l  d o  z a j e t í  b l u d n é h o  p ř e s v ě d č e n í ,  ţ e  
k  o s p r a v e d l n ě n í  j e  n e z b y t n ě  n u t n é  z a c h o v á v a t  l i d s k á  
u s t a n o v e n í ,  o c i t á  s e  t r v a l e  v  ú z k ý c h ,  p o n ě v a d ţ  v i d í ,  ţ e  n e n í  
s c h o p e n  v š e c h n a  u s t a n o v e n í  d o d r ţ e t .  A  j e  v ů b e c  n ě k d o  s  t o  
v š e c h n a  u s t a n o v e n í  v y j m e n o v a t ?  E x i s t u j í  c e l é  v e l i k á n s k é  
k n i h y ,  a n o  c e l é  k n i h o v n y ,  v  n i c h ţ  č l o v ě k  n e n a j d e  a n i  s l o v í č k o  
o  K r i s t u ,  o  v í ř e  v  K r i s t a ,  o  d o b r ý c h  s k u t c í c h  s v é h o  p o v o l á n í ,  
a l e  j e n  s a m á  u s t a n o v e n í ,  j e j i c h  v ý k l a d y  a  v y s v ě t l o v á n í ,  k t e r é  
j s o u  j e d n o u  k  z l o s t i ,  p o d r u h é  k  s m í c h u . “ 1 2 3 )  
D a l š í  n á m i t k y  v z n á š e j í  k o n f u t á t o ř i  p r o t i  o s m n á c t é m u  
č l á n k u  o  s v o b o d n é  v ů l i .  M e l a n c h t o n  n a  n ě  r e a g u j e  t í m ,  ž e  
ř í k á ,  ž e  m e z i  k a t o l í k y  a  p e l a g i á n y  v  t o m t o  u č e n í  n e n í  
r o z d í l u . 1 2 4 )  
Z b ý v a j í c í  č l á n k y ,  t e d y  č t v r t ý ,  p á t ý ,  š e s t ý ,  s e d m ý ,  
d v a c á t ý  a  j e d e n a d v a c á t ý ,  k a t o l i c k á  s t r a n a  b e z p o d m í n e č n ě  
o d s o u d i l a .  J s o u  t o  t y  č l á n k y ,  k t e r é  z  r ů z n ý c h  h l e d i s e k  
p o j e d n á v a j í  o  o d p u š t ě n í  h ř í c h ů  s k r z e  v í r u ,  n e j k o n f l i k t n ě j š í m  
b o d u  l u t e r s k é  v ě r o u k y ;  j e d e n a d v a c á t ý  č l á n e k  p o t o m  o  c t ě n í  
s v a t ý c h  a  ž á d o s t í  o  j e j i c h  p ř í m l u v u .  P o u ž i t a  j e  v e l m i  p o d o b n á  
a r g u m e n t a c e  j a k o  v e  V y z n á n í ,  j e n  j e  d o l o ž e n a  h o j n ě j š í m i  
c i t á t y  z  P í s m a  a  m á  p o l e m i č t ě j š í  c h a r a k t e r ,  v í c e  d i s k u t u j e  
s  n á m i t k a m i  k o n f u t á t o r ů .  T o m u t o  t é m a t u  j e  v  A p o l o g i i  
v ě n o v á n o  n e j v í c e  p r o s t o r u ,  n e b u d u  h o  a l e  n a  t o m t o  m í s t ě  v í c e  
r o z e b í r a t ,  p r o t o ž e  u ž  o  n ě m  b y l a  ř e č  v  p ř e d c h o z í c h  k a p i t o l á c h .   
Z a m ě ř í m  s e  p r o t o  n y n í  n a  č l á n k y  X X I I .  –  X X V I I I .  H n e d  
v  p r v n í m  č l á n k u  o  „ z m ě n ě n ý c h  z l o ř á d e c h “ ,  t e d y  O  V e č e ř i  P á n ě  
p o d  o b o j í  z p ů s o b o u  P h i l i p p  p í š e :  „ N a š i  o d p ů r c i  s e  v e  s v é  
K o n f u t a c i  n e s n a ţ í  u s p o k o j i v ě  v y s v ě t l i t ,  p r o č  s e  p ř i  V e č e ř i   
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P á n ě  p ř e s t a l  p ř i j í m a t  k a l i c h .  S l u š e l o  b y  s e ,  a b y  s h r o m á ţ d i l i  
p o d s t a t n é  d ů k a z y ,  p r o č  s e  t a k  s t a l o ,  a  t a k  p o u č i l i  a  u s p o k o j i l i  
s v ě d o m í  t ě c h ,  k t e r é  o  k a l i c h  p ř i p r a v i l i .  T v r d í ,  ţ e  k a l i c h  b y l  
l i d u  o d ň a t  ř á d n ě  a  p o d l e  p r á v a .  J a k o  d ů v o d  s i  n e j p r v e  
v y m y s l e l i ,  ţ e  n a  p o č á t k u   p a n o v a l  k d e s i  v  c í r k v i  o b y č e j  
p o d á v a t  V e č e ř i  P á n ě  p o u z e  p o d  j e d n o u  z p ů s o b o u .  D o k l a d  o  t o m  
v š a k  p o d a t  n e m o h o u . “ 1 2 5 )  B r á n í  s e  t a k é  p r o t i  m o ž n o s t i   
n e c h t ě n é h o  z n e u c t ě n í  K r i s t o v y  k r v e  p ř i  p o d á v á n í  v í n a  l i d u :  
„ P o u k a z u j í  t a k é  n a  t o ,  ţ e  k d y b y  s e  l i d u  p o d á v a l  k a l i c h ,  m o h l a  
b y  s e  K r i s t o v a  k r e v  s n a d n o  v y l í t .  T o  v š a k  n e n í  t a k  z á v a ţ n ý  
d ů v o d ,  a b y  s e  k v ů l i  t o m u  s m ě l o  z m ě n i t  n e b o  z r u š i t  K r i s t o v o  
u s t a n o v e n í . “ 1 2 6 )     
 V  t é t o  o t á z c e  s e  M e l a n c h t o n   r o z h o ř č i l :  „ T a k o v ý  j e  k a l  
n a  e c k o v s k é m 1 2 7 )  d n ě .  D o b ř e  p o z n á v á m e  z v u č n ý  h l a s  v o j í n a  
T l u č h u b y  –  a  v ě d ě l i  b y c h o m ,  j a k  m u  o d p o v ě d ě t ,  a b y c h o m  j e j  
z a h a n b i l i .  V š a k  v i d í t e ,  j a k ý  j e  t o  n e s t y d a . “ 1 2 8 )   
V  n á s l e d u j í c í  k a p i t o l e  O  m a n ţ e l s t v í  k n ě ţ í  d o k o n c e  
o z n a č u j e  k o n f u t á t o r y  z a  „ b í d á k y  s  d r z ý m  č e l e m “ 1 2 9 ) .  J e š t ě  
r o z h o d n ě j i  n e ž  v e  V y z n á n í  z d e  M e l a n c h t o n  z t o t o ž ň u j e  
z a b r a ň o v á n í  k n ě ž s k ý m  s ň a t k ů m  s e  s c h v a l o v á n í m  a  
u m o ž ň o v á n í m  j e j i c h  c h l í p n o s t i  p r o j e v o v a n é  m i m o  
m a n ž e l s t v í . 1 3 0 )  J e š t ě  v í c e  n e ž  b r á n ě n í  n e v z n i k l ý m  s ň a t k ů m  
v a d í  l u t e r á n ů m  r o z l u č o v á n í  m a n ž e l s t v í  u ž  v z n i k l ý c h ,  d o k o n c e  
v  t o m  a p e l u j í  j m e n o v i t ě  n a  c í s a ř e :  „ B a  c o  v í c ,  j e š t ě  i  o d  t e b e ,  
n e j m i l o s t i v ě j š í  c í s a ř i  K a r l e ,  j e h o ţ  s t a r o d á v n á  p r o r o c t v í  
n a z ý v a j í  k r á l e m  c u d n é  t v á ř e ( … )  o d  t e b e  s i  t r o u f a j í  ţ á d a t ,  a b y s  
s v o u  č i s t o u  p r a v i c í  z a s t á v a l  a  o c h r a ň o v a l  j e j i c h  c h l í p n o s t .  
Ţ á d a j í ,  a b y s  p r o t i  b o ţ s k é m u  p r á v u ,  p r o t i  l i d s k é m u  p r á v u ,  
p r o t i  z á k o n ů m ,  k t e r é  v y d a l y  c í r k e v n í  s n ě m y ,  t r h a l  m a n ţ e l s t v í ,   
                                                 
125)
    Kniha svornosti, s. 221. 
126)
    tamtéž, s.222. 
127)
    narážka na spoluautora Konfutace Johanna Mayra Ecka. 
128)
    Kniha svornosti, s. 222. 
129)
    tamtéž, s. 223. 
130)
    tamtéž, s. 224. 
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b r o j i l   p r o t i  n e v i n n ý m  l i d e m  j e d i n ě  k v ů l i  j e j i c h  m a n ţ e l s t v í ,  
o d s u z o v a l  j e  k  m u č e n í  a  s t í h a l  j e  h r d e l n í m i  t r e s t y ;  k n ě z e ,  
k t e r ý c h  s i  p ř e c e  v á ţ í  i  d i v o š i ,  t ý r a l  a  j e j i c h  ţ e n y  a  o s i ř e l é  
d ě t i  r o z h á n ě l  p o  s v ě t ě .  C h t ě j í  t ě  p ř i m ě t ,  n e j m i l o s t i v ě j š í  a  
n e j b e z ú h o n n ě j š í  c í s a ř i ,  a b y s  p ř i j a l  t a k o v é  z á k o n y ,  j a k é  b y  
n e v y h l á s i l o  a n i  s e b e k r u t ě j š í  s p o l e č e n s t v í  d i v o c h ů . “ 1 3 1 )  
Z á k l a d n í  t e z í  j e ,  ž e  „ m a n ţ e l s t v í  j e  s v a t é  a  ţ e  j e  d o v o l e n o  d o  
n ě h o  v s t u p o v a t “ . 1 3 2 )  
 Z a j í m a v á  j e  t a k é  ú v o d n í  p a s á ž  s e d m a d v a c á t é h o  č l á n k u  O  
k l á š t e r n í c h  s l i b e c h .  M e l a n c h t o n  v y p r á v í  o  f r a n t i š k á n s k é m  
m n i c h o v i  J a n u  H i l t e n o v i ,  k t e r ý  ž i l  a s i  t ř i c e t  l e t  p ř e d  s e p s á n í m  
O b r a n y  v  k l á š t e ř e  v  E i s e n a c h u  v  D u r y n s k u .  O d v á ž i l  s e  v e ř e j n ě  
k r i t i z o v a t  p o m ě r y  v  k l á š t e ř e   a  „ n ě k t e r é  z j e v n é  z l o ř á d y “ 1 3 3 ) ,  
z a  c o ž  b y l  u v ě z n ě n ,  o n e m o c n ě l  a  ž á d a l  s e t k á n í  s  p ř e d s t a v e n ý m  
k l á š t e r a ,  a b y  s e  m u  s v ě ř i l  s e  s v ý m i  o b t í ž e m i .  P ř e d s t a v e n ý  h o  
a l e  o d m í t a l  v y s l e c h n o u t ,  c h t ě l  h o  k á r a t  z a  t o ,  ž e  p o š p i n i l  
j m é n o  k l á š t e r a .  H i l t e n  p r o h l á s i l ,  ž e  t u t o  k ř i v d u  s n e s e  p r o  
K r i s t o v o  j m é n o  a  d o d a l :  „ A ţ  s e  b u d e  p s á t  r o k  1 5 1 6 ,  p ř i j d e  
v š a k  j i n ý ,  a  t e n  v á s  z n i č í ,  t o m u  u ţ  n e b u d e t e  m o c i  o d o l a t . “ 1 3 4 )  
M e l a n c h t o n  u p o z o r ň u j e  n a  p ř e d p o v ě d i  o  p á d u  ř e h o l n i c t v í  i  
v  j i n ý c h  p r o r o c t v í c h  a  p ř i k l á d á  t o m u  v e l k o u  v á h u .  
P ř i p o m e ň m e ,  ž e  P h i l i p p  M e l a n c h t o n  b y l  v e l k ý m  p ř í z n i v c e m  
n a p ř í k l a d  i  a s t r o l o g i e  ( k v ů l i  t o m u  s e  m u  p o s m í v a l  i  j e h o  p ř í t e l  
M a r t i n  L u t h e r ) ,  t ě m t o  p ř e d p o v ě d í m  t e d y  j i s t ě  v ě ř i l . 1 3 5 )  
A p o l o g i e  p o p i s u j e  v e l m i  k r i t i c k y  s o u d o b ý  s t a v  k l á š t e r ů ,  
p o d á v á  p o m ě r n ě  r o z s á h l o u  a n a l ý z u .  M e l a n c h t o n  n e n í  
z a s t á n c e m  r u š e n í  k l á š t e r ů ,  a l e  t r v á  n a  t o m ,  ž e  m n i š s k ý  ž i v o t  
n e p ř i n á š í  a u t o m a t i c k y  s p á s u ,  ž e  s p a s e n  m ů ž e  b ý t  j e n  t e n  
ř e h o l n í k ,  k t e r ý  s k u t e č n ě  v ě ř í  –  n e n í  t e d y  r o z d í l u  v  n a d ě j i  n a   
                                                 
131)
    Kniha svornosti, s. 223. 
132)
    tamtéž, s. 227. 
133)
    tamtéž, s. 252. 
134)
    tamtéž. 
135)
    Hansen, R. Philipp Melanchton, s. 260. 
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s p á s u  j e h o  a  s p á s u  k t e r é h o k o l i  j i n é h o  v ě ř í c í h o .  K a t o l í c i  t o  
o d m í t a j í  s  t í m , ž e  p r a v ý  m n i š s k ý  ž i v o t  j e  č i s t ý ,  p r o t o  s i  v í c e  
z a s l o u ž í  s p á s u . 1 3 6 )  
V  p o s l e d n í m  č l á n k u  O  c í r k e v n í  m o c i  s e  o p ě t  o p a k u j í  
a r g u m e n t y  p o u ž i t é  u ž  v  K o n f e s i .  P í š e :  „ V  n a š e m  v y z n á n í ,  
v  č l á n k u  O  c í r k e v n í  m o c i  j s e m  s e  d o t k l i  m n o h a  s p o r n ý c h  b o d ů ,  
a l e  n a š i  o d p ů r c i  n á m  a n i  n a  j e d e n  n e o d p o v í d a j í .  N e u s t á l e  s e  
d r ţ í  s v é h o ,  ž e  b i s k u p o v é  m a j í  m o c  a  p r á v o  s p r a v o v a t ,  v é s t ,  
k á z a t  a  t r e s t a t  p o d ř í z e n ý  l i d  s  c í l e m  v ě č n é h o  b l a h o s l a v e n s t v í  
a  ţ e  t a t o  m o c  z a h r n u j e  p r á v o  s o u d i t ,  u r č o v a t ,  r o z h o d o v a t ,  
u s t a n o v o v a t  v š e  a  v e  v š e m ,  c o  j e  p r o  v y t č e n ý  c í l  v h o d n é  a  
p r o s p ě š n é . 1 3 7 )  M e l a n c h t o n  z ů s t á v á  p ř i  t v r z e n í ,  ž e  b i s k u p o v é  
b y  n e m ě l i  m í t  m o c  v y d á v a t  z á k o n y ,  ž e  s v ě t s k á  m o c  s  s e b o u  
n e s e  k r e v  a  ž e  o s o b y  c í r k e v n í  b y  m ě l y  d b á t  v ý h r a d n ě  o  š í ř e n í  
e v a n g e l i a .  
V e  s r o v n á n í   s  K o n f e s í  j e  A p o l o g i a  z a k o n č e n a  p o m ě r n ě  
l a k o n i c k ý m  z á v ě r e m .  „ L a s k a v á  k ř e s ť a n s k á  o b e c  a ť  s a m a  
p o s o u d í ,  z d a  s e  m o h o u  n a š i  o d p ů r c i  c h l u b i t ,  ţ e  n á s  
p o r a z i l i . “ 1 3 8 )  N á s l e d u j e  d o v ě t e k ,  ž e  l u t e r á n i  b u d o u  v ž d y  
p ř i p r a v e n i  k  o b r a n ě  s v é  p r a v d y ,  a  ž e  p r o s í  B o h a ,  a b y  j e  v  t é t o  
p r a v d ě  u t v r d i l  l  j e j i c h  „ p o k o j i ,  j e d n o t ě  i  s p a s e n í .  A m e n . “ 1 3 9 )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
136)
    Kniha svornosti, s. 257. 
137)
    cit. dle Kniha svornosti, s. 264. 
138)
    Kniha svornosti, s. 268. 
139)
    tamtéž.. 
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7. kapitola – Lutherovy spisy 
 
 V  p ř e d c h o z í c h  k a p i t o l á c h  j s e m  p o p s a l a  f a k t i c k y  
d e f i n i t i v n í  v y z n ě n í  l u t e r s k é  v ě r o u k y  t a k ,  j a k  b y l o  o f i c i á l n ě  
p o l i t i c k y  p ř i j a t o .  
 N y n í  b y c h  s e  r á d a  v r á t i l a  p o n ě k u d  z p ě t  a  s  p o m o c í  
d ř í v ě j š í c h  L u t h e r o v ý c h  s p i s ů  c h c i  u k á z a t ,  z  č e h o  A u g u s t a n a  a  
A p o l o g i a  č e r p a l y .  B u d u  z d e  p r o t o  v ě t š i n o u  c i t o v a t  ú r y v k y ,  
k t e r é  p o v a ž u j i  p r o  d a n é  v ě r o u č n é  č l á n k y  z a  n e j v ý s t i ž n ě j š í  č i  
k l í č o v é .  
 V  p r v n í  ř a d ě  s e  z a s t a v í m  u  o t á z k y  e u c h a r i s t i e .  T a  s e  t o t i ž  
s t a l a  p ř e d m ě t e m  s p o r u  n e j e n  m e z i  l u t e r á n y  a  k a t o l í k y ,  a l e  t a k é  
u v n i t ř  s a m o t n é  l u t e r s k é  s k u p i n y .  Z a t í m c o  L u t h e r  t v r d i l ,  ž e  
p ř e s t o ž e  r e á l n o u  p ř í t o m n o s t  t ě l a  a  k r v e  v  h o s t i i  a  v í n ě  n e l z e  
p o c h o p i t ,  m u s í  t o  t a k  b ý t ,  p r o t o ž e  t a k  j e  p s á n o  v  B i b l i ,  
M e l a n c h t o n  s e  v  t é t o  o t á z c e  s b l i ž o v a l  s  J a n e m  K a l v í n e m  a  
z t o t o ž ň o v a l  p ř í t o m n o s t  K r i s t a  v  e u c h a r i s t i i  s  j e h o  o b e c n o u  
v š u d y p ř í t o m n o s t í .  S p í š  p r o  z a j í m a v o s t  c h c i  o c i t o v a t  č á s t  
L u t h e r o v a  d o p i s u  s a k r a m e n t a l i s t ů m ,  k t e ř í  s e  j e h o  u č e n í  o  
e u c h a r i s t i i  p o s m í v a l i  a  o z n a č o v a l i  l u t e r á n y  z a  k a n i b a l y  a  
u p í r y .  L u t h e r  s e  b r á n i l  s l o v y :  „ K d y ţ  j e  j e d e n  o b d a r o v á n  
c h l e b e m  z  o l t á ř e ,  n e t r h á  p a ţ i  z  t ě l a  n a š e h o  P á n a  a  n e u k u s u j e  
j e h o  n o s  n e b o  p r s t ,  s p í š e  j e  o b d a r o v á n  c e l ý m  t ě l e m  P á n a .  
O s o b a ,  k t e r á  p ř i j d e  p o  n ě m ,  d o s t a n e  t o  s a m é  n e p o r u š e n é  t ě l o  a  
s t e j n ě  t a k  t ř e t í ,  t i s í c í  a  d a l š í .  A  v  t o m t o  d u c h u ,  k d y ţ  t e n ,  k d o  
p i j e  v í n o  z  k a l i c h a ,  n e p i j e  j e n  k a p k u  k r v e  z  j e h o  c h o d i d l a ,  a l e  
p i j e  j e h o  ú p l n o u  k r e v  a  t a k  t o  n á s l e d u j e  d á l e  a  d á l e ,  j a k  j a s n ě  
ř í k a j í  s l o v a  K r i s t a  :  „ V e z m ě t e ,  j e z t e ,  t o t o  j e  m é  t ě l o . “  O n  
n e ř e k l  :  „ P e t ř e ,  s e ţ e r  m i  p r s t ,  O n d ř e j i ,  s e ţ e r  m ů j  n o s ,  J e n e ,   
s e ţ e r  m é  u š i “  a t d .  M í s t o  t o h o  ř e k l  :  „ T o t o  j e  m é  t ě l o ,  v e z m ě t e  
h o  a  j e z t e . “  a t d .  a  k a ţ d ý  z  n i c h  h o  d o s t a l  c e l é . “ 1 4 0 )  
                                                 
140)
    Teigen, Bjarne W. Lutherovo učení o svátosti…, in: Lutheranus 2006, s. 41. 
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K r o m ě  L u t h e r o v a  z a n í c e n í  p r o  v ě c  t e n t o  ú r y v e k  u k a z u j e ,  ž e  
m ě l  t a k é  s m y s l  p r o  h u m o r …  
        V e  s v é  p o l e m i c e  O  m š i  a  k n ě ţ s k é m  p o m a z á n í  L u t h e r  
k r i t i z u j e  z p ů s o b ,  j a k ý m  m š i  p r o v á d ě j í  k a t o l í c i .  V r a c í  s e  
p ř i t o m  d o  r .  1 5 1 0 ,  k d y  j e š t ě  j a k o  m n i c h  c e s t o v a l  d o  Ř í m a :  
„ B y l  j s e m  n e d l o u h o  v  Ř í m ě  a  t a m  j s e m  m n o h o  m š í  s l o u ţ i l  i  
v i d ě l  j i c h  m n o h o  s l o u ţ i t ,  a ţ  j e  m i  j e š t ě  h r o z n ě ,  k d y ţ  s i  n a  t o  
v z p o m e n u .  T a m  j s e m  o d  t ě c h  k u r e v  s l y š e l  m e z i  j i n ý m  h r u b ý m  a  
o p l z l ý m  m l u v e n í m  z a  s t o l e m  s m í c h  a  c h l u b e n í ,  j a k  b y  n ě k t e ř í  
m š i  s l o u ţ i l i  a  n a d  c h l e b e m  a  v í n e m  ř í k a l i  s l o v a :  C h l é b  j s i  a  
c h l e b e m  z ů s t a n e š .  V í n o  j s i  a  v í n e m  z ů s t a n e š ;  a  t a k  p o z d v í h a l i .  
N o ,  b y l  j s e m  m l a d ý  a  p r á v ě  h o r l i v ý  d o b r ý  m n i c h ,  k t e r é m u  b y l o  
b o l e s t n é  t a  s l o v a  s l y š e t .  ( … )  A  v p r a v d ě  s e  m i  p ř i t o m  h n e d  
v  m y s l i  z a v r t ě l o ,  k d y ţ  t a k  s v o b o d n ě  a  ř e m e s l n ě  u m ě l i  v š e l i j a k  
m š i  s l o u ţ i t ,  p a k  j i  s t e j n ě  j a k o  k e j k l í ř s k o u  h r u  p ů s o b i l i ,  n e b o  
d ř í v ,  n e ţ  j s e m  k e  č t e n í  p ř i š e l ,  u ţ  m ů j  p o d l e j š í  t o v a r y š  m š i  
d o k o n a l .  A  h n e d  n a  m n e  k ř i č e l i :  D ě l e j ,  d ě l e j ,  o d b ý v e j  t o  
r y c h l e j i .  V í m e  p a k ,  ţ e  m n o z í  c t n o s t  a  v í r u  t a k o v ý c h  k u r e v  
z  Ř í m a  a  z  I t á l i e  s e m  p ř i n e s l i  a  k l á š t e r y  i  f a r y  j i m i  j s o u  v e l m i  
n a k a ţ e n y . “ 1 4 1 )  
        V  t é t o  p r á c i  s e  a l e  L u t h e r  v y s l o v u j e  p r o  n á z o r ,  ž e  
s v á t o s t i  j s o u  p l a t n é ,  a ť  j e  v y s l u h u j e  k d o k o l i v  –  j d e  o  s v á t o s t  
d a n o u  o d  K r i s t a ,  k n ě z  j e  p ř i  n í  p o u z e  p r o s t ř e d n í k e m :  „ N e b o  
t o m u  m y  m u s í m e  v ě ř i t  a  t í m  s i  b ý t  j i s t i ,  ţ e  k ř e s t  n e n í  n á š ,  a l e  
K r i s t ů v ,  e v a n g e l i u m  n e n í  n a š e ,  a l e  K r i s t o v o ,  p ř i s l u h o v á n í  
s l o v a  n e n í  n a š e ,  a l e  K r i s t o v o ,  s v á t o s t  n e n í  n a š e ,  a l e  K r i s t o v a ,   
k l í č e ,  o d p u š t ě n í  t o t i ţ  a  z a d r ţ e n í  h ř í c h ů ,  n e j s o u  n a š i ,  a l e  
K r i s t o v y . “ 1 4 2 )  
        J e š t ě  k o n f l i k t n ě j š í  j e  n á s l e d u j í c í  v ý r o k :  „ A b y c h  j á  t o  
p o t o m  p o z n a l ,  ţ e  s e  č e r t  t a j n ě  v l o u d i l  v  ú ř a d ,  a n e b o  ţ e  b y  s e  
d a l  v  m u ţ s k é  p o d o b ě  p o v o l a t  k  f a r á ř s t v í  a  z j e v n ě  v  c í r k v i   
                                                 
141)
    Luther, M. O mši a kněžském pomazání, Lutherova společnost, Praha, 2006, s. 45. 
142)
    tamtéž, s.105. 
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e v a n g e l i u m  k á z a l ,  k ř t i l ,  m š i  s l o u ţ i l ,  r o z h ř e š o v a l  a  t a k o v é h o  
ú ř a d u  s v á t o s t m i  j a k o  f a r á ř  u ţ í v a l  a  p o d á v a l  p o d l e  r o z k a z u  a  
n a ř í z e n í  K r i s t o v a ,  t e h d y  b y c h o m  m y  p r o t o  v y z n a t  m u s e l i ,  ţ e  
s v á t o s t i  p r a v é  j s o u  a  m y  ţ e  j s m e  p r a v ý  k ř e s t  p ř i j a l i ,  p r a v é  
e v a n g e l i u m  s l y š e l i ,  o p r a v d o v é  h ř í c h ů  o d p u š t ě n í  d o s á h l i ,  
p r a v o u  s v á t o s t  t ě l a  a  k r v e  K r i s t o v y  p ř i j í m a l i . “ 1 4 3 )  T o t o  
t v r z e n í  v  p o d s t a t ě  p o p í r á  v ý z n a m  c í r k v e  j a k o  c e l k u  a  v y t l a č u j e  
j i  z e  v z t a h u  m e z i  B o h e m  a  v ě ř í c í m .  
        K  t é m u ž  t é m a t u ,  h l a v n ě  s e  z a m ě ř e n í m  n a  v y s o k é  s t u p n ě  
c í r k e v n í  h i e r a r c h i e ,  s e  L u t h e r  v r a c í  v e  s p i s u  O  c í r k v i  s v a t é  a  
z n a m e n í c h  j e j i c h :  „ T u t o  m i  p a p e ţ  v  ř e č  v s k o č í  s k r z e  s v é  
k ř i k l á k y  a  č e r t o v y  s á p á k y  a  d í :  V š a k  s v a t ý  P a v e l  m l u v í  
n e t o l i k o  o  f a r á ř í c h ,  k n ě ţ í c h  a  k a z a t e l í c h ,  a l e  t a k é  o  
a p o š t o l e c h ,  e v a n g e l i s t e c h ,  p r o r o c í c h  a  o  j i n ý c h  v y s o k ý c h  
d u c h o v n í c h  s t a v í c h .  P r o t o ţ  m u s e j í  t e d y  v y š š í  s t a v o v é ,  n e ţ l i  
f a r á ř o v é  a  k a z a t e l é  v  c í r k v i  b ý t i .  K a m ţ  s e  t u t o  j i ţ  p o d ě j e š ,  
p a n e  L u t h e r e ?  I  k a m  b y c h  s e  d ě l ?  S e m  p ů j d u :  K d y b y  p a k  o n i  
s a m i  a p o š t o l é ,  e v a n g e l i s t o v é  a  p r o r o c i  b y l i ,  a n e b  m i  j e d n o h o  
u k á z a l i ,  a c h ,  c o ţ  j á  t o  b l á z n í m ,  b a ,  k d y b y  m i  j e d n o h o  m e z i  
s e b o u  u k á z a l i ,  k t e r ý ţ  b y  h o d e n  b y l  ţ á č e t e m  v e  š k o l e  b ý t i ,  a n e b  
b y  t a k  m n o h o  u m ě l  v  P í s m í c h  s v a t ý c h  a  v  k ř e s ť a n s k é m  u m ě n í  
j a k o  d ě v č e  v  s e d m i  l e t e c h ,  c h t ě l  b y c h  h n e d  k ř i v  z ů s t a t i .  A l e  j á   
t o  j i s t ě  v í m ,  ţ e  a p o š t o l ,  e v a n g e l i s t a ,  p r o r o k  v í c e  a n e b  v ţ d y  
t a k  m n o h o  u m í  j a k o  d ě v č e  s e d m i l e t é  ( j á  t u t o  m l u v í m  o  P í s m ě  
s v a t é m  a  o  v í ř e ) .  N e ţ  p a k ,  ţ e  o n i  v í c e  l i d s k é h o  u č e n í  a  
l i d s k ý c h  n á l e z k ů  i  t a k é  z l o s y n s t v a  n e b  l o t r o v s t v í  u m ě j í ,  t o m u  
j á  c e l e  v ě ř í m  a  s i l n ě j i  n e ţ l i  v  B o h a  v ě ř í m ,  p o n ě v a d ţ  m n e  o č i t é  
s k u t k y  p ř e s v ě d č u j í . “ 1 4 4 )   
        O b r o v s k ý  z á s a h  p r o t i  s u v e r e n i t ě  k a t o l i c k é  c í r k v e  L u t h e r  
p ř e d l o ž i l  v e  s p i s u  B a b y l o n s k é  z a j e t í ,  k t e r ý  j e  p o v a ž o v á n  z a   
                                                 
143)
    Luther, M. O mši a kněžském pomazání, s. 105. 
144)
    Luther, M. O klíčích Kristových. O církvi svaté v překladu Jednoty bratreské ze 16. století, Lutherova     
společnost, Praha, 2005, s. 95-97. 
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j e h o  n e j t e o l o g i č t ě j š í  d í l o .  Z d e  p í š e :  „ P ř e d n ě  m u s í m  p o p ř í t i  
s e d m e r o  s v á t o s t í  a  z a t í m  t v r d i t i ,  ţ e  j s o u  t o l i k o  t ř i :  k ř e s t ,  
p o k á n í  a  c h l é b . “ 1 4 5 )  P r o  b i ř m o v á n í  p o d l e  n ě h o  n e n í  v  B i b l i  
o p o d s t a t n ě n í .  M a n ž e l s t v í  s  k ř e s ť a n s k o u  c í r k v í  v ů b e c  n e s o u v i s í  
a  c í r k e v  n e m á  p r á v o  m a n ž e l s t v í  z  ž á d n é h o  d ů v o d u  z a k a z o v a t ,  
n a v r š e n á  s v o l e n í  a  z á k a z y  o h l e d n ě  m a n ž e l s t v í  r o v n ě ž  
o p o d s t a t n ě n í  v  P í s m u  n e m a j í ,  z r o v n a  t a k  o  s v á t o s t i  s v ě c e n í  n a  
k n ě z e  n e n í  v  B i b l i  a n i  s l o v o ;  a  k o n e č n ě  p o s l e d n í  p o m a z á n í  m á  
m í t  p o d l e  L u t h e r a  l é č e b n ý  ú č i n e k ,  n i k o l i  o č i š ť o v a c í .  
        P ř i p o m e ň m e ,  ž e  p o m o c í  s v á t o s t í  s i  c í r k e v  p r a k t i c k y  
m o n o p o l i z o v a l a  p r á v o  ř í d i t  a  o f i c i a l i z o v a t  z l o m o v é  ž i v o t n í   
m o m e n t y  s v ý c h  v ě ř í c í c h ,  ú t o k  n a  s v á t o s t i  j e  t a k  ú t o k e m  n a  
s a m o t n ý  p r i n c i p  j e j í h o  f u n g o v á n í .  
        P r o  L u t h e r a ,  č l o v ě k a  v  m l á d í  p o s e d l é h o  m y š l e n k a m i  n a  
b o ž í  t r e s t  z a  h ř í c h y ,  č l o v ě k a  t r p í c í h o  o b a v a m i  z  B o h a  a  
p ř e s v ě d č e n é h o ,  ž e  k a ž d ý ,  b y ť  m i n i m á l n í  h ř í š e k ,  j e  
n e o d p u s t i t e l n o u  a b s e n c í  v í r y 1 4 6 ) ,  j e  v  t o m t o  p ř í p a d ě  
p o c h o p i t e l n ě  c e n t r á l n í m  p r o b l é m e m  z p o v ě ď  a  p o k á n í .  O  
k a t o l i c k é  f o r m ě  t é t o  s v á t o s t i  h o v o ř í  v e  Š m a l k a l d s k ý c h  
č l á n c í c h :  „ P o k u d  j d e  o  z p o v ě ď ,  p r o b í h a l a  t a k t o :  K a ţ d ý  m u s e l  
v y j m e n o v a t  v š e c h n y  s v é  h ř í c h y  –  c o ţ  j e  n e m o ţ n á  v ě c ,  t a k ţ e  s e  
t í m  n á r a m n ě  m u č i l .  J e s t l i  n a  n ě k t e r é  h ř í c h y  z a p o m n ě l ,  d o s t a l o  
s e  m u  o d p u š t ě n í  s  v ý h r a d o u ,  ţ e  j e  v y z n á  d o d a t e č n ě ,  j a k m i l e  s e  
m u  v y b a v í .  T a k  č l o v ě k  v l a s t n ě  n i k d y  n e v ě d ě l ,  z d a  j e h o  z p o v ě ď  
b y l a  ú p l n á  a  d o s t a č u j í c í ,  a n i  k d y  b u d e  j e h o  z p o v í d á n í  k o n e c .  
A l e  v ţ d y c k y  s e  z d ů r a z ň o v a l y  j e h o  s k u t k y  a  d o s t á v a l o  s e  m u  
u j i š t ě n í ,  ţ e  č í m  v í c  s e  z p o v í d á ,  č í m  v í c  s e  p ř e d  k n ě z e m  h a n b í  a  
s n i ţ u j e ,  t í m  v í c  a  l é p e  v y k u p u j e  s v é  h ř í c h y  a  t o u t o  p o k o r o u  s i  
z a r u č u j e  u  B o h a  m i l o s t i .  A n i  t a d y  s e  n e m l u v i l o  o  v í ř e  a  o   
                                                 
145)
    Luther, M. O svobodě křesťanské. Babylonské zajetí, s. 215. Později ale uznává jen dvě: „přesně řečeno 
jsou jen dvě svátosti v Boží církvi: křest a chléb, poněvadž jen při nich nalézáme i vnější znamení od Boha 
ustanovené i slib o odpuštění hříchů. Neboť svátost pokání, kterou jsem přiřadil k těmto dvěma, nemá 
viditelného od Boha ustanoveného znamení. Babylonské zajetí, s. 407. 
146)
    Erikson, Erik H. Mladý muž Luther, s. 121. 
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K r i s t u .  Č l o v ě k u  s e  n e z v ě s t o v a l a  ú t ě c h a  z  m o c i  r o z h ř e š e n í ,  a l e  
n a  z á k l a d ě  v ý č t u  j e h o  h ř í c h ů  a  s e b e p o k o ř e n í .  N e l z e  a n i  
v y p o v ě d ě t ,  j a k é  u t r p e n í ,  j a k é  n i č e m n o s t i  a  m o d l á ř s t v í  
z a p ř í č i n i l a  t a k o v á  z p o v ě ď .  ( … )  A  c o  t e p r v e  k d y ţ  p ř i š l o  n a  
d o s t i u č i n ě n í .  T o  z a t ě ţ o v a l o  n e j h ů ř e  z e  v š e h o .  Č l o v ě k  n e m o h l  
n i k d y  v ě d ě t ,  k o l i k  t o h o  m u s í  u č i n i t ,  a b y  s p l a t i l  j e d e n  h ř í c h ,  
n a t o ţ  p a k  v š e c h n y  h ř í c h y . “ 1 4 7 )  
        L u t h e r  c h á p a l  K r i s t o v u  o b ě ť  a  t í m  o m i l o s t n ě n í  o d  h ř í c h ů  
j a k o  s k u t e k  u č i n ě n ý  j e d n o u  p r o v ž d y ,  j a k o  n ě c o ,  c o  k ř e s ť a n  
p ř i j í m á  j a k s i  a u t o m a t i c k y .  P o k á n í  L u t h e r  n e r o z u m í  j a k o  
z p o v ě d i  a  r o z h ř e š e n í ,  a l e  j a k o  c e l o ž i v o t n í m u  o b r a c e n í  o d  
s v é h o  j á  k e  K r i s t u . 1 4 8 )  
        N a  m n o h a  m í s t e c h  v e  s v é m  d í l e  p í š e  o  s v á t o s t i  s v ě c e n í  
n a  k n ě z e .  N a p ř .  v e  s p i s u  O  k ř e s ť a n s k é  s v o b o d ě  t a k t o :  „ T u  s e  
z e p t á š :  J e s t l i ţ e  j s o u  k n ě ţ í m i  v š i c h n i  č l e n o v é  c í r k v e ,  j a k ý m  
j m é n e m  r o z e z n a j í  s e  o d  l a i k ů  t i ,  k t e r é  n y n í  n a z ý v á m e  k n ě ţ í m i ?  
J á  o d p o v í d á m :  T ě m  s l o v ů m  „ k n ě z “  a  „ d u c h o v n í “  a  p o d o b n ý m  
s t a l a  s e  k ř i v d a ,  k d y ţ  s e  v š e c h  o s t a t n í c h  k ř e s ť a n ů  b y l a  
p ř e n e s e n a  n a  o n e n  ú z k ý  o k r u h  l i d í ,  k t e ř í  s e  d n e s  p o d l e  
o š k l i v é h o  z v y k u  n a z ý v a j í  d u c h o v e n s t v e m .  P í s m o  s v a t é  t o t i ţ  
n i j a k  m e z i  n i m i  n e č i n í  r o z d í l u ,  l e d a  ţ e  j e  n a z ý v á  s l u ţ e b n í k y ,  
f a r á ř i  ( t i  d n e s  s e  h o n o s í  t i t u l e m  p a p e ţ ů ,  b i s k u p ů   a  p á n ů ) ,  a b y  
d r u h ý m  s l o u ţ i l i  s l u ţ b o u  s l o v a  a  t a k  j e  u č i l i  v í ř e  v  K r i s t a  a  
s v o b o d ě  v ě ř í c í c h .  N e b o ť  a č k o l i  j e s t  p r a v d a ,  ţ e  j s m e  v š i c h n i  
s t e j n ě  k n ě ţ í m i ,  p ř e c e  v š i c h n i  n e m ů ţ e m e  –  a  k d y b y c h o m  m o h l i ,  
n e m á m e  –  v e ř e j n ě  s l o v e m  B o ţ í m  s l o u ţ i t i  a  u č i t i .  T a k  p r a v í  
P a v e l  v  I .  l i s t ě  k e  K o r i n t s k ý m  v e  4 .  k a p i t o l e :  „ T a k  o  n á s  
s m ý š l e j  č l o v ě k  j a k o  o  s l u ţ e b n í c í c h  K r i s t o v ý c h  a  š a f á ř í c h  
t a j e m s t v í  B o ţ í c h . “ “ 1 4 9 )  
         
                                                 
147)
    Kniha svornosti, s. 297. 
148)
    Molnár, A. Na rozhraní dějin, s. 147. 
149)
    Luther, M. O křesťanské svobodě. Babylonské zajetí, s. 156-157. 
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 P o l e m i k a  O  m š i  a  k n ě ţ s k é m  p o m a z á n í  s e  t é t o  o t á z c e  
v ě n u j e  r o z s á h l e j i ,  o d t u d  t e d y  u v e d u  n ě k o l i k  c i t á t ů :  N o ,  t o  j e  
j e j i c h  ( r o z u m ě j  k a t o l í k ů )  o b y č e j  a  z v y k l o s t ,  ţ e  b e z  f a r y  p o p y  
s v ě t í ,  a l e  b e z  s v ě c e n í  ţ á d n é h o  p a p e ţ e  n e z ř í d í .  A l e  t í m  n á m  
n e č i n í  ţ á d n ý  č l á n e k  v í r y ,  a b y  t o  t a k  m u s e l o  b ý t . “ 1 5 0 ) ,  n e b o  
v  t é m ž e  s p i s u  o s t ř e j i :  „ A  s m ě l i  b y  t ř e b a  p ř í s a h o u  s v é h o  
z a s r a n é h o  p a p e ţ e  z a p e č e t i t ,  ţ e  ţ á d n ý  č l o v ě k  b e z  j e j i c h  
p o m a z á n í  a  s v ě c e n í  n e m ů ţ e  p ř i  m š i  s v á t o s t  p o s v ě t i t i ,  a ť  j e  
j a k k o l i  s v a t ý . “ 1 5 1 )  
        P r o t i  t o m u  d o  k o n t r a s t u  s t a v í  p r a x i  l u t e r s k é  c í r k v e :  
„ N a š e  p o m a z á n í  a  ř í z e n í  b u d e  p o b o ţ n é  a  ř á d n é  p o v o l á n í  
k  e v a n g e l i u .  A č k o l i  p r s t y  n a š i c h  s l u ţ e b n í k ů  n e j s o u  k ř i ţ m e m  o d  
l i d í  v y n a l e z e n ý m  p o m a z á n i ,  s t a č í ,  k d y ţ  j s o u  n a  k ř t u  p o m a z á n i ,  
a n o  i  p o d l e  s m y s l u  p a p e ţ e n c ů  t a k é  b u d o u  p o m a z á n i  i  
p o s v ě c e n i ,  k d y ţ  s e  s v a t ý c h  v ě c í  d o t k n o u ,  t o t i ţ  k d y ţ  s e ,  
p o d á v a j í c ,  t ě l a  a  k r v e  d o t ý k a t  b u d o u . “ 1 5 2 )   
        T í m  s e  d o s t á v á m  k e  k o n s t a t o v á n í ,  ž e  v í n o  a  h o s t i e  j s o u  
j e d i n ý m  p ř e d m ě t e m  t o h o t o  d r u h u ,  k t e r ý  L u t h e r  p o v a ž u j e  z a  
p o s v á t n ý .  N a o p a k  r e l i k v i e  z e s m ě š ň u j e  z n a č n ě  c y n i c k y :  
„ N e o b r a c u j  s e  z a  t í m  n i c  n a  p a p e ţ s k é  s v á t o s t i  o d  m r t v ý c h  
s v a t ý c h ,  o d  d ř í v í  s v a t é h o  k ř í ţ e .  N e b o ť   j s o u  t a k  b r z y  z  h n á t ů  
n ě k t e r é  o d ř e n é  m r c h y  j a k o  s v a t ý c h  k o s t i  a  t a k  b r z y  m ů ţ e  b ý t i  
z e  š i b e n i č n í h o  d ř í v í  j a k o  z  d ř í v í  s v a t é h o  k ř í ţ e .  H o l é  j e s t  p o d  
t í m  š á l e n í  a  o k l a m á v á n í ,  j í m ţ  p a p e ţ  z  l i d í  p e n í z e  š á l í  a  o d  
K r i s t a  o d v á d í . “ 1 5 3 )   
        J e š t ě  h o r š í m  k š e f t o v á n í m  j e  p r o  L u t h e r a  s a m o z ř e j m ě  
p r o d e j  o d p u s t k ů .  N á s l e d u j í c í  c i t a c e  p o c h á z í  z e  Š m a l k a l d s k ý c h  
č l á n k ů :  „ j s o u  t u  t a k é  o d p u s t k y ,  o  k t e r ý c h  p l a t í  t o t é ţ .  O s t u d n ý  
J i d á š ,  č i l i  p a p e ţ ,  j e  p o s k y t u j e  ( o v š e m ţ e  z a  d r a h é  p e n í z e )   
 
                                                 
150)
    Luther, M. O mši a kněžském pomazání, s. 63. 
151)
    tamtéž, s. 93. 
152)
    tamtéž, s. 131. 
153)
    Luther, M. O klíčích Kristových. O církvi svaté, s. 101. 
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ţ i v ý m  i  m r t v ý m ,  a  t a k  p r o d á v á  K r i s t o v y  z á s l u h y  a  s  n i m i  i  
ú d a j n ě  p ř e b y t e č n é  z á s l u h y  v š e c h  s v a t ý c h ,  c e l é  c í r k v e  a t d . “ 1 5 4 )  
        Z i š t n o s t  c í r k v e  k r i t i z u j e  i  n a  j i ž  t o l i k r á t  z m í n ě n é  m š i :  
„ P r o t o  j s i  n e p o s v ě c o v a l ,  a l e  s a m o t n ý  c h l é b  a  v í n o  j a k o  p o h a n é  
j s i  o b ě t o v a l  a  s k r z e  m r z k ý  a  r o u h a v ý  z i s k  j s i  k ř e s ť a n ů m  s v ů j  
s k u t e k  p r o d á v a l .  N e s l o u ţ i l  j s i  B o h u ,  a n i  K r i s t u ,  a l e  s v é m u  
b ř i c h u .  B í d n ý  p o p e  b ř i c h a  s v é h o  a  n e  K r i s t ů v  k n ě z i ,  k d o  k d y  o  
v ě t š í  o h a v n o s t i ,  s v o d u  a  š k o d ě  s l ý c h a l ,  b u ď  n a  n e b i ,  n e b o  n a  
z e m i ?
1 5 5 )
 
          V e  Š m a l k a l d s k ý c h  č l á n c í c h  m ů ž e m e  č í s t  i  L u t h e r o v u  
i n t e r p r e t a c i  k a t o l i c k é  o d p o v ě d i  n a  l u t e r á n s k o u  k r i t i k u  m š i :  
„ J a k  v í m e ,  C a m p e g g i  v  A u g s b u r g u  p r o h l á s i l ,  ţ e  b y  s e  d a l  
r a d ě j i  r o z t r h a t  n a  k o u s k y ,  n e ţ  b y  s e  v z d a l  m š e .  J á  b y c h  s e  
z a s e ,  s  p o m o c í  B o ţ í ,  r a d ě j i  o b r á t i l  v  p o p e l  a  p r a c h ,  n e ţ  a b y c h  
p ř i p u s t i l ,  ţ e  t a k o v ý  v y k o n a v a t e l  m š e ,  a ť  d o b r ý  č i  š p a t n ý ,  j e  
r o v e n  J e ţ í š i  K r i s t u ,  m é m u  P á n u  a  S p a s i t e l i ,  n e b o  j e j  d o k o n c e  
n a d  n ě j  v y v y š o v a l .  A  t o  n á s  n a t r v a l o  r o z d ě l u j e  a  s t a v í  p r o t i  
s o b ě .  V š a k  o n i  d o b ř e  v ě d í ,  ţ e  k d y b y  p a d l a  m š e ,  o c t l o  b y  s e  
p a p e ţ s t v í  v  t r o s k á c h ,  a  n e ţ  b y  n ě c o  t a k o v é h o  p ř i p u s t i l i ,  s p í š  
b y  n á s  v š e c h n y  p o v r a ţ d i l i ,  k d y b y  t o  š l o . “ 1 5 6 )  
      P o s l e d n í  p a s á ž  z e  Š m a l k a l d s k ý c h  č l á n k ů ,  k t e r o u  b y c h  r á d a  
z m í n i l a ,  h o v o ř í  o  p a p e ž s k é m  p r i m á t u .  L u t h e r  p í š e :  „ … v š e c h n o ,  
c o  p a p e ţ  n a  z á k l a d ě  t é t o  f a l e š n é ,  n a d u t é ,  h a n e b n é  a  d r z e  
u c h v á c e n é  m o c i  [ h l a v y  c e l é h o  k ř e s ť a n s t v a ]  p o d n i k l  a  v y k o n a l ,  
b y l o  a  j e  ď á b l o v o  d í l o  ( … ) ,  k t e r é  m á  z n i č i t  c e l o u  s v a t o u  
k ř e s ť a n s k o u  c í r k e v  ( … )  a  v y v r á t i l  p r v n í  a  h l a v n í  č l á n e k  o  
n a š e m  v y k o u p e n í  v  J e ţ í š i  K r i s t u “ 1 5 7 )  a  d á l e :  „ T o t o  u č e n í  o  
v y v ý š e n o s t i  p a p e ţ e  j e  p ř e s v ě d č i v ý m  d ů k a z e m ,  ţ e  p a p e ţ  j e  
s k u t e č n ě  A n t i k r i s t .  V y v y š u j e  s á m  s e b e  a  s t a v í  s e  p r o t i  K r i s t u ,  
p o n ě v a d ţ  n e c h c e  p ř i p u s t i t ,  ţ e  k ř e s ť a n  m ů ţ e  b ý t  s p a s e n  b e z   
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p a p e ţ s k é  m o c i  a  p ů s o b n o s t i ,  a č k o l i  t a  n e p l a t í ,  n e b o ť  n e b y l a  
u s t a n o v e n a  a n i  p ř i k á z á n a  s l o v e m  B o ţ í m . “ 1 5 8 )   
        T y t o  c i t a c e  j s e m  u v e d l a  p ř e d e v š í m  p r o t o ,  a b y c h  n a  n i c h  
p o u k á z a l a  n a  M e l a n c h t o n ů v  o d k l o n  o d  L u t h e r o v a  u č e n í .  
P h i l i p p  Š m a l k a l d s k é  č l á n k y  s i c e  p o d e p s a l  s p o l u  s  o s t a t n í m i ,  
a l e  z a  s v é  j m é n o  p ř i p s a l  t e n t o  d o d a t e k :  „ J á ,  P h i l i p p  
M e l a n t h o n ,  t a k é  p o v a ţ u j i  v ý š e  u v e d e n é  č l á n k y  z a  p r a v d i v é  a  
k ř e s ť a n s k é .  A l e  c o  s e  t ý č e  p a p e ţ e ,  s o u d í m ,  ţ e  p o k u d  b y  p ř á l  
e v a n g e l i u ,  m o h l i  b y c h o m  j e j  i  m y  u z n a t  z a  p ř e d s t a v e n é h o  
b i s k u p ů  j u r e  h u m a n o  ( t e d y  p o d l e  l i d s k é h o  p r á v a )  p r o  
u p o k o j e n í  k ř e s ť a n ů ,  k t e ř í  m u  j s o u  a  n a d á l e  c h t ě j í  b ý t  
p o d ř í z e n i ,  a  d o s a ţ e n í  p o s p o l i t é  s v o r n o s t i  s  n i m i . “ 1 5 9 )  
        P a r a d o x n í  j e ,  ž e  M e l a n c h t o n  s á m  b y l  a u t o r e m  s p i s u  
s  o s t ř e  p r o t i p a p e ž s k o u  d i k c í ,  r é t o r i k a  a  a r g u m e n t a c e  
P o j e d n á n í  o  p a p e ţ s k é  m o c i  a  p r v e n s t v í ,  k t e r o u  z v e ř e j n i l  r .  
1 5 3 7  j e  v e l m i  p o d o b n á  v ý š e  c i t o v a n ý m  L u t h e r o v ý m  v ý r o k ů m .  
P r a v d a  j e ,  ž e  s á m  v  ú v o d u  p ř i z n á v á ,  ž e  z v o l i l  t ó n  „ p o n ě k u d  
d r s n ě j š í ,  n e ţ  j e  m ý m  z v y k e m “ 1 6 0 ) ,  a  v z h l e d e m  k  t o m u ,  ž e  t o t o  
d í l k o  b y l o   f o r m u l o v á n o  j a k o  d o d a t e k  k  A u g s b u r s k é m u  
v y z n á n í 1 6 1 ) , m u s e l  h o  k o n c i p o v a t  t a k ,  a b y  v y h o v o v a l o  v ě t š i n ě  
l u t e r s k ý c h  r e p r e z e n t a n t ů ,  k t e ř í  b y l i  v e s m ě s  o s t ř e  p r o t i  
e x i s t e n c i  p a p e ž s t v í .  Z  M e l a n c h t o n o v y  s t r a n y  s e  j e d n a l o  o  
z n a č n ý  ú s t u p e k .  V  n á s l e d u j í c í m  ú r y v k u  o p a k u j e  t é m ě ř  d o s l o v a  
L u t h e r ů v   v ý k l a d  p a p e ž s k é  m o c i :  „ A n o ,  p a p e ţ o v o  k r á l o v s t v í  a  
j e h o  p ř í s l u š n í c i  n a  s o b ě  n e s o u  d o c e l a  i  z n a k y  A n t i k r i s t o v y .  
V ţ d y ť  P a v e l ,  p o p i s u j e  A n t i k r i s t a  T e s a l o n i c k ý m ,  n a z ý v á  j e j  
„ p r o t i v n í k e m  K r i s t o v ý m ,  j e n ţ  s e  p o v ý š í  n a d e  v š e c h n o ,  c o  m á  
j m é n o  B o ţ í  n e b o  č e m u  s e  v z d á v á  b o ţ s k á  p o c t a ,  t a k ţ e  u s e d n e  
v  c h r á m u  B o ţ í m  a  b u d e  s e  v y d á v a t  z a  B o h a . “ “ 1 6 2 )   
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P o t é  c e l ý  p r o b l é m  v y s v ě t l u j e :  „ … p o k u d  j d e  o  b o ţ s k o u  
a u t o r i t u ,  p a p e ţ  s i  j i  o s o b u j e  t r o j í m  z p ů s o b e m :  Z a  p r v é  t í m ,  ţ e  
s i  p ř i s v o j u j e  p r á v o  m ě n i t  u č e n í  K r i s t o v o  i  o b ř a d y  u s t a n o v e n é  
o d  B o h a  a  v y ţ a d u j e ,  a b y  j e h o  v l a s t n í  n a u k a  a  o b ř a d y  b y l y  
z a c h o v á v á n y  j a k o  b o ţ s k é .  Z a  d r u h é  o n í m ,  ţ e  s i  p ř i v l a s t ň u j e  
m o c  r o z v a z o v a t  a  s v a z o v a t  ( … ) .  Z a  t ř e t í  p a k ,  k d y ţ  s e  p a p e ţ  
n e c h c e  v y s t a v i t  ţ á d n é m u  s o u d u ,  a n i  c í r k v e ,  a n i  k o h o  j i n é h o ,  
s t a v ě  n a o p a k  s v o u  a u t o r i t u  n a d  ú s u d e k  k o n c i l ů  i  c e l é  c í r k v e .  
A v š a k  n e n e c h a t  s e  p o s u z o v a t  c í r k v í  a n i  n i k ý m  j i n ý m  z n a m e n á  
č i n i t  s e  B o h e m . “ 1 6 3 )  
T í m  M e l a n c h t o n  n a r á ž í  n a  p a p e ž o v u  n e o c h o t u  s v o l a t  
k o n c i l .  T o  z n e v a ž u j e  i  L u t h e r :  „ P o k u d  s e  v  d u c h o v n í  i  s v ě t s k é  
o b l a s t i  n e j p r v e  p o d r o b í m e  B o ţ í  v ů l i  a  B o ţ í m  p ř i k á z á n í m ,  
z b u d e  n á m  d o s t  č a s u  n a p r a v o v a t ,  č e h o  j e  t ř e b a  j a k  v  p ř i j í m á n í  
p o k r m ů ,  t a k  v  o b l é k á n í  č i  h o l e n í  a  s t ř í h á n í .  C h c e m e - l i  v š a k  
s p o l k n o u t  v e l b l o u d a  a  c e d i t  k o m á r a ,  n e v š í m a t  s i  b ř e v n a  a  
h l e d a t  t ř í s k u ,  m ů ţ e m e  s e  k l i d n ě  s p o k o j i t  i  s  t a k o v ý m  k o n c i l e m ,  
j a k ý  h o d l á  s v o l a t  p a p e ţ . “ 1 6 4 )  
D a l š í  s k u t e č n o s t í ,  k t e r o u  L u t h e r  k a t o l i c k é  c í r k v i  v y č í t á ,  
j e  n e v z d ě l a n o s t  a  t a k é  t o ,  ž e  f a r á ř i  n e v z d ě l á v a j í  v e  v ě r o u c e  
s v é  o v e č k y .  N a  z á s a d n í  n e d o s t a t k y  v  t é t o  o b l a s t i  u p o z o r n i l a  
L u t h e r a  j i ž  z m í n ě n á  c í r k e v n í  v i z i t a c e .  V  r e a k c i  n a  n i  s e p s a l  
s v é  K a t e c h i s m y ,  V ě t š í  a  M e n š í .  J d e  o  s p i s y ,  k t e r é  s e  t y p o v ě  
d i a m e t r á l n ě  l i š í  o d  j e h o  o s t a t n í c h  d ě l .  N e j d e  o  p o l e m i k y  a n i  o  
p a m f l e t y ,  v ý k l a d y  n e j s o u  s l o ž i t é ,  j d e  o  v e l m i  j e d n o d u c h o u  
u č e b n i c i  s t ě ž e j n í c h  m o d l i t e b  a  D e s a t e r a ,  k t e r á  m á  n a u č i t  
f a r á ř e ,  c o  a  j a k  o v e č k á m  k á z a t .  V  ú v o d u  M e n š í h o  k a t e c h i s m u  
p í š e :  „ P r o s t í  l i d é  –  z v l á š t ě  n a  v e n k o v ě  .  n e v ě d í  z h o l a  n i c  o  
k ř e s ť a n s k é m  u č e n í .  A  ţ e l  i  m n o z í  f a r á ř i  j s o u  v e l m i  n e š i k o v n í  a  
j e n  m á l o  z p ů s o b i l í  v y u č o v a t .  V š i c h n i  s e  c h t ě j í  n a z ý v a t  
k ř e s ť a n y ,  b ý t  p o k ř t ě n i  a  u ţ í v a t  s v a t é  s v á t o s t i ,  n e u m í  v š a k   
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O t č e n á š  a n i  V y z n á n í  v í r y  č i  D e s a t e r o  p ř i k á z á n í ,  ţ i j í  j a k o  
p r o s t ý  d o b y t e č e k  a  n e r o z u m n í  v e p ř i ;  a  n y n í ,  k d y ţ  p ř i š l o  
e v a n g e l i u m ,  n a u č i l i  s e  p ř e s t o  a ţ  k u p o d i v u  m i s t r n ě  z n e u ţ í v a t  
v š e l i j a k o u  s v o b o d u .  Ó  v y  b i s k u p o v é ,  j a k  s i  c h c e t e  z o d p o v ě d ě t  
p ř e d  K r i s t e m ,  ţ e  j s t e  t a k  o s t u d n ě  p o n e c h a l i  l i d  j e m u  s a m é m u  a  
s v ů j  ú ř a d  n e b r a l i  a n i  n a  o k a m ţ i k  v á ţ n ě !  K é ţ  v á s  z a  t o  
n e s t i h n e  t r e s t ! “ 1 6 5 )  
P ř e d m ě t e m  k r i t i k y  z  L u t h e r o v y  s t r a n y  b y l  t a k é  s k l o n  
k a t o l i c k é  c í r k v e  k  o b ř a d n o s t i  a  k  v e l m i  p e č l i v é m u  d o d r ž o v á n í  
z v y k l o s t í  a  n a ř í z e n í ,  k t e r é  l u t e r á n s k á  c í r k e v  p o v a ž u j e  z a  
n e d ů l e ž i t é .  N á s l e d u j í c í  c i t a c e  j e  s p í š e  ú s m ě v n á ,  M a r t i n  L u t h e r  
v  n í  p o n ě k u d  d ě t i n s k y  p o b í z í  s v é  č t e n á ř e  k  p r o v o k o v á n í  
k a t o l í k ů .  „ T a k o v ý m  ( r o z u m ě j  z a t v r z e l ý m  o b ř a d n í k ů m )  m u s í  s e  
o d p o r o v a t i ,  d ě l a t i  j i m  n a s c h v á l  a  s r d n a t ě  j e  p o h o r š o v a t i ,  a b y  
t o u  s v o u  b e z b o ţ n o u  d o m n ě n k o u  n e s v á d ě l i  s  s e b o u  v e l m i  m n o h o  
l i d í .  J e  d o b r é  j í s t i  m a s o  p ř e d  j e j i c h  z r a k e m ,  r u š i t i  p o s t y  a  
č i n i t i  p r o  s v o b o d u  v í r y  p o d o b n é  v ě c i ,  k t e r é  p o k l á d a j í  z a  
n e j v ě t š í  h ř í c h … “ 1 6 6 )  
  N y n í  s e  v e  v ý k l a d u  d o s t á v á m  k  p r o b l é m u ,  k t e r ý  b y l  p r o  
L u t h e r a  z c e l a  z á s a d n í  a  k t e r ý  b y l  t a k é  d ů v o d e m ,  p r o č  s e  
k  r e f o r m n í m u  h n u t í  p ř i p o j i l  P h i l i p p  M e l a n c h t o n .  H o v o ř í m  o  
o d p u š t ě n í  h ř í c h ů  s k r z e  d o b r é  s k u t k y  n e b o  s k r z e  v í r u  v e  
S p a s i t e l e  a  j e h o  o b ě ť .  L u t h e r  s e  k  t é t o  o t á z c e  v  r ů z n ý c h  
p o d o b á c h  v r a c í  t a k ř k a  v e  v š e c h  s v ý c h  p r a c í c h ,  p ř i č e m ž  d v ě  
z  n i c h  j í  j s o u  v ě n o v á n y  z á s a d n ě :  O  k ř e s ť a n s k é  s v o b o d ě  a  O  
d o b r ý c h  s k u t c í c h .  
 N e j p r v e  b y c h  r á d a  v y s v ě t l i l a ,  c o  L u t h e r  d o b r ý m i  s k u t k y  
r o z u m í .  C h á p e  j e  j a k o  a k t ,  k t e r ý  p r o v á d í m e  t ě l e m ,  t e d y  n a p ř .  
p ů s t  n e b o  t ě l e s n é  m o d l e n í .  T o  n e m á  h o d n o t u  d u c h o v n í h o  
s k u t k u ,  n a p ř .  m y š l e n í  n a  B o h a .  T a k o v ý  d u c h o v n í  s k u t e k  z a s e  
n i k o m u  a  n i č e m u  n e p r o s p ě j e ,  j e  z b y t e č n ý .  P o d l e  L u t h e r a  B o h u   
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n e z á l e ž í  n a  t o m ,  z d a  o  n ě m  p ř e m ý š l í m e  a  z d a  k o n á m e  f y z i c k é  
s k u t k y ,  z á l e ž í  m u  j e d i n ě  n a  t o m ,  z d a  v  n ě h o  v ě ř í m e .  V í r a  j e  
v n i t ř n í  z á l e ž i t o s t í  a  ž á d n ý  v n ě j š í  s k u t e k  n e m ů ž e  o s p r a v e d l n i t  
j e j í  p ř í p a d n ý  n e d o s t a t e k .  
 D o b r é  s k u t k y  s l o u ž í  k  u k á z n ě n í  t ě l a ,  j s o u  n u t n é  p r o  
s o u ž i t í  s p o l e č n o s t i ,  z u š l e c h ť u j í  s v ě t  a  p l n í  k ř e s ť a n s k é  
p ř e d s t a v y  o  j e h o  f u n g o v á n í  –  j s o u  t e d y  d o b r é ,  a l e  m i l o s t  
n e p ř i n á š e j í ,  p r o t o ž e  t o  u m í  p o u z e  v í r a .  V y s t i h u j e  t o  v ý r o k :  
„ V ţ d y ť  n e j s m e  s k r z e  v í r u  v  K r i s t a  s v o b o d n i  o d  s k u t k ů ,  n ý b r ţ  
o d  k l a m n é h o  d o m n ě n í  o  s k u t c í c h ,  t o t i ţ  o d  p o š e t i l é  s n a h y  
o s o b i t i  s i  n a  z á k l a d ě  s k u t k ů  s p r a v e d l n o s t . “ 1 6 7 )  
L u t h e r  z d ů r a z n i l ,  ž e  „ d o b r é  s k u t k y  n e č i n í  d o b r é h o  
č l o v ě k a ,  n ý b r ţ  d o b r ý  č l o v ě k  č i n í  d o b r é  s k u t k y “ 1 6 8 )  –  z  t o h o  
v y p l ý v á ,  ž e  p r v o t n í  j e  z d e  o p ě t  v í r a ,  p o t a ž m o  m o r á l k a  d a n á  
v í r o u .  T o  j e  p a t r n é  i  z  n á s l e d u j í c í  v ě t y :  „ S t á v á - l i  s e  n ě k d o  
d o b r ý m  n e b o  z l ý m ,  n e p o c h á z í  t o  z e  s k u t k ů ,  n ý b r ţ  z  v í r y  n e b o  
z  n e v ě r y . “ 1 6 9 )  a  d á l e :  „ A  t o  j e s t  t a  k ř e s ť a n s k á  s v o b o d a ,  n a š e  
v í r a ,  j e ţ  p ů s o b í ,  n i k o l i  s n a d  a b y c h o m  b y l i  n e č i n n ě  n e b o  š p a t n ě  
ţ i v i ,  n ý b r ţ  a b y  n i k d o  n e p o t ř e b o v a l  z á k o n a  n e b o  s k u t k ů  k e  
s p r a v e d l n o s t i  a  s p a s e n í . “ 1 7 0 )  V í r a  j e  s a m a  o  s o b ě  n e j v ě t š í m  
d o b r e m  a  n e j l e p š í  z á s l u h o u  a  n e n í  n u t n é  j i  n i j a k  v e ř e j n ě  
d e m o n s t r o v a t ,  k ř e s ť a n é  b y  z  n í  m ě l i  v y c h á z e t  p ř i  j a k é m k o l i  
s v é m  j e d n á n í ,  k a ž d ý  d e n ,  v  k a ž d é  č i n n o s t i .  ( R á d a  b y c h  z d e  
u p ř e s n i l a ,  ž e  v  t e o r i i  o  n e p o t ř e b n o s t i  z á k o n ů  L u t h e r  u v a ž u j e  o  
s p o l e č e n s k é m  ř á d u  m i m o  t e n t o  s v ě t ,  o  n a d p o z e m s k é m  i d e á l u .  
P r o  p o z e m s k é  u s p o ř á d á n í  n a o p a k  a k c e n t u j e  d ů l e ž i t o s t  z á k o n ů  a  
r e s p e k t u  k  a u t o r i t á m ,  a b y  n e d o š l o  k  c h a o s u  a  n á s i l í ,  j e h o  
p ř e d s t a v y  o  m o r á l c e  l i d í  b y l y  z n a č n ě  p e s i m i s t i c k é . )  
L u t h e r  v a r u j e  p ř e d  t í m ,  a b y  v ě ř í c í  k o n a l i  d o b r é  s k u t k y  
s  c í l e m  h l e d a t  v  n i c h  s p a s e n í :  „ A v š a k  t a k o v é  s k u t k y  n e s m ě j í   
                                                 
167)
    Luther, M. O křesťanské svobodě, s.191. 
168)
    tamtéž, s. 166. 
169)
    tamtéž, s. 168. 
170)
    tamtéž, s. 143. 
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b ý t  č i n ě n y  s  t í m  ú m y s l e m ,  a b y  s e  j i m i  n ě k d o  o s p r a v e d l n i l  p ř e d  
B o h e m :  t o h o t o  n e s p r á v n é h o  ú m y s l u  v í r a  n e s t r p í ,  n e b o ť  j e n  o n a  
j e s t  n a š í  s p r a v e d l n o s t í  p ř e d  B o h e m .  O n y  s k u t k y  s m ě j í  s e  č i n i t i  
j e n  s  t í m  ú m y s l e m ,  a b y  t ě l o  b y l o  p o d r o b e n o  v  s l u ţ b u  a  
o č i š t ě n o  o d e  s v ý c h  z l ý c h  ţ á d o s t í ,  t a k ţ e  č l o v ě k  v š e c k u  
p o z o r n o s t  o b r a c í  j e n  k  t o m u ,  a b y  s v é  ţ á d o s t i  o č i š ť o v a l . “ 1 7 1 )  
V í r a  n e m á  b ý t  ž á d n o u  r o z u m o v o u  s p e k u l a c í ,  m á  z n a m e n a t  
a b s o l u t n í  o d e v z d á n í  a  s p o l e h n u t í  n a  K r i s t a ,  m á  b ý t  
n e j i n t e n z i v n ě j š í m  c i t e m .  T e o r i e  k ř e s ť a n s k é  s v o b o d y  j e  u  
L u t h e r a  o d v o z e n a  z  t e x t u  L i s t u  K o r i n t s k ý m :  „ v š e c k o  j e s t  v a š e ,  
v y  p a k  K r i s t o v i “ 1 7 2 ) .  
D o m n í v á m  s e ,  ž e  t í m t o  j s e m  a l e s p o ň  v e  s t r u č n o s t i  
v y s v ě t l i l a  h l a v n í  p r i n c i p y  u č e n í  L u t h e r o v y  c í r k v e .  
K v a l i t a t i v n ě  s e  j e d n á  o  p r á c e ,  k t e r é  j s o u  s i  n a v z á j e m  v e l m i  
n e p o d o b n é .  Z a t í m c o  M e l a n c h t o n  b y l  s y s t e m a t i c k ý  v y k l a d a č ,  
d i p l o m a t  a  p o l i t i k ,  L u t h e r  p s a l  z a n í c e n ě ,  v e l m i  a n g a ž o v a n ě ,  
s  t e n d e n c í  k o n f l i k t  v y h r o t i t  –  p r o t i  t o m u  M e l a n c h t o n  b y l  t í m ,  
k d o  s p o r y  s p í š e  u h l a z o v a l .  V ý r a z n ý  r o z d í l  j e  t a k é  v  t o m ,  ž e  
v ě t š i n a  L u t h e r o v ý c h  k n i h  j e  v ě n o v á n a  j e d n o m u  t é m a t u ,  
a d r e s o v á n a  k o n k r é t n í m u  o d p ů r c i ,  s e p s á n a  k  d a n é  p ř í l e ž i t o s t i .  
M e l a n c h t o n o v y  s p i s y  j s o u  v e s m ě s  s y n t é z o u .  
N a  d r u h o u  s t r a n u ,  s u b j e k t i v n ě  p o v a ž u j i  L u t h e r o v y  t e x t y  
z a  č t i v ě j š í .  J a k o  a u t o r  m á  n e p o p i r a t e l n ě  o b r o v s k ý  s m y s l  p r o  
h u m o r ,  j e  v e l i c e  ž i v ý m  d i s k u t é r e m .  M e l a n c h t o n o v a  d í l a  j s o u  
v  t o m t o  s m y s l u  s l o v a  p o n ě k u d  v l a ž n ě j š í ,  v í c e  n e ž  L u t h e r  s e  
o p í r á  o  c i t a c e  z  B i b l e  a  c í r k e v n í c h  u č i t e l ů ,  v y h ý b á  s e   
n e k o m p r o m i s n í m  v y j á d ř e n í m .  
V ý s t i ž n ě  s e  k  t o m u t o  t é m a t u  v y j á d ř i l  C h r i s t o p h e r  
D a w s o n :  „ S t u d i u m  L u t h e r a  j e  s p o j e n o  s  m n o h a  p o t í ţ e m i .  Z a  
p r v é  j e  t o  m n o ţ s t v í  j e h o  s p i s ů ;  z a  d r u h é  j e j i c h  n e s y s t e m a t i c k ý  
c h a r a k t e r :  v š e c h n y  j e h o  s p i s y  s  v ý j i m k o u  j e h o  B i b l e  a   
                                                 
171)
    Luther, M. O křesťanské svobodě, s. 163. 
172)
    cit. dle Luther, M. O křesťanské svobodě, s. 153. 
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K a t e c h i s m u  j s o u  p ř í l e ţ i t o s t n é  a  p o l e m i c k é ;  z a  t ř e t í  j e h o  
z á l i b a  v  p a r a d o x u  a  z j e d n o d u š o v á n í  s  c í l e m  z d ů r a z n i t  s v é  
v l a s t n í  h l e d i s k o . “ 1 7 3 )  
N a o p a k  o  M e l a n c h t o n o v ě  n e j v ě t š í m  d í l e ,  A u g u s t a n ě ,  
n a p s a l :  „ B y l  t o  p o k u s  c o  n e j v í c  z d ů r a z n i t  b o d y  n e s h o d y  m e z i  
l u t e r á n y  a  z w i n g l i á n y ,  a  n a o p a k  m i n i m a l i z o v a t  r o z p o r y  m e z i  
l u t e r á n y  a  k a t o l í k y . “ 1 7 4 )  
 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
173)
    Dawson, Ch. Rozdělení, nebo reforma západního křesťanstva?, s. 72. 
174)
    tamtéž, s. 87. 
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Závěr 
 
N e z b ý v á ,  n e ž  o s u d y  o b o u  m u ž ů  u z a v ř í t .  M a r t i n  L u t h e r  
z e m ř e l  1 8 .  ú n o r a  1 5 4 6  v  r o d n é m  E i s l e b e n u ,  k a m  s e  d o s t a l  
s h o d o u  n á h o d  j e n  n ě k o l i k  d n í  p ř e d  s m r t í ,  a b y  z d e  v y ř e š i l  
k o m p l i k o v a n ý  p r á v n í  s p o r  m e z i  m a n s f e l d s k ý m i  h r a b a t y .  
D o j e d n a l  u r o v n á n í  a  n á s l e d u j í c í h o  d n e  p o d l e h l  n e m o c i  s r d c e .  
J e š t ě  p ř e d  s m r t í  z d ů r a z n i l ,  ž e  s i  z a  s v ý m  u č e n í m  p l n ě  
s t o j í . L u t h e r o v y  p o s l e d n í  d n y  p a t ř í  k  n e j l é p e  d o l o ž e n ý m  
p o s l e d n í m  d n ů m  v š e c h  h i s t o r i c k ý c h  p o s t a v .  L u t h e r  s á m  p o s í l a l  
v  t é t o  d o b ě  o b r o v s k é  m n o ž s t v í  d o p i s ů  a  j e h o  p ř á t e l é  v š e  
p o c t i v ě  s e p s a l i ,  a b y  d a l i  s v ě t u  n a j e v o ,  ž e  L u t h e r o v i  b y l o  d á n o  
z e m ř í t  s  m o d l i t b o u  a  d ů s t o j n ě ,  a  ž e  t e d y  b y l  d o b r ý  a  z a s l o u ž i l  
s i  d o b r o u  s m r t .
1 7 5 )
 T í m  s e  h o  z a s t á v a l i  p ř e d  k a t o l i c k ý m i  
o d p ů r c i ,  k t e ř í  L u t h e r a  „ p o h ř b i l i “  u ž  n ě k o l i k r á t  p ř e d  j e h o  
s k u t e č n o u  s m r t í  a  t v r d i l i  v e ř e j n o s t i ,  ž e  s p á c h a l  s e b e v r a ž d u  p o  
d i v o k é  p i t c e . 1 7 6 )   
P o h ř e b n í  ř e č ,  k t e r o u  n a d  L u t h e r e m  P h i l i p p  p r o n e s l ,  b y l a  
p r v n í m  v ý z n a m n ý m  p o k u s e m  o  s h r n u t í  j e h o  ž i v o t a  a  d í l a .  B y l i  
t o  t a k é  M e l a n c h t o n o v i  s t u d e n t i ,  k d o  v y d a l  p r v n í  e d i c i  
L u t h e r o v ý c h  p r a c í . 1 7 7 )   
P r o  ú p l n o s t  j e  a l e  n u t n é  ř í c i ,  ž e  v  p o s l e d n í c h  l e t e c h  p ř e d  
s v o u  s m r t í  u ž  M a r t i n  L u t h e r  v  č e l e  e v a n g e l i c k é  r e f o r m y  r e á l n ě  
n e s t á l .  Č a s t o  b y l  n e m o c n ý ,  t r p ě l  d e p r e s e m i ,  v e ř e j n á  
v y s t o u p e n í  o m e z i l  n a  m i n i m u m ,  s t e j n ě  t a k  l i t e r á r n í  č i n n o s t ,  
j e j í ž  k v a l i t a  v  t é t o  d o b ě  n a v í c  r a p i d n ě  p o k l e s l a .  S p o r y ,  k t e r é  
u v n i t ř  l u t e r s k é  c í r k v e  v y v r c h o l i l y  p o  M a r t i n o v ě  s m r t i ,  m ě l y  
s v é  p o č á t k y  j e š t ě  d á v n o  v  d o b ě  j e h o  ž i v o t a .  L u t h e r  b y l  p r o t i  
ú t o k ů m  s v ý c h  n á s l e d o v n í k ů  n a  P h i l i p p a  M e l a n c h t o n a ,  a l e   
 
                                                 
175)
    Albrecht, Michael J. Jsme žebráci. Martin Luther o umírání a smrti, s. 74. 
176)
    Luther, M. O svobodě křesťanské, s. 20. 
177)
    Lutheranus, s. 49. 
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v  t é t o  d o b ě  u ž  b y l  k  v l a s t n í  c í r k v i  a  r e f o r m n í m u  d ě n í  p ř í l i š  
l h o s t e j n ý ,  n e ž  a b y  v z n i k a j í c í m u  r o z k o l u  z a b r á n i l . 1 7 8 )  
 
N á s l e d u j í c í  r o k y  p r o  P h i l i p p a  n e b y l y  p ř í j e m n é .  
O p a k o v a l a  s e  k r i z e ,  k t e r o u  p r o ž i l  n a  p o č á t k u  2 0 .  l e t ,  z n o v u  s e  
u k á z a l o ,  ž e  b e z  L u t h e r a  v  č e l e ,  b y ť  v  p o s l e d n í c h  l e t e c h  u ž  
s p í š e  s y m b o l i c k y ,  j e  r e f o r m a c e  s l a b á  a  n e j e d n o t n á .  P r o t i  
M e l a n c h t o n o v i   s e  o b r á t i l a  t z v .  l u t e r á n s k á  o r t o d o x i e  
r e p r e z e n t o v á n a  g n e s i o l u t e r á n y 1 7 9 )  a  n a ř k l a  h o  z  o d c h ý l e n í  o d  
L u t h e r o v a  u č e n í .   
Č á s t e č n ě  m ě l i  g n e s i o l u t e r á n i  p r a v d u .  M e l a n c h t o n  m ě l  v e  
z v y k u  s v á  j i ž  v y d a n á  d í l a  p ř e p i s o v a t   a  d o p l ň o v a t .  V  r o c e  
1 5 4 0  v y d a l  n o v o u  v e r z i  A u g u s t a n y ,  v  n í ž  v ý r a z n ě  z m ě n i l  
v y z n ě n í  č l á n k u  o  V e č e ř i  P á n ě  a  p ř i b l í ž i l  h o  t a k  k a l v í n s k é m u  
v ý k l a d u .  V ě t a  o  p r a v é  p ř í t o m n o s t i  t ě l a  a  k r v e  v  e u c h a r i s t i i  j e  
z d e  v y n e c h á n a . 1 8 0 )  T o  s a m o z ř e j m ě  m n o h a  p ř í v r ž e n c ů m  
L u t h e r o v a  u č e n í  v a d i l o .  
 P h i l i p p  p o k r a č o v a l  v  p r o s t ř e d k o v á n í  m e z i  p r o t e s t a n t y  a  
k a t o l í k y  a  p o  p o r á ž c e  v e  š m a l k a l d s k é  v á l c e  p ř i s t o u p i l  n a  
j e d n á n í  o  k o m p r o m i s n í m  u r o v n á n í  c í r k e v n í c h  z á l e ž i t o s t í  
v  ř í š i .  C h t ě l  z a j i s t i t  p l a t n o s t  e v a n g e l i c k é h o  v y z n á n í  v í r y  
v ý m ě n o u  z a  n á v r a t  k  n ě k t e r ý m  v n ě j š í m  o b y č e j ů m ,  k t e r é  j s o u  
h o d n o t o v ě  n e u t r á l n í  č i  „ a d i a f o r n í “ ,  t e d y  „ n i k o l i  š p a t n ý m i  o  
s o b ě ,  a l e  z á v i s l ý m i  n a  d o b r é m  u ţ í v á n í “ . 1 8 1 )  T a t o  n a b í d k a  
k o m p r o m i s u  b y l a  v n í m á n a  j a k o  M e l a n c h t o n o v o  s e l h á n í .   
V r c h o l e m  s p o r u  b y l o  v y d á n í  j i ž  z m í n ě n é  F o r m u l e  
s v o r n o s t i ,  v  n í ž  s e  j e j í  a u t o ř i 1 8 2 )  v y j a d ř u j í  k e  s p o r n ý m  
o t á z k á m ,  o  n i c h ž  s e  d i s k u t o v a l o  u v n i t ř  l u t e r s k é  c í r k v e ,  a   
 
                                                 
178)
    Stupperich, Robert. Melanchthon, s. 81. 
179)
    Kniha svornosti, s. 469. 
180)
    Stupperich, R. Melanchthon, s. 82. 
181)
    Kniha svornosti, s. 469. 
182)
    Jacob Andrea, Nikolaus Selnecker, Andreas Musculus, Christopher Cornerus, David Chytraus a Martin 
Chemnitz. Kniha svornosti, s. 468. 
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v y s l o v u j í  s e  p r o  i n t e r p r e t a c i  p o d l o ž e n o u  L u t h e r o v ý m i  s p i s y .  
„ S p o r  o  s v a t o u  V e č e ř i  P á n ě  p ř i v o d i l  t a k é  n e j e d n o t u  v  c h á p á n í  
K r i s t o v y  o s o b y ,  o b o u  p ř i r o z e n o s t í ,  j e ţ  s e  v  n í  s j e d n o t i l y ,  i  
j e j i c h  v l a s t n o s t í .  R o z t r ţ k a  n a s t a l a  m e z i  r y z í m i  t h e o l o g y  
A u g s b u r s k é  k o n f e s e  a  k a l v i n i s t y ,  k t e ř í  p a k  z m á t l i  i  n ě k t e r é  
d a l š í  b o h o s l o v c e . “ 1 8 3 ) ,  t a k t o  v y k l á d á  F o r m u l e  p o č á t e k  
k o n f l i k t u .  O  p r o b l é m u  a d i a f o r n í c h  o b ř a d ů  h o v o ř í  n á s l e d o v n ě :  
„ H l a v n í  o t á z k o u  t e h d y  b y l o ,  z d a  s i  o k o l n o s t i  ţ á d a j í  p ř e d e v š í m  
z ř e t e l n é  v y z n á n í ,  n e b o  j e  m o ţ n é  b e z  ú j m y  n a  s v ě d o m í  u s t o u p i t  
t l a k u  a  n a l é h á n í  p r o t i v n í k ů  a  s h o d n o u t  s e  s  n i m i  a l e s p o ň  
v  n ě k t e r ý c h  o b ř a d e c h  a  o b y č e j í c h ,  k t e r ý c h  j s m e  s i c e  
z a n e c h a l i ,  a l e  m o h l i  b y c h o m  j e  o p ě t  z a v é s t ,  j e l i k o ţ  s a m y  o  
s o b ě  j s o u  h o d n o t o v ě  n e u t r á l n í  ( … ) .  J e n ţ e  m o h l i  b y c h o m  t a k  
u č i n i t  i  p ř e s t o ,  ţ e  b y  s e  s  n á m i  n e s h o d l i  v  u č e n í  a  z ů s t a l i  t e d y  
v ů č i  n á m  n e p ř á t e l s k ý m i ,  p o k u d  j d e  o  e v a n g e l i u m ?  Č á s t  
b o h o s l o v c ů  t o m u  p ř i v o l i l a ,  n i c m é n ě  d r u h á  t a k o v ý  p o s t o j  
o d m í t l a . “ 1 8 4 )  
V e  s v é m  z á v ě r u  F o r m u l e  k r i t i z u j e  z j e v n o u  n e j e d n o t u  
c í r k v e  a  s k u t e č n o s t ,  j a k  j í  t y t o  v n i t ř n í  s p o r y  u b í r a j í  n a  
p r e s t i ž i :  „ V š a k  s i  t a k é  p r o t i v n í c i  n a š e  c í r k v e  a  j e j i c h  u č i t e l e  
d r z e  d o b í r a l i  a  r o z h l á s i l i  p o  v š e m  s v ě t ě ,  ţ e  s e  p r ý  n i k d e  
n e n a j d o u  a n i  j e n  d v a  e v a n g e l i č t í  k a z a t e l é ,  k t e ř í  b y  s e  s h o d l i  
v e  v ý k l a d u  v š e c h  j e d n o t l i v ý c h  č l á n k ů  A u g s b u r s k é  k o n f e s e .  ( … )  
Z á l e ţ e l o  n á m  n a  p o d á n í ,  k t e r ý m  b y c h o m  m o h l i  i  s v é  o d p ů r c e  
p ř e s v ě d č i t ,  ţ e  j s m e  v e  v š e c h  u v e d e n ý c h  č l á n c í c h  s k u t e č n ě  
z a c h o v a l i  p r a v ý ,  p r o s t ý ,  r y z í  a  v l a s t n í  s m y s l  A u g s b u r s k é h o  
v y z n á n í .  P ř i  n ě m  t o u ţ í m e  s  B o ţ í  p o m o c í  d ů s l e d n ě  s e t r v a t  a ţ  d o  
s v é h o  k o n c e .  T a k ţ e  n a k o l i k  b u d e  z á l e ţ e t  n a  n a š í  s l u ţ b ě ,  
n e h o d l á m e  p ř i p o u š t ě t ,  a b y  d o  c í r k v í  a  š k o l  ( … )  b y l o  z a v á d ě n o  
c o k o l i ,  c o  b y  t o m u t o  s m y s l u  o d p o r o v a l o . “ 1 8 5 )   
                                                 
183)
    Kniha svornosti, s. 508. 
184)
    tamtéž, s. 514. 
185)
    tamtéž, s. 655. 
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M e l a n c h t o n  t a k  n o v ě  u s m i ř o v a l  i  r o z h á d a n é  l u t e r s k é  
t á b o r y .  V y p j a t é  b o j e  M e l a n c h t o n a  u n a v o v a l y ,  a l e  n e m ě l  d o s t  
s i l  p r o u d y  s j e d n o t i t  a  v é s t  j e ,  c h y b ě l a  m u  r o z h o d n o s t ,  a u t o r i t a  
a  z ř e j m ě  i  c h a r i s m a .  S v ý m  s k l o n e m  k e  k o m p r o m i s u  p r o t i  s o b ě  
p o š t v a l  v š e c h n y  z ú č a s t n ě n é  s t r a n y  a  u p r o s t ř e d  n e n á v i s t n ý c h  
s k u p i n  t e o l o g ů  z ů s t a l  s t á t  s á m .   
Z e m ř e l  1 9 .  d u b n a  1 5 6 0  v e  s v é m  d o m ě  v e  W i t t e n b e r g u .  
K o u s e k  o d  j e h o  t ě l a  l e ž e l  l í s t e k  s  n á p i s e m  :  „ B u d e š  v y k o u p e n  
z  h ř í c h ů  a  o s v o b o z e n  o d  s t a r o s t í  a  z b ě s i l o s t i  t e o l o g ů . “ 1 8 6 )  B y l  
p o h ř b e n  v e d l e  M a r t i n a  L u t h e r a  v  z á m e c k é m  k o s t e l e  v e  
W i t t e n b e r g u .  
 
P ř e s t o ž e  j s e m  p o p s a l a  s p í š e  o t á z k y ,  k t e r é  o b a  m u ž e  
r o z d ě l o v a l y ,  o d  s v é h o  s e z n á m e n í  v  r o c e  1 5 1 8  s e  o d  s e b e  n i k d y  
ú p l n ě  n e v z d á l i l i  a  k o r e s p o n d e n c i  n i k d y  d l o u h o d o b ě  
n e p ř e r u š i l i .  T a t o  l o a j a l i t a  p l a t i l a  s k u t e č n ě  a ž  z a  h r o b ,  a n i  p o  
L u t h e r o v ě  s m r t i  M e l a n c h t o n  n e p o n e c h a l  v ý v o j  r e f o r m a č n í h o  
h n u t í  s v é m u  o s u d u ,  p ř e s t o ž e  s i  t o  a s i  p ř á l .  
 K d y ž  s i  u v ě d o m í m e ,  ž e  t o  n e b y l  L u t h e r ,  a l e  M e l a n c h t o n ,  
k d o  s e p s a l  v š e c h n a  t ř i  h l a v n í  d í l a   l u t e r s k é h o  u č e n í ,  t ě ž k o  s i  
d o v e d e m e  p ř e d s t a v i t ,  j a k  b y  r e f o r m a c e  v y p a d a l a ,  n e b o  z d a  b y  
b y l a  v ů b e c  m o ž n á  b e z  t o h o t o  m u ž e  z a  L u t h e r o v ý m i  z á d y .  
D o m n í v á m  s e ,  ž e  k e  s p o l e č e n s k ý m  a  n á b o ž e n s k ý m  z m ě n á m  b y  
d o š l o ,  a l e  b e z  M e l a n c h t o n o v ý c h  o r g a n i z a č n í c h  z á s a h ů  d o  
r e f o r m o v a n é  c í r k v e  a  r e f o r m o v a n é h o  š k o l s t v í ,  b e z  j e h o  
s y s t e m a t i z a c e  u č e n í  a  b e z  j e h o  p o l i t i c k é h o  a  d i p l o m a t i c k é h o  
t a l e n t u ,  j í m ž  p ř i s p ě l  k e  z r o v n o p r á v n ě n í  v y z n á n í ,  b y  t y t o  
z m ě n y  n e m ě l y  t r v a l o u  p l a t n o s t .  P a t r n ě  b y  o v l i v n i l y  
s p o l e č e n s k é  d i s k u s e  a  p o s t o j  l i d í  k  c í r k v i  n a  n ě k o l i k  l e t  č i  
d e s e t i l e t í ,  a l e  j i s t ě  n e  n a  c e l á  s t a l e t í .   
 
                                                 
186)
    Hansen, R. Philipp Melanchton, s. 260. 
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K l í č e m  k  ú s p ě c h u  r e f o r m a č n í h o  p r o c e s u  b y l o  p r á v ě  t o ,  ž e  
s e  k  j e h o  p r o s a z e n í  s p o j i l i  d v a  t a k  r ů z n í  l i d é .  S k v ě l e  t o  
v y j á d ř i l  M i r o s l a v  C i p r o :  „ C o  L u t h e r o v i  c h y b ě l o  –  v š e s t r a n n é  
h u m a n i t n í  v z d ě l á n í ,  d o k o n a l o s t  v y j a d ř o v á n í  a  d i p l o m a t i c k é  
s c h o p n o s t i  –  t o h o  m ě l  M e l a n c h t o n  m ě r o u  v r c h o v a t o u .  A  c o  
c h y b ě l o  M e l a n c h t o n o v i  –  r o b u s t n í  p r ů b o j n o s t ,  s u g e s t i v n o s t  
b e z p r o s t ř e d n í h o  p ů s o b e n í  a  m e s i á š s k á  j i s t o t a  p ř e s v ě d č e n í  –  
t o h o  m ě l  v í c  n e ţ  d o s t  M a r t i n  L u t h e r . “ 1 8 7 )  
L u t h e r  m ě l  s c h o p n o s t  š o k o v a t ,  b o u ř i t  a  b u r c o v a t  
s p o l e č n o s t  s v é  d o b y ,  v z p o u r a  a  k o n f l i k t  m u  p ů s o b i l y  d o  j i s t é  
m í r y  p o t ě š e n í .  J e h o  p o v a h a  s e  s k l o n e m  k  č e r n o b í l é m u  v i d ě n í  a  
j e d n o s t r a n n é m u  u v a ž o v á n í  m u  u m o ž n i l a  v y s t o u p i t  p ř e d  
s o u d o b o u  k ř e s ť a n s k o u  s p o l e č n o s t  a  z a č í t  s e b e v ě d o m ě  k á c e t  
j e j í  m o d l y ,  j e h o  e m o t i v n í  v y j a d ř o v á n í  p r o s t ý m  ( n ě k d y  s p í š e  
s p r o s t ý m )  z p ů s o b e m  n e š l o  p ř e h l é d n o u t  a  n e m o h l o  p o s l u c h a č e  
č i  č t e n á ř e  n e c h a t  c h l a d n ý m i .  
N a  d r u h o u  s t r a n u ,  p o v a ž o v a t  L u t h e r a  j e d n o d u š e  z a  r e b e l a  
z n a m e n á  i g n o r o v a t  p o č á t k y  j e h o  u č e n í .  F r a n c i s  R a p p  p í š e :  „ V  
r á m c i  s o u č a s n é h o  e k u m e n i s m u  j e  v e l m i  d ů l e ţ i t á  i n t e r p r e t a c e  
s h r n u t ý c h  f a k t ů ,  k t e r á  L u t h e r ů v  o s u d  n e v i d í  j a k o  p ř í b ě h  
r e b e l a ,  a l e  j a k o  d r a m a  c i t l i v é  b y t o s t i ,  ţ í z n í c í  p o  s p á s e ,  k t e r o u  
š p a t n í  u č i t e l é  u z a v ř e l i  d o  n e s n e s i t e l n é h o  n e p o k o j e ,  t a k ţ e  b y l  
n u c e n  z l o m i t  s v é  o k o v y  ,  a b y  v  t a k o v é  s i t u a c i  n e z e š í l e l . “ 1 8 8 )   
 M e l a n c h t o n  j a k o  f i l o z o f  a  a k a d e m i k  j i s t ě ,  s t e j n ě  j a k o  
L u t h e r ,  c i t l i v ě  v n í m a l  k r i z i  k a t o l i c k é  c í r k v e  n a  s k l o n k u  
s t ř e d o v ě k u .  N e b y l  a l e  h l a s i t ý m ,  d o m i n a n t n í m  v ů d c e m  a  d o  č e l a  
h n u t í  z a  j e j í  n á p r a v u  b y  s e  s á m  n i k d y  n e p o s t a v i l .  D o k á z a l  
b e z v a d n ě  v é s t  d i s p u t a c e  s  p r o t i v n í k y ,  a l e  v é s t  ú č i n n ě  d a v  
n e d o k á z a l ,  a n i  s i  t o  n e p ř á l .  B y l  o s o b n o s t í  t o u ž í c í  p o  k l i d u  a  
m í r u .  U  s v ý c h  s o u č a s n í k ů  v z b u z o v a l  ú c t u  a  r e s p e k t ,  a l e  n e b y l   
                                                 
187)
    Cipro, M. Galerie světových pedagogů, s. 337. 
188)
    Rapp, Francis. Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku, Centrum pro studium 
demokracie a klultury, Brno, 1996, s. 260.   
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t y p e m  č l o v ě k a ,  s e  k t e r ý m  b y  s e  o s t a t n í  m o h l i  z t o t o ž n i t  a  j e h o ž  
b y  m o h l i  o d d a n ě  n á s l e d o v a t .   
V  N ě m e c k u  v  l e t e c h  1 8 3 4  –  1 8 6 0  v y š l o  M e l a n c h t o n o v o  
d í l o  v  n e u v ě ř i t e l n ý c h  o s m a d v a c e t i  s v a z c í c h ,  a  t o  
z  n e j r ů z n ě j š í c h  v ě d n í c h  o b o r ů  a  k  n e j r ů z n ě j š í m  p r a k t i c k ý m  
ú č e l ů m .  J e  n e z m ě r n é ,  d n e š n í  č l o v ě k  h o  n e n í  s c h o p e n  u c h o p i t ,  
p r o t o ž e  p r o s t ě  n e d o s á h n e  t a k  o b r o v s k é  i n t e l e k t u á l n í  
u n i v e r z a l i t y .  M e l a n c h t o n  b y l  m y s l i t e l e m ,  p ř e d  k t e r ý m  s t o j í  z a  
t o  s k l o n i t  s e  i  d n e s ,  v  j e d n a d v a c á t é m  s t o l e t í .  
O p r o t i  t o m u  L u t h e r  b y l  č l o v ě k e m  t a k  k o n t r o v e r z n í m ,  ž e  
k  n ě m u ,  p o d l e  m é h o  n á z o r u ,  n e l z e  c í t i t  č i s t o u  ú c t u .  J e h o  
m y š l e n k y  v e s m ě s  n e b y l y  n o v é .  K d y ž  č t u  j e h o  t e o l o g i c k é  t e x t y ,  
n e m o h u  s i  n e v š i m n o u t  j e j i c h  j a z y k o v é  i  m y š l e n k o v é  
p o d o b n o s t i  s e  s p i s y  M i k u l á š e  B i s k u p c e  z  P e l h ř i m o v a ,  s t a r š í m i  
t é m ě ř  o  d v ě  s t o l e t í .  T o  j e n  p o t v r z u j e  t e z i ,  ž e  L u t h e r  t k v ě l  v e  
s t ř e d o v ě k u  c e l ý m  s v ý m  n a t u r e l e m  –  a  t a k  n a  n ě h o  m u s í  b ý t  
n a z í r á n o ,  p o k u d  h o  c h c e m e  p o c h o p i t .  M a r t i n  L u t h e r  n e b y l  
v e l k ý m   v z d ě l a n c e m  –  b y l  v e l k ý m  č l o v ě k e m  a  a s i  j e d i n ě  l i d é  
j a k o  o n  m o h l i  d ě j i n n ý m  p r o c e s e m  p o h n o u t .  L u t h e r  z t ě l e s n i l  
r e f o r m a c i  p r á v ě  p r o t o ,  ž e  b y l  t a k o v ý ,  j a k ý  b y l .  
T o  z a  n ě h o  P h i l i p p  M e l a n c h t o n  u d ě l a t  n e m o h l .  P r o  
M e l a n c h t o n a  z n a m e n a l a  r e f o r m a č n í  č i n n o s t  s t á l é  p ř e k r a č o v á n í  
p s y c h i c k ý c h  b a r i é r ,  u r č i t é  s e b e z a p ř e n í .  V e  s n a z e  d ě l a t  j i  
d o b ř e  a  d o s p ě t  t a k  k  m í r o v é m u  ř e š e n í  s p o r u  o t e v ř e l  n o v é  
k o n f l i k t y ,  n o v á  r o z d ě l e n í ,  j e š t ě  v ě t š í  r o z k o l .  
P ř e s t o ž e  t a t o  p r á c e ,  s t e j n ě  j a k o  v ě t š i n a  j i n ý c h ,  k t e r é  o  
n ě m  b y l y  s e p s á n y ,  p o j e d n á v á  p r á v ě  o  j e h o  v l i v u  n a  r e f o r m a c i ,  
j e  t o  o b l a s t ,  k t e r á  p r o  n ě h o  n e b y l a  s t ě ž e j n í .  J e h o  z á s l u h y  
v  j i n ý c h  o b o r e c h ,  p e d a g o g i c e ,  j a z y c í c h ,  g r a m a t i c e  a  
d i a l e k t i c e ,  f i l o z o f i i …  b y l y  v ý r a z n ě  d ů l e ž i t ě j š í .  L e o  S t e r n  
u k a z u j e  p ř í m o u  m y š l e n k o v o u  l i n i i  o d  M e l a n c h t o n o v y  s y n t é z y  
a r i s t o t e l i s m u  a  p r o t e s t a n t i s m u  p ř e s  L e i b n i z e  a  L e s s i n g a  k  
S c h i l l e r o v i ,  G o e t h o v i  a  H e g e l o v i .  P h i l i p p a  M e l a n c h t o n a  t a k   
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p ř e d s t a v u j e  j a k o  p ř e d c h ů d c e  č i  p r v n í h o  m y s l i t e l e  
o s v í c e n s t v í . 1 8 9 )   
P ř e s t o ž e  c h a r a k t e r i s t i k a  t ě c h t o  o s o b n o s t í  c o b y  p r o r o k a  a  
o r g a n i z á t o r a  b ý v á  z p o c h y b ň o v á n a  j a k o  n e d o s t a t e č n á  č i  
z k r e s l u j í c í 1 9 0 ) ,  p o v a ž u j i  j i  z a  v ý s t i ž n o u .  U k a z u j e  v ý z n a m  
s p o j e n í  d v o u  p r o t i k l a d ů ,  k t e r ý  d a l  v z n i k n o u t  n o v é  v ě t v i  
k ř e s ť a n s t v í ,  k t e r á  e x i s t u j e  j i ž  t é m ě ř  p ě t  s t a l e t í .  
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